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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation uber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug· 
nisse fur die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter· 
lagen entnommen oder sind von den zustandigenamtlichen 
lnstitutionen direkt ubermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommenerzu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
•Agrarpreise• des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amts der Europoischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er· 
lauben, Schritt fur Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft Nr. 12/1962 wurde unter Berucksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfugbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Liindern 
fur Rinder die • guten • sowie die • mittelguten • Qual i· 
tliten umfassen. Fur Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwlirtig durch· 
gefuhrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten lU uberprufen. 
Auf dem Gebiet der Getreideprei sstati stik werden eben· 
falls ab Nr. 12/1962 die Preise fur Weichweizen, Futter· 
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger· al s ouch 
auf der Gro6handelsstufe gebracht. Die Berichterstat· 
tung iiber Weltmarktpreise wurde vom Heft Nr. 6/1963 
an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-Index der landwirt· 
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, sind zum ersten· 
mal in der Nummer 5/65 erschienen. Sie werden zweimal 
jahrlich veroffentlicht: einmal bezogen auf das Kalen· 
derjahr und zum anderen auf das Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstandigung und zur Verbesserung 
dieses Hefts werden mit gro6tem Interesse untersucht 
werden. 
BEME R KUNG: 
Die jewei Is letlte Preisangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fiir die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letlte Ausgabe zu beziehen. 
VERTEILUNG 
AVANT. PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de Ia Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de Ia documentation disponible ou di· 
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail • prix agricoleu du 
comite de statistiques agricoles de I'Office statistique 
des Communautes europeennes s'est attache a ameliorer 
Ia comparabilite des donnees eta reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per· 
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dans le fascicule 
n° 12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dans Ia statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre· 
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bavins, une • bonne qualite• et une • qualite 
moyenne •, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et .100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier Ia comparabilite des 
differentes categories de betail de baucherie entre les 
pays membres de Ia CEE. 
En ce qui concerne Ia statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
geres sont indiques a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de Ia production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
a partir du n° 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a Ia production ont paru pour Ia premiere fois dans le 
n° 5/65. Elles sont publiees deux fois par an: une fois 
dans le cadre de l'annee civile et une fois dans le cadre 
de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra Ia. plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut itre susceptible de 
rectifications. Pour !'utilisation des donnees il est 
conseille de se referer a I' edition Ia plus recente. 
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P!RIOOES 
6-3-1961 
I 
d 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
18-11-1967 
I 
d 
T aux paoM!eN 
nG'Ieoobre 1967 I 
d 
T aux pancleroi 
annlie 1967 I 
d 
Taux pondlirli 
annie 1967/68 I (juillet - juin) 
d 
I 
d 
Ju....,'i .......,.1 ordre 
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES ET USS ~£UK 
{giiltig ab/ Yalable a partir du 6.)..}961) 
DI!UTSCHLAMO I'RAMCI! IT ALIA MEOERLAMD BELGII!/ BELGIQUE 
LUXI!MBOURG 
QM-+100 IUK &UK-+100 OM Ff.-+'100 &UK IUK-+100 fl. Llt-+'100 &UK &UK,..100 Lit fl-+100 &UK cuK-+100 Fl 111/IL ... -+'1 00 &UK IUK -+tOO 111/IL ... 
1120,0000 8,92858 1382,3768 7,23393 175000,00 0,05714 1013,6000 9,86583 14000,000 0,7U29 
56,0000 178,571S 69,1188 144,6786 8750,00 1,1429 50,6800 197,3165 700,000 14,2857 
4,6667 2142,858 5,7599 1736,144 729,17 13,714 4,2233 2367,798 58,334 171,429 
960,0000 10,41667 1184,8944 8,43958 150000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,833334 
48,0000 208,3334 59,2447 168,7916 7500,00 1,33334 43,4400 230.2026 600,000 16,66667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625.00 16,0000 3,6200 2762,431 50,000 ?00,0000 
1044,5585 9,573423 1289,2611 7,756381 163220,00 0,061267 945,3258 10,578364 13056,94 0,765876 
52,2279 191,46846 64,4631 155,12762 8161,00 1,22534 47,2663 211,56728 652,847 15,31752 
4,3523 2297,6215 5,3719 1861,5314 680.08 14,7041 3,9389 2538,8074 54,404 183,8102 
1097,9399 9,107967 1355,1418 7,379269 171561,90 0,058288 993,6360 10,064048 13724,18 0,728641 
54,8970 182,15934 67,7574 147,58538 851lJ,09 1,16576 49,6818 201,28096 686,209 14,57282 
4,5747 2185,9121 5,6464 1771,0246 714,84 13,98?1 4,1401 2415,3715 57,184 174,8738 
1015,6510 9,845902 1253,5816 7,977143 158704,97 0,063010 919,1645 10,879446 12695,62 0,787673 
50,7825 196,91804 62,6791 159,54286 7935,25 1,26020 45,9582 217,58892 634,781 15,75346 
4,2319 2363,0165 5,2233 1914,5143 661,27 15,1224 3,8299 2611,0670 52,898 189,0415 
960,0000 10,41667 1184,8944 8,43958 150000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,833334 
48,0000 208,3334 59,2447 168,7916 7500,00 1,33334 43,4400 230,2026 600,000 16,66667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,431 50,000 200,0000 
1 1 1 1 l 1 1 1 1 l 
USI-+'100 IUK IUK-+100 USI 
280,0000 35,71<43 
14,0000 714,286 
1,16667 8571,432 
240,0000 41,66667 
12,0000 833,3334 
1,0000 10000.00 
261,1397 38,293673 
13,0570 765,87346 
1,0881 9190,4815 
274,4851 36,431850 
13,7243 728,63700 
1,1437 8743,6440 
253,9129 39,383588 
12,6956 787,67176 
1,0580 9452,0611 
240,0000 I 41,66667 
"-ll_ 1,0000 10000,00 1 1 
UMRECHNUNGSKURSE 
zur Feststellung, wleviel 100 kg und 100 Liter In Gemeln· 
schaftswahrungen kosten, wenn die In angelsiichslschen 
Einheiten (Zellen) ausgedri.ickten Mengen 1 Penny (d) oder 
1 US-Cent (ct)(1) kosten 
Die zur Berechnung der Umrechnungskoeflizlenten verwendeten 
Wechselkurse gehen von den beim lnternalionalen Wahrungsfonds an· 
gemeldeten Wahrungsparitaten der Lander aus; sie gelten ab 6. Marz 
1961, als sich die Paritaten der D-Mark und des Gulden anderten. 
lm Faile Frankreichs gelten die Koeffizienten ruckwlrkend ab 
1. Januar 1959, bei Ita lien, Belgien und Luxemburg seit dem 22. Sep-
tember 1949. 
Wie in der Gebrou~"sanleitung angegeben, sind die Koeffizienlen 
Multiplikatoren zur Ubertragung von angelsachsischen MaBen il). Ge-
meinschaftswahrungen und -gewichte. Die entgegengesetzte Uber· 
lragung erfolgt, lndem man den Koeffizienlen als Divisor verwendet. 
Die Zahl der verwendeten Dezimalen hang! von dem gewunschten 
Genauigkeitsgrad ab. 
Mengen In angelsachsischen Einheiten 
QuontitOs en unit8s anglo-saxoMes 
I lb. oder/ ou 0,453593 kg 
56 lbs. oder/ ou 1 bu. maize 
{'bu. rye USA-UK-Conada-New Zealand 
1 bu. linseed 
60 lbs. oder/ ou 1 bu. wheat 
r ............. u. 
1 bu. patatoe s 
1 bu. soybeans 
100 lbs, oder/ ou 1 cwt. USA und/ et Canada 
112 lbs1 oder/ ou I cwt. UK 
2000 lbs. oder/ ou I short ton 
2240 lbs. oder/ ou I long ton 
1 gallon UK 
I gallon US 
(1 ) 240 d "' 1 engl. r. - 100 cts = 1-US-$. 
Gebrauchsanleitung: 
Um den Preis von 100 kg in einer G.emeinschaftswahrung zu finden, 
wird der Preis der in • pence • oder •cents • ausgedrUckten angel ... 
sachsischen Menge mit dem entsprechenden Koeffizienten (Schnitt· 
punkt der Spalte • Wohrung • mit der Zeile oMenge •) multipliziert. 
Beispiel: 
1 US-Cwt (45,36 kg) Reis kostel 22 Dollar; gefragl wird nach dem 
Preis von 100 kg Reis in belgischen Franken: 
1. Dollars in Cents umwandeln, also 2200; 
2. die Multiplikation 2200 X 1,1023 durchfuhren, woraus slch 
2425 belgische Franken fur 100 kg ergeben. 
N B.- Die Koefflzlenten fiir • pences • (Zelle d.) gelten bis 
zum 17. November 1967. Ab 18. November 1967 muB die 
Umrechnung der In • pences • ausgedriickten Angaben unter 
Verwendung der Koefflzienten fiir • cents • (Zelle cts) erfol· 
gen, do die neue Parltiit des Pfund Sterling folgendermauen 
lautet. 
1 end. i(oder 240 d.) = 2,40$ USA (oder 240 cts.) 1 d.= 1 ct 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
J d. 
l cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
TAUX DE CONVERSION 
permettant de trouver combien coutent 100 kgs et 100 lltres 
d'une marchandlse en monnales communautalres, sachant que 
les quantltes exprlmees en unites anglo-saxonnes (llgnes) 
coutent 1 penny (d) ou 1 cent USA (ct)(1) 
Les faux de change utilises pour calculer les coefficients de 
conversion sont bases sur Ia parite declare• par les p"ays aupres du 
Fonds moneta ire International; lis sont valables a partir du 6 mars 
1961 I date a Ia queii· ont change les porites duO-Mark et du Florin. 
Pour Ia France, les coefficients sont retrospectivement valables 
depuls le 1er Janvier 1959; pour I' Ita lie, Ia Belgique et le Luxem· 
bourg depuls le 22 septembre 1949. 
Comme l'indique le mode d'emplol, les coefficients sont multiplica• 
leurs pour passer des mesures anglo-saxonnes aux monnaies et 
poids communautalres. Le passage Inverse s'opere en prenant le 
coefficient comme diviseur. 
Le nombre de declmales a utiliser est evldemment fonction de Ia 
precision recherche.. 
Preis von 100 Kilogramm und 100 Liter 
Prix de 100 kllogrammes et de 100 litres 
OM Ffr Lit 
10,289 12,698 1607,6 
8,8184 10,884 1377,9 
0,18374 0,22677 28,708 
0,15748 0,19437 24,606 
0,17148 0,21165 26,794 
0,14698 0,18141 22,965 
0,10289 0,12698 16,076 
0,088184 0,108842 13,7788 
0,091865 0,11338 14,3536 
0,078736 0,097181 12,3025 
0,005144 0,006349 0,80380 
0,004409 0,005442 0,68894 
0,004593 0,005669 0,71769 
0,003937 0,004859 0,61513 
1,02665 1,2671 160,41 
0,87992 1,0861 137,49 
1,23293 1,52168 192,64 
1,0567 1,3043 165,113 
(1 ) 240 d. = I r. UK - 100 cts. = I$ US. 
Mocle cl'emploi : 
Fl 
9,3100 
7,9807 
0,16626 
0,14252 
0,15517 
0,13301 
0,09310 
0,079807 
0,083127 
0,071256 
0,004655 
0,003990 
0,004156 
0,003563 
0,92898 
0,79633 
1,1156 
0,9563 
Fb/Fibg 
128,59 
110,23 
2,2964 
1,9685 
2,1433 
1,8372 
1,2859 
1,1023 
1,14817 
0,98420 
0,06430 
0,05512 
0,05741 
0,04921 
12,8314 
10,999 
15,410 
13,209 
Pour trouver le prix del 00 kgs dons une monnaie de Ia Communaute, 
multiplier le prix de Ia quantile anglo-saxonne exprimee en • pence • 
ou en • cents • par le coefficient adequat du tableau (Intersection de 
Ia colonne • monnaie • avec Ia ligne • quantiti •· 
Exemple: 
1 Cwt USA de rlz coiite 22 dollars, on demande le prix de 100 kgs 
de riz exprlme en francs belges : 
I) Convertir les dollars en cents, so it 2200, 
2) Executor Ia multiplication 2200 X 1,1023, soil 2425 FB pour 
100 kgs. 
N B.- Les coefficients relatlfs aux • pences o, (ligne d.) sont 
valables iusqu'au 17 novembre 1967. A partir du 18 novembre 
1967, les conversions des donnees exprlmees en • penceu 
dolvent etre effectuees en utlllsant les coefficients relatlfs 
aux • centu (llgne cts.). En effet, Ia nouvelle parlte de Ia 
livre sterling etant: 
1 £ UK (ou 240 d.) = 2,40 $ USA (ou 240 cts) 1 d. = 1 ct 
Belm lntematlonalen Wihrungsfonds angegebene Wechsellturse Tau: de change declares aupris du Fonds Monitalre lntematlonal 
(~ltig ab/wlable a partir du 6.3.1961) 
Geldelnhelt /Unite monitalre 
Land/Pays 
100 OM• 100 Frf = 100 Lire • 100 Fl. a 100 Fb/Fib11 a 100 RE/UC • 
B.R. DEUTSOtLAND OM I• 
-
81,0LOO 0,61!00 110,4972 8,000 400,000 
FRANCE Frf • 123,42!fl - 0,7899 136,3828 
9,8741 403,706 
IT ALIA lire • 15 625,00 12 659.38 - 17 265,19 1 2Sl,OO 62 500,0 
NEDERLAND Fl. • oo.~ 73,3231 0,5792 -
7,21t00 362,000 
BELGIQUE Fb/Fibg I. 1 2Sl ,(XX) 1 012,7Sl 8,000 1 381,215 - 5 000,00 LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC I • 25,0000 
20,2550 0,110000 27,6243 2,00000 
-
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES US$ I ANNEE CIVILE I ANNEE CAMPAGNE 
PER lODES DEUTSCHLAND I FRANCE I IT ALIA j NEDERLAND BELGIQUE BELGIE•LUXEMBOUIIG 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
10 AOUT 1957 
T aux pondere annee 1957 
Taux pondere annee 1957/58 (i•ill•t-i••> 
1958 
Taux pondere annee 1958/59(;.;1~e..;.;.> 
1 JANVIEA 1959 
1HO 
5 HAAS 1961 
011 
• 100 s I 
420,000 
1 
400,000 
Toux pondere annee 1961 403,452 
Taux pondere onnee 1960/61 (i•ill•t-i•i•l 413,5342 
1962 400,000 
1963 
1964 
1965 
• • 1000111 
23,1095 
25,0000 
24,7861 
24,1818 
25,0000 
Fir 
• 100 s I 
350,000 
420,000 
377,3 •• 
412,3 •• 
420,000 
456,853 
493,706 
s • 100 Fir I 
28,5714 
23,8095 
26,5041 
24,2542 
23,1095 
21,8889 
20,2550 
lll 
• 100 s I • •1ooL•• 1 
62.500,00 0,160000 
Fl 
• 100 sl 
310,000 
362,000 
365,200 
374,230 
362,000 
• • 100FI 
26,31 5I 
27,6243 
27,3818 
26,7215 
27,6243 
11/llb, • 100 s I 
5000,00 
NB: FRANCE: La France o declare offlciellement le toux de 420 FF pour 100$, le 21-6-1958. Maio durant Ia period• all ant du 10-8-1957 au 20-6-1958 on o toufours ofoute un prelivement 
de 20" sur lea taux de 350 FF de sorte que pour toutes les controctotions le toux itoit ilevi Q 420 FF pour JOOS. On o expressiment omls le rapport en anciens franc•: 
ITALIE :Avant le 30·3-1960, le rapport entre Ia lire italienne et le dollar US etalt de 624,80; malo pour Ia foclllte des colculs, on o toufours retenu le toux de 625 llres pour 1 dollar. 
s .I)Ofll/ll.llt 
2,0000 
Pflanzliche Produkte 
Produits vegetaux 
9 
WEICHWEIZEN- BLE TENORE 
Eruugerpreise -Prix 0 Ia production 
RE-UC 100 k OM/ 00 kg 
56 E twi klunn d r P eis ge nos ne ens ehe der vol tio de pr x s iva I le in icot ons ~~0 ~-+-4-~~+-4-~--+--+-4~~~~~~~~~~~4-~~+-~~~~~~~-4-4-+-+--+--+~~4-~4-4-~+-/. ngo~en iibe M orkt rte und Mor;loli pte es !nor :hes et s n odo ites ci-c ontr~ 
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.. ::::::: . . ~ EW(: Die Bgung ist pro ortion I zur ruug gites Jares 
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. . 2J CEE : La p ndllirot on est proper onnell 0 Ia rodu ion d cha ue on ie. 
~10 -~~~--~~~mi-j-t-t-j-~t-t-t-t-J-J-Il~~-t-t-t-t~-t-tllllt-t-~~t-t-r-t-J-Iill~~-t~ EUT CHUND 
-+---+- RANC E 
~2.5 -- • All 50 
• • • • • • EDEF LAN 
• ~··- • ELGI UE ELGIE 
~2.0 uv•• ,.,.., •~ 48 
46 
44 
--
42 
--
40 
38 
--
36 
34 
32 
30 
28 
2R 
19 59 
24 
J F M A M J J A s 0 N D 
I E I C H I E I Z E N (Eruugerprelat) - B L E T E N 0 R E (Prla ~ Ia procluctlan) 
..... ,.,. .... ..._ .. J j ,,. ... - Prra 1 100 kol Ncfl ... to •i!orua1 - ._, ... ,.,.to I ,.,. o~ton •• -.-too""" .. I j i lll•tll IIIKJ J , • " • J J " I 0 II D 
11967 ~1.62 1Q.7Q ~~-II& ~~-" ~~-2'i ~~.111 ~~ItO ~s.n _H,M ~ _}'l&_ .JlJl 'Ill. 'If. 1~_,, 
u. ERZEUGERPREIS Q2 311.1~ I J11.11 JCI.ao ~O.OQ ,G.'i. ltO.'i6 JUZ 17.ZZ 17.~ 11.51 17.~ •. ~D DEUTSCHL. hi Verladulalloo, Dvrchadmllll· 1'168 3B'O 'n' 
"oll111 
11969 38,83 3i,22 39,61 39,il 
Ll967 _M.6Z .,_" I u-.11 U..~Q U.22 "-~ ,~.~~ U.Q7 '~-2'i "·'10 "-SO \U7 ~~-~~ '~-"" 
FRAHCE· .PRIX A LA PRODUCTION 
21 11 1968. ~ lt6.05 lt6.~ lt6.71 "·oa "·~' 'B.~ 'B.~ 'S.Oit \J.53 U.69 U.99 "·10 "-~ pc11r no """" atondonl 
11969 45,33 45,74 46,12 48,39 48,87 
11967 .HtWi 6 "'' ~~"'' 6011& 6~ 7002 'OQ1 70ZQ 6 1110 6m 6'B6 6 ~J 67U ''n PREZZI MElli NAZIONALI ITALIA olio ,-zlooo qvolall oollo pluao 21 m __6j6J_ ..1'~ 6812 6181 6156 
"'' 
6 762 6150 6 tWi7 607\ 6115 _6_130 6_71, "n dl 9 provlnclo 
1ti 8400 6365 
TELERSPRIJZEN Loo ~ ~.05 I 16.10 16.10 16 'D J6 60 ~.35 ~.55 .35.05 ~.'10 ~1\ 
NEDERLAND (d ~I) doanaeokwahtou 31 1968 35,ZO 1470 3650 3675 36.90 37,ZO . . . 3375 33;95 5\,ltO Yt.'lO \';.2'i 
op .. ata171 'IOcht 
1969 36,40 36,25 36,40 
1967 '829 ,816 \91,\ ~95 7 \99 D ~99.2 ~99.0 ~.2 'BID "~ lt605 1t6M lt69.5 \7S,J BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION \'lli.D lt6D,D lt65,D BELGI! dano Ju rfgl0111 10h111t loa 41 1968 '77.8 '?91 "}7 
'" 7 
~92.7 '96 1 '96 7 '97 D "'0 '5H '55 6 5 urchfa rfSPia""n " paya 
1969 46i,7 475,0 m,e 47i,O 
1967 550 ~10 ~~' ~ ~ 'i68 ~22 sn ,81 'B1 '86 ''lO '~ ~ 
WXEMB. . PRIX NET A LA PROilUCTION 50 11968 ~99 ~qr 'iD'i SID 51' 519 ~ ,80 ,80 ,80 'B5 ~19 ~gr, ,99 
1969 
l'ool10- Prla I DM/100 ko 
1961 ~62 JQ,79 ,5.~ ,5,27 ,5,25 ,5,38 ,5,,0 ~5.n 39.M 17Jt ..37.98 _38,3] l8.'1!i 19.1~ 
u. ERZEUGERPREIS 
17.CJ1i 111.~0 DEUTSCHL. hi Vorfaoloatalloa, Dvrchaolulllla• Q2 m .Jt.B' 38 '0 39.11 39.80 ~D.09 ,O,JZ ~D.58 ,0,56 39.12 37,ZZ .37.~ _37.51 
.,aluat · 
1969 38,83 39,22 39,61 39,il 
1967 3696 37"6 37U 37.83 3826 38,,8 39 01 38J7 36,66 3605 3630 36 68 '56.17 17.16 
FRAHCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1961 37 51 37 31 37,55 37,n 38,1~ ,..., .. o .,alii• llaadonl 38," 39,33 39,17 311,92 ».n 35,1t0 35," 35.19 '56.12 
l~i 35,73 37,11 37,37 37,59 37,i7 
l..m ~3 56 ~331 "·lt6 "·20 "31 "81 ~5.1t0 "·90 ItO I} U07 u 51 ,2,U 43.11 U.16 PREZZI MElli NAZIONAU 
IT ALIA olio ,-aloao "otall •II• plano 21 1968 
"" 
U29 '3.60 ''·~D ''·~ ~3.16 '321 ~3,ZO 38,13 38,87 39,1~ ..J9.2l J9.77 ~D.zz dl 9 provlnclo 
1969 40,i8 40,74 
TELERSPRIJZEN 1961 ....ao1 :!11.73 ~D 11 ltOU '0 22 ItO" . . . 37,96 38.11 38.73 39.23 39.61 
311 01 111.56 111.~ NEDERLAND (d boonloril) doanaMknlltolt 31 1968 ~90 38,34 lt033 ,D,61 '0 77 u 10 . . . 37,29 37 51 
op .. all 171 ,...., 
40,22 40,05 40,22 1969 
_Hit_ 311_.63 38 53 39 31 39.66 39 92 39.9'1 39 92 39 gr, 38 ~I 35.63 36.B' 37,16 17.56 JI.OZ 
BELGfE PRill A LA PRODUCTION J6.ao 17.ZO ..... Jo1 rfgl0111 101-1 lo1 41 1968 38..J2 38 08 3833 38.70 39 10 39'Z 39 69 39~ 3976 35.68 3611 36 '5 BELGI 5 .cchh rfSPio""n " paya 
1969 37,58 38,00 38,37 38,32 
.00.. "DO " 16 0 "2~ "·n ,5,12 ''5·" ,5.76 ~5.76 38.'B 38." .38.11 .J9,ZO JUO ltOOO 
WXEMB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1968 .39.92 1U' 'HO 'D 80 ,. 12 U5Z U92 38 'D 38.1t0 38 'D 311 80 39.12 39.52 39.92 
1969 
ft'rl., Ill t'r. I II I II I i'ftttt t Ill m I II t I I I i'ft I I I t I I I tft I II I I I 11,011 II I I I I r\01 I II I I I I t'f'l I I I I I II tTl I II I Ill t'fr I II I II I tf't 1 t 1 f II ttTit Ill 
r't I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I t I I I I 'f I I I I t I I I I, I I I I I I I I I f I I I I t I I I I f t I I I t I I I I 
N\ II lffl'll Ill I lff'flllll um'tllll ufr.tll" ttfflltl I lt11WIIt" tt1'fftll II ,,'r'ffll llltlrft0111 I ltl1fl'lt II II tfr.ttlllll~'fftlllltlfTt0ttlllt11'fftl" ,·,,mil Itt 
n II II II t II ttfll II II II t"fll II I II ttfttlllllll f11 t I II tt/f II II II 1111' fill I II IJ~ II 1111111f II II If lttftt II I II 11f11 II 11 I 11'f n II t II I 
,, I I I 1! I I I I! I I I 1Y1 I I I I I I ItT I I I It I I I I y, J I It I I I rft I I I I I I I ,y I t I I t I I I 1t1 I I I I I I I I ft 1 I It I I I lrl I I I! I I I t'tt I 
1) Ill Julldaa VorJaluu l.glmood - Ccmmoaput oa 1ulllot dol'annft prfcfdoato. 
2) A~ 1.1.1962: guchltator Pnla clurch l!orochlllllg do a gowogen., Durchacholltl dor In 25 
oua,tw8hlloa Ooporto•nta a11 Monatundol .. tgestolltoo Proho. A~ 1.7.1963: gowogeaor 
Durchaolullll dar Ia 30 D.,.,_nll to dtr lloairtaollllo l .. tgoatollton l'l.lao. Abgaben und 
KoJito au Laatoo do a Eruulllfl abgoaogon (loft 1.8.1'1112). Dlo AbSPbon Um., a11 llirt· 
achoftatolnaondo Gogoaatond 100 BortchllllUllllld aolo ulll 101111 Prolanvlalonao horbol· 
liilutn. - A portlr" 1-8·1962: prix oatlizf par Ia IIOJOIOIO poodWo du ]ll'lx clo Ia damllrt 
umalna du X1ol1 conataMa dens foa 25 cliportomentaofimoiDI. A partir dv 1-1-19163: llQytliiiO 
poncJirfo doa prix au 11JIIeu du 11ol1, COIII!alfa dana loa 30 diplllllontaofimoiDI. fun ol 
fmla 6 cha!'Vo dea """'ctoura dedvlta (olopalalo 1-8-1962). Coo chorgoa aolllnacaptlbloa 
d'iln nctiRfn oa Ro do campagne, ca qvlenlnllhnlt uno rhlaloo doa p-IL 
,Qoollo""'rulchnla auf der lotJito Sol to- Soorcoa voir Ia domllrt pogo. 
11 
GERSTE ORGE 
Erzeugerprelse - Pria a Ia production 
RE -UCtlOO kg OM 100 kg 
E twi klun~ d r P eis . ge ros ne ens ehe de vol tio de pr·x s ivo t le in ico ion 
-13.0 -+--+--t----1r--t--+--+--+--t--+--t---.t-----f---t::r+-.......t-=r:t--c:-t---;t-;-;-tro;:+.:-;-+--+-+.-t--h-:-t-:-;t---t--rl;:-;-;-t-+-:+--+-t--t--t--+--t--+--+--t-+-+-+-+--t- 52 --
,! ngopen iibe M rkt rte und Mo~o/i pte es !nor hes et ~s nod lites ci- ont e 
-12.5 -+--:+.~..,.,-if:--t--+--+--+--+---+-+-+--+-+--+--+--+--+--+--+--t-+-+-+-t--t--1----i---t--t-+--+--+-+-+-t--t--+--t--+--+--t-+-+-+-+--t- 50 --:-: ::::::< :-:-: EWG: Die Ogung st pro ortion lzur ruugu g je s Ja res 
..:. :::;:) /: CEE' Lop nderot on est ~roport onntll a lo rod,c ;on d cho oe on io. 
_12D-t--+--t----1f:--t--+--+--+--t---+--t-+--+-+-t--+--+--+--+--+--t-+-+-+-t--t--l----i---t--t--t--+-+-+-+-t--t--+--t--+--+--t--t-+-t--t--t-~ --
-+-~ I EUTS HUI NO 
RANIE 
-11.5 -t-~.....,l.a....lj~-...............'l--+--+--+--+---+-+-+--+-+---+--+--+--+--+--+--t-+-+-+-+--t--1----i---t-t-+--+--+-+---+---+--+--+--+--+--+--t-+-+-+-+--t- 43 --
• • • • • • EDU ANI: 
• ~·-~• IELGI UE !ELGIE 
-11.0 -+----t-~--'jUJUJ'"''!lll'".c..LY'-'"'"~"---t-t--+--+--t-+-+-+-t--f---11----4-t-+--+--+--+---+--+--+--+--+--+--t-+-+-+-+-+--t--l----i---t-t-+--+--+--+--+--+- 44 --
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i/ 
_10.0 -t--+--t---t-+--+--+--+---+---+-+-+--+-+---+--+--+--+--+--+--t-+-+-+-+--t--1----i---t--t-+--+--+-+-+--+--+--+--+--+--+--t-+-+-+-+-t- 40 --
/' 
G E R S T E (Erzevgtrprelse) -. 0 R G E (Prix • Ia product11111) 
j i I.e .. Prels•liutwua.- I • ....,, Nta.ds cODCemaat let prla .. I 
l l IZIWJI) I1J KJ J 
ERZEUGERPREIS 1967 }7.15 n.gz '!11.73 u. hi Vorladtslallon, Durchscludlls· 02 1968 33,32 358Z 3',26 DEUTSOtl. 
.,ali til 
34,14 1969 
1967 37.'52 31.12 17.~ 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 
"""' ••• quo liN sllllulanl lcaill 38.31 '!11.1'1 59.02 
1969 39,07 
PREZZI MEDI NAZIONALI Sl 1967 5 129 5 051 5125 
IT ALIA aDo produal..,o quotatl ullo plan 21 1968 5692 5975 5 186 
eli 8 provincia 
8400 1969 
TELERSPRIJZEN 41 1967 3095 30,35 }1,05 
NEDERLAND (of looordorll) d"""""balitolt 31 1gfjl ~.,0 50.70 U.6~ 
op lias Is 17 s _., 
1969 33,25 
PRIX A LA PRODUCTION 5I 1967 U3,1 '10,9 U79 BEL~E d .. s los oigiCIIS suiWD!Ios 41 1968 ,10 5 ,1,,7 ~26' BELGI 5 ..,..,h lill"latoors" pays 
1969 421,1 
1967 
WXEMB. lcaill 
1969 
ERZEUGERPREIS 1967 }7,15 33.92 3873 B.R. 
DEUTSOtl. hi VorledutaiiCII, Durchschnltts• 02 1968 33,32 3512 3'26 
.,.utat 
1969 34,14 
1967 30.~ 30,88 30Zl 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1968 }!,at. 31 09 31 61 
--quoiiN simi""' 
1969 31,66 
PREZZI MEDI NAZIONAUII 1967 32,81_ 32.}}_ }2,80 
IT ALIA ella produaiCIIo qvotall ullo piazze 
di 8 provincia 
21 ~- " ,, }I~ 1'1.67 
1969 40,95 
TELERSPRIJZEN 41 :lgfj7 Y,,20 n.Y. Y..31 
NEDERLAND Col looonlorlil "--•mil tell 
op looa1117S -tit 
31 1968 33,59 n.gz }11_.97 
1969 35,74 
PRIX A LA PRODUCTION Sl !'))7 n.05 J2.17 }M1_ 
BELGirE doos los ligloas sui-t Its 41 ~ 32,84 33 II Y..ll BELGI 5 MrCWs lill"lotoun ... pays 
lct.9 33,80 
!gfj7 
LUXEMB. 1968 
lgfj9 
I) Ia Jull dos Vorfohros boglnnond - Caamo~t '" lull lot do l'onaft Jric6doato. 
2) Ab 1.1.1962: gosch!tzter Profs durc• Borochnung <os gowogonon Durcbchnltts dorIa 16 
ousgowlhllon O.portODioDis om Manatsondo futgostolllon Profit. Ab 1.7.1963: gewogonor 
DurCbcilaiH dor Ia 30 lloportoiDtllls Ia dor Moaatzallto lutgostoUhoa Prolso. Al>galieft uad 
Koslon n lostoa dts Eraugon obgu011on (sell 1.8.1962). DloAbgahn k&moa 011 Wfrt. 
scholttjalnsoadt Gogonstond ""a Btrlchtlgungea sola md 101111 Prolsrovlsl-• ho.-1. 
lilhro1. - A partir n 1.11·1962: 1111• ostl .. par Ia • .,. .... pondooio clos Jll'la do Ia dtmliro 
SODiolno"" aols constaNs .... s fos 16 .u,.,...,.. .. ~ ... ln.l, A partir"" 1·7·1963: moyonno 
pon.W.., du prix au alllou du ..,Is, constaNs .... S los 30 ifpmeiDODit.ffmolns. Toas II 
frals 6 charge des II'Odumurs cledultt (dopvlsle1.S·1962). Cos chorgn soat susceptl~lu 
d'ltrt roctllifts oa An do c011pogno, co ~ul IDtralhornlt ••• r6 islc11 dn prix. 
, 
31.tz 
"·~ 
34," 
1'1.19 
38.89 
39,08 
5117 
6050 
6400 
31,80 
11.1'> 
33,05 
UH 
'n 1 
421,7 
}I 82 
3'_.~ 
34,44 
3013 
31,51 
31,66 
JZ.75 
38.72 
40,Q6 
~.n 
35 19 
35,52 
]1,8} 
.ll.11 
33,74 
Pr.IM- Pr .. /lOOk1/ Natloaat. Wihnmt -Monnale ......... 
II A 
31.95 Jq.~l 
3',17 35 0} 
34,48 34,57 
1'1.'111 '!1.81 
38.61 w.n 
39,24 39,70 
5083 5117 
6000 6133 
31 65 32,05 
'52.M '52.21; 
32,75 
'1H ~zq 
'21,7 '2H 
417,9 421,8 
}1_._95 }j,31 
3'_.17 ~.03 
34,48 34,57 
50,'6 31,50 
31,30 }1,78 
31,79 32,U 
_32,5} 
_32.75 
38.~0 W.2'i 
Y..97 15.~1 
35'1 35" 
36,19 
_»,!} J3.9'1 
Jl.?~ _3},6} 
33,43 33,74 
I) tOrzo Ylllilllo. 
4)tAIIogot~h. 
S) •Orv• d''"'· 
II J J A I 
}9.51 l'l.~ 55.~ v.n v.n 
35 19 35,21 3'05 33.30 33.13 
1Q.?II ~UK ri.DQ v;_QI; ri.M 
38.CJI Jq.u _jg.OI 1'1.09 16.10 
40,23 
5m ~936 '975 5127 5m 
6200 5 910 5791 5132 5 915 
. . 29,70 3000 
'!II.IJI; '!11.1'i 
,,1 ' '"·0 3750 _m,5 ,00 I 
,20 0 U9' U90 395 8 · 396 I 
""'""-Prill/ Dll/100 k1 
}j,51 39,35 n,50 3279 32J' 
35 19 35,23 3',05 3330 33J3 
32 23 3326 3005 299'1 :50 0} 
31 58 }1,95 }1,61 3005 2912 
32,59 
32.15 31.59 31 n 32.11 n.~2 
1Q.68 17.1! 17.06 1'1.'52 1'1.86 
~2.12 n.t5 
. . . 3320 "~} 
..3'.50 " ... 
}0,00 }0,20 }2,06 
_33,60 . }3,55 33.52 31 66 31 69 
0 
n.or. 
33.}1 
"-"' 
1'1.1, 
5 391 
6025 
3020 
:50.75 
ltOS.Z 
3919 
3M' 
3},31 
3035 
30.09 
"·50 
_31.56 
n.~ 
3398 
32.~2 
31.91 
QuolloiiVOrlolchnis auf dor lttzton So itt -Sources wlr Ia dornliro pogo. 
N 0 
,1.~' n.J~ 
n.55 
"·" 
..... 31.11 
"·" 
'~~·" 
5693 571' 
6175 6 367 
30,70 }1,15 
31'10 }1.85 
'15.LO ~ZM 
U25 'ZH 
-"'-~ 3M5 
33.9. 33.17 
31.0l 31.38 
3o.5! 311, 
:!6." :!6.57 
39.5l '0.75 
n.lll Y..U 
}11,71 35.19 
}3,20 }3,16 
33,0C 33.91 
13 
HAFER AVOINE 
Erzeugerpreise - Prix a Ia production 
RE-UC 100 kg DM 100 kg 
1 E twi lclur g d r P eis getnas ne ens eherde vol tio d• s p ix s iva t le~ in ica ion 
____ ,2.0~-+~~~+-4-~-+~~~+-~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~-+----+----+-+-+-+-+-+-+-+-+-
j. nga~en ube Marlctprte und Me doli ate es mar hes et es r ode lite ci- ont e 
48 
-
____ 11.5 -+.....,..+.~~+-+-+--+---+-----j-.J.-+-+-+-+-+-+-+-+-+-l--l--\--l----1f--lf--l---j,___..j,___..j~~~~----+----+----+-+-+-+-+-+--+--+--+-+-+-t-:: H>J< ~ EW :Die Bgung lsi pro ortlon I zur rzeug g I• u Ja res 
::l::;:;::· !::} CEE :Lap nderat on est prcpor1 onnel G Ia rodu ion tl cha ue or iew 
---
11
.
0 14~~~tw;~~;t-t-riiiiiiiiiiiiiiii!!IHHHHIIIIIIIIIIIIII EUT HU ND 
46 
-
44 
RAN E 
___ 10.5 -- - ruu 42 
-
• • • • • • EDE ~NI 
• '-••~• ELGI UE ELGIE 
___ 10.0 ' ..... ··~· ,., 40 
38 
-
36 
-
34 
-
32 
30 
-
28 
-
26 
-
24 
-
22 
-
20 
-
18 
-
1~~9 16 
-
J J A 5 0 N D 
H A F E R (Erzeugerprelu) - A V 0 I H E (Prix ll Ia production) 
j i Pre 1M • Prb: 100 kg/ Notloca!e Wihrun1 •Mormile notfonale Laaol P,.l .. rliyterunpn I .. 
....,, O.•ll•ce~~c.montle•prla .! I 
I .! !ilWI II !ilKI J F M A M J J A s 0 N 0 .. ~ 
B.R. ERZ EUGERPREIS 1967 3605 33:51 3628 36,36 36:51 36 67 3697 3696 "51 3111 31 22 3H5 31.98 Jz.!t6 
DEUTSOIL. hi VorladutatiCOI, DurchaclmiHa· 02 1968 32,52 3236 33,05 n,r.6 n.1~ ~.17 ~.39 ~.~7 33,99 31135 :so 7~ 31~ 31 28 3176 
.... lital 
32,7o 1969 32,23 32,49 32,64 
1967 ~56 35 17 _ll.50 .ll._OO 3200 37.25 38.00 ~ I 37.75 ~.75 n.75 33.00 ~~-o;o 'I'I.X 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1968 35,~9 36,12 37,00 36,25 35,50 35,18 35,18 35,38 36,25· 35,50 35,00 35,00 37,50 38,25 pour uno qualiti standard 
1969 38,7~ 37,~ 37,7~ 39,00 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1967 ~ 935 H88 ~952 ~978 ~ 909 '929 ~975 ~713 H77 H68 ~771 H61 ~996 5151 
ITAUA alia produziano quatatl nella plano 21 1968 5 119 5 527 5351 5~36 n~1 5355 n28 5275 5 r.67 '5 t,liO 5m 
...1m. _2_888 I 5 827 di 8 provincia 
1969 s~ ~~ 
TELERSPRIJZEN I1C161 28.80 28.~i ~ _zg,~ I 2<1.~o 'IO.o;Q _12,50 27.:10 .11..1J 28,25 28.75 
NEDERLAND (af boerdoril) daorsnoekwaliteit 31 1968 28 55 2875 29 55 3005 :so 60 31,0i . 27 55 2730 28 10 19.30 29.70 
ap ...... 16$ vacht 
1969 30,70 30,30 30,25 
PRIX A LA PRODUCTION 1967 385 2 3772 38H 3801 3805 :5175 396 I ~05 0 . ~DO 3571 ~0 372.9 I 119 3 BELGifE 
BELGI dana loa oig!COII aulvant lu 41 1968 J?H 379.9 38H Y/8,8 1381 7 3875 ~~ 3886 I 390,o 3600 ~~ AZ ~0 1388.5 $ 110rchia oi,.latevra olr pays 
1969 392,8 390,2 38~.7 393,2 
00 
LUXEMB. 1968 
1969 
""'"' - Prix I DII/IOOko 
ERZEUGERPREIS 1967 3605 }}:51 3628 36.36 36.38 36.67 36.97 36.96 33,51 31 11 31 22 _31.~5 31-'lll '!2.t,6 B.R. hi Vorladutaflon, DurchachniHa- 02 1968 32 52 3236 3305 }}t,6 "8~ ~ 17 ~39 ~" 33 99 31 35 :so 7~ 3192 31 28 Jl 76 DEUTSOIL qualit6t 
32,23 32,49 32,64 32,70 1969 
1967 28,00 28,~9 27,1~ 26 74 ~93 30,18 3079 ~99 ~9 28 15 27.~ 26,74 27 14 30,11 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1968 pour uno qualiti standard 2875 2926 29,98 2937 2876 29,07 29,07 2866 2~7 2876 2836 2!._36 '10.~ '10.99 
1969 31.~ 30,59 30,59 31,60 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1967 31,51 31 28 31,69 31,86 3HZ 31,55 31,84 :so 16 2'1t93 29 88 3053 31,11 3197 3301 
__34,25 ~.79 ~17 _]4~ IT ALIA alia produzlano quotati nolle piano 21 1968 32,76 35.37 ~27 ~ 74 ~ ~~ _]5, 93 ~50 3768 37,29 di 8 provincia 
35,57 35,S2 1969 
1967 31,82 31," 
TELERSPRIJZEN 
33,31 32,~ 32,~9 }},70 . . . .:10,39 30,17 30,61 31,22 31,77 
NEDERLAND (of hoerder!i) dooranHkwaliteit 31 1968 31,55 31,77 32,65 n,2o }},81 ~.31 . . :SO," 30,17 31 05 3238 3281 
op hoala 16 I vocht 
1969 33,92 33,48 33,43 
PRIX A LA PRODUCTION 1967 30.12 3D.ll 30.77 :SO.t,6 :so." 3100 31 69 32.~o . 2720 28 57 A20 .19J3 :10.~ 
BELGifE dona los oigfoas aulvont loa 41 1961 29,98 30,29 :10.51 :10.:10 :so.~ 3100 31 26 31 09 31 20 28 80 29.n_ ~ :so ~0 31,08 BELGI 5 IIGfchia oi,.lateurs du pays 
! 1CI6Q 31,27 31,22 30,86 31,46 
1967 
LUXEMB. 1968 
1969 
l'l"/1f Ill f II rf\01.111f Ill rf'1111t Ill m II If 11112rllllf Ill :f. II If Ill flO. Ill fill m II If I II lf~ Ill fill mIll fill mIll fl II mIll fill rf'. I 
PII f I I I I r I I I I f I I I I Y I I I I f I I I I Y I I I I f I I I I lf I I I I f I I I I Y I I I I f I I I 1'f I I I i f I I 1 1 f 1 1 1 1 f I I I I 'f I I I I f I I I If I I I 
l.lt • 24110 27PO 2~ 29.PO ~0 ~~0 ~ ~0 ~0 ~lPD 2410 S7PO S~D S9f0 40~ 
Ill fIll If lllllllllf lllllllllf lllllllllf 111111111 Hllllllll flllllllllf lllllllllf lllllllllllllllllllf lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf II II Ill If 11111111 
l"f I 1f1111f 1111Y Ill If 1111f111lf 1111f1111 fill 1'f I Ill f 1111'f1111f 1111'f1111f 1111'f1111 t 1111'f1111f 1111f111lf 1111'f111lf II II~ Ill IIIII 
DM I 
I) lm Juli des Vorjahres begiMond -Common~ I on(ulll.t de I' annie poicedeato. 
Quoll.nvonoiclmls auf dorlotzten Seito - Sourcos voir Ia dorniiro page. 
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HARTWEIZEH - MATS - REIS/ BLE OUR - Uls - RIZ 
j ·i Preis•- Prbt/100 ke/NatlonoS. roht""t- Monno .. notlonolo 
L .... P,.11erliutenan .. l'l c l I 
'•r• tNt.lls concernant lea ,..b: .! I ~ Gl Will ¢ Kl J , II A II J J A I 0 N 0 0 
816 dut 1967 57 21 5810 5M8 ~~~ _»68 ~16 __stl6 ...5LR . ~7.6~ 'i6.17 ~U1 ~-1110 ~'-'~ 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1~ 51,19 57 0} 57.1o6 5Uo 51.17 5Ul ~9.11 59.11 57.1o0 55.55 52.87 Slo.52 ~.at. -».li.. constatis It 15 du mols dans 
12 dtpartomtnll tnvl"'a 
1969 54,71 S5,11 S5,8S 82,22 
1967 uu ~0" ~0 ~1 ~~.36 ~0 13 'HO u 65 '!.3' 39"' ~0 3997 AlZ lCI.U lCI.CI7 
FRANCE ~~X A LA PRODUCTION 11 1968 'HZ '0 99 '0 17 'D,9Z uzo '1 'D u 09 U,» ,1,55_ u 01 ,1.11 'DA ~0 16 'D60 F"'nco mitropalitalat 
1969 41,33 42,19 42,82 42,83 "·04 
Ria 1967 63.'6 6Z'5 63.50 62 71 6Z 17 6Z M 62.71 62,30 6Z,?l 62.71_ 6Z 10 6210 I ~'1..91 ~.lolo 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1968 81,87 61,04 51,30 51,M 5123 59" 56," ~zo S5,ti6 S5,66 511,28 59,28 59,28 61,31 Franco mit"'polltalnt 
1969 
Frumento d .... 1967 11~0 7995 1922 1911 1125 1750 1852 7 960 7240 7150 7130 7 115 7»7 7 761 
IT ALIA PREZZIIIEDI 21 1961 7 6Zl 8 002 ..1.8~ ~ ..1..n ..1..m ...1..E§. 7 611 7794 7890 8214 8 411 1383 alia produzlont quotatl atilt I 110 
plant di 6 provincia 
1969 
Graaaturca 1967 H56 509't Hl6 '950 H05 Hn HSio 5055 5196 5 119 5225 5311 5~ Ism 
IT ALIA PREZZIIIEDI 21 1968 5'36 5595 5 sn 5 U7 5 503 5527 5 510 5637 5697 5625 5171 5552 5555 5661 alia produzlont quotali ntllt 
plano ell 8 provincia 
1969 5m 5 852 
Rlaoat ciiDUnt 1967 7 265 H95 7149 71'5 7196 7166 7'01 77'16 7673 7733 71'D 7625 7 Slot I '161 
IT ALIA . PREZZIIIEDI 21 1968 1127 8484 1031 I 113 H52 am 9 Z'l 1971 9311 9225 7 8S7 8084 8 018 I 133 alia ,...duzlont quatatl nolle 
plant ell 3 provincia 
1969 
DII/IOUo 
Bli dur 1967 ~-~I U.07 '6 6~ u .. a7 '6.73 U.lZ .,7,12 U.73 . '6,11 '611 ,,,y, 
"·" 
'6.n 
FRANCE 
PRIX A LA PRODUCTION 
11 1961 U,l5 '6.13 ~ 'M7 45,20 con states ·loiS du mais dans '6,21 '655 '7Jl U07 "!..'6 "51 !hOI 
'1..'' 'olo!l. 12 dipartomoats tnvl"'n 
11969 ",37 44,65 45,25 50,41 
Mars 1967 }},55 5276 52" 52,70 33,11 »Sio 
"" 
Yo30 31,95 5273 52,31 31,70 }1 93 5231 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1968 32,75 }},Zl 3311 "15 }}}I »Sio 3329 
"" 
}}66 }} Z} 3311 32 '7 52,51o 32,19 Franco mitropalitalnt 
1969 33,49 34,18 34,53 34,70 35,68 
Ria 1967 _51,,2 50,60 _11 45 !A16 ~'A l~'li -50,86 sou A86 _A86 lJO,II ~~~ "60 U16 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1~ 50 13 49,45 U.Z3 "51 '1..11 F..,.ct mitropalitalat U16 '5 97 !h53 45,10 45,10 48,03 48,03 48,03 
49,87 
1969 
Frumtnta m 1967 56,51 51,17 57,10 57,01 56,'B 56,00 56,65 50,9't 
"·" 
,5,76 ,5,63 'S.Sio '6,1} ,9,67 
iT ALIA PREZZIIIEDI 21 1968 
"·" 
51,21 50,,9 51,10 51,09 5t,n 51,90 ,9,13 48,71 49,88 50,50 52,S7 53,13 53,52 alia ,...duzloao quatatl nolle 
plant dl 6 P"'Yinclt 
1969 
Gronoturca 1967 31,11 32,60 31,27 }1,68 3075 30,17 3107 32}5 33,25 33,21 }J,Iolo 3',39 3',97 35,,0 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 1968 3'.79 35 80 35.29 35.12 35.22 35.37 35.n .A_ II ~'6 .A.OO ~ 35 5} 3555 36,21 alia produzlont quatatl atilt plant di 8 provincia 
1969 36,69 37,45 
Rlsont camunt 1967 "·50 U,97 ,5,75 ,5,7} '6,05 ,5,16 '7 37 '957 ,9,10 ~9 50 11 "10 u.31 5036 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 lrolil v.oi 5430 ~uo _5l.11 ~og_ 5Yi_ ~~· S7,41 59,59 511,04 50,82 51,74 51,30 52,05 alia produzlant quotati ntllo plano dl 3 provincia 
:~f/'r1111'fllll fllll'\01111 fllll'fOJJJI fllll,0111ll1111~01111111115" II II II I rrlllllllll'r1111111.11,0111111111TIIIIIlll m 111111 fl'f~ IIIII 
I I I If! I I I I I I I I 'f I I I I I I I I 1f I I I .I I I I I If I I I I I I I I 11' I I I I I I I I I~ I I I I I I I I If I I I I I I I I I' I I I I I I 1 1 1Y11 I I I 11 ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
lllllllllllflllllllllllllllllllllllllllll" llllllllllllllllllllllllllll '11111111111111111111 1111111111 1111111111111111111111111111111111111111 111111111111111 
rtlllfiiiiHIIITIIIllllllfllllfllllfllllfl 11 iT111111111r" 1111111'1'1111 f1111f11i .. "1 ;·~ i'f~~-~~"~; lflllllllllflllllllll'fllllllll1 M,,,, .r,,,,, ,, , ,f,,, ,,, ,,,y, ,, , , , ,,,,, ,., , , , , ,,r,,,,,,,, ,y, ,, , , , , , .r,,,,,,,, ,f,, ,, , ,,,,r,, ,, , , ,,,t,,l 
1) lm Jull doa Vorjahrea beglmond - Common~Qlt on julllot de l'annoo poicfdon!e· 
Quollonvorlllchnla ouf dor letzten S.1111 - Sourcoa voir Ia demlilre page. 
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WEICHWEIZEN BLE TENORE 
GroBhandelspreise- Prix de gros 
RE-UC 100 k OM 100 kg 
56 f twi Hu g d r P eis gem Cis ne pens eherde Evol tio des p ix s iva t le~ in ~ica ion 
-- 14.0-l----+~l---l--+--1--+----+~I--+---.:+.::.+.:-::.:.J;.....:+.,..~J.-.;::.J.=.::+...::.:~h-:.:.::b.-=-l--lo-~~.:.,...;.=J~::.:....:.j:.:...;:.+=:-=f:__,....f:....::...:..t~--l---+--+-+-+--+--+--+--+-+-+-+-+-
ngaben iibe r M~rktorte und Modali iite es mar nes et es n od lite ci- ont e 
54_ 
52 
-- 13.5-+--±dh-~-+--+--t----+---jl---i----+-...J..---,-+-+-+-+--I----I----I---+-+-l-l-~f.--1---1-l-l-1-1-+-+-+--+-t--t---+--+-t--t--t--+-+-+-+-t-:.: 2 :-:-: lif EWC :Die iigung ist pro ortion lzur rzeug g jt es Jo res 
:.: u:n :u ~ CEE: Lap nderat on est propor onnel a lo rodu ;on d cho ue on ee. 
--
13"0-r.~~~~~N"Dt-t--t-t-i-t-t-t-t--t-t-t-t-t-t-tl-t-t-T-t-tlllllllllll\1111111 EUT HL,ND 
RAN E 
50_ 
48 
46_ 
44_ 
42_ 
40 
38 
36_ 
34 
32 
30_ 
28 
26 
24-
W E I C H W E I Z E N (GroBhandelaprelat) - B L E . T E N D R E (Prla de groa) 
j i ,,. ... • Prl•/ 100 Ice/ Netlonole Wihrun1 • llom•le HdOMie Laol PNitllllutlnmten 
. ~ ,.,, D6talf1 caac.mant Ia prl• .. I 
J i 1!1•1 11 !!Ill J f II A II J J A s 0 N D 
1967 ,7,n 
"·95 '1,60 "·IS "·25 'B,lS " 15 'B,05 . 39 '5 'D 40 uzo '170 '170 B.R. GROSSHANDEUABGABEPREIS 05 1961 '1,86 41,31 '160 4Z 25 4HO 4HO 42.95 '3.15 H. IS 19.05 19.40 19.65 'D05 'D50 DEUTSCHL Dort.nd 
Jqfjq ",10 41,40 41,65 42,00 42,00 
•PRIX DE RETROCESSIOih 21 JQ67 5Ml 52.15 5l.Zl 5111 ..53.'1 5J.69 ~-~ ..51!.16 r;o_" 4Q.QQ r;o_7Q r;o_" ~LIXI ~1.'1(1; 
FRANa (prb 4e gros) dfpart organ!.,.. 11 1961 53" 5'97 55.15 SS.S3 55.92 J6.31 57.'B 57.26 56.95 5Z.36 52.51 52.15 53,11 54,06 stocl•r (OIIIC) paur lo pays elltr 
- 2at qalualllo " aols - 1969 M 86 55,30 55,71 SS,OO S6,52 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 • ll3i 6 916 _1_125 7 087 7095 _!_156 7 265 7Z75 6450 6470 6 561 6675 6905 16 9Z5 
IT ALIA per .. .,., o autocaml o clsllmo 
coaplotl loa10 Milaao 
21 lQfil 6 769 6 542 6955 6 862 6125 6125 6 -'5 6CJ25 6 Z25 6225 6 212 6175 6 117 16~ 
1969 IMD 
1Q67 37.65 37.95 :!8.25 :!8.35 :!8.55 :!8.85 '511.90 :!8.90 . '!6.00 '!6.05 '!6.45 '!6.75 J7.QI; 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1961 
-" 45 37,10 ,,10 38.15 38.55 38,80 38,80 35.10 }';,35 }';,45 36,00 36,45 36,00 Notorlogu Rottorda .. baura 37 80 
1969 36,55 36,5S 36,60 36,7S 
PRIX DE GROS 1967 524,0 SZH 53H 537 7 5'10 5'12 5'10 S'IZ . "73 502.5 506.5 511.5 1516 z BELG:fE 
BELGI dlpart Di;oco, UJOGDO do 41 1'l68 519' 516,2 520.5 525.5 5:10.5 5".5 539.0 539.0 . lt88 0 491o.O 4IJI.O r;oz.o 5070 troi 1 bourse• 
1969 
1967 
WXEMB. 1961 
1969 
Prolso- Pol•/ Dll/100 q 
1Q67 u.n 44.95 4160 lt8 85 'B.Z5 
" 15 'B.l5 1,8,05 . 19.45 40.'D 41.20 ·'1.70 41:70 ILR. GRDSSHANDELSABGABEPREIS 05 DEUTSCHL Dort.ad 1'l68 41 S6 ,1,38 u 60 4Z,25 42.40 4HO 42.95 43.15 4l.l5 19.05 JMO 19.65 40,05 'D,50 
1969 41,10 41,40 41,65 42,00 42,00 
• PRIX DE RETROCESSIOIIo 21 1967 42,31 42 25 ,, 13 4284 ,, Z7 ,, 50 44 03 
'' n '111 40 50 40 74 '113 '132 u 60 
FRANCE (prla do grot) dfpart orgaal111o 11 1961 
"·" 
"54 "61 44.99 45.31 45 62 46,57_ 
"·" 
46n 4HZ 42.56 42 82 ,,,09 43,10 atochar (OIIIC) paur lo pays ellor 
- 2ao qaloulao da moll - 1969 "·4s 44,60 4S,14 4S,37 45,N 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 "40 4426 45,47 45.36 ,5,41 45.80 46.50 ".57 '1.21 u.u 42,04 42.72 44.19 44.JZ 
ITALIA por .. .,., o autocarro o clatoroo 
complollloato Milano 
21 1961 43,32 '1,17 44 51 ,, 92 43,68 4368 43.81 44.JZ 
''·" 
.JM4 39.'/l .J~,sz 39.60 59.96 
JQfiQ 41 86 
1Q67 'I 60 41.91 42.27 U,:!B 4Z 60 42.93 42.1J1 42.IJI . 39.71 19.81 40.21 40 61 40.91o 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1961 ,1,36 40,99 41,77 u.n 42 15 Notorlllgn R-rdom11 beurt 'Z 60 42 17 4217 39.56 39.06 39.17 19.71 40 21 3921 
IQ69 ~0 3g 40,3g 40," ~0.61 
PRIX DE GROS 1967 
41,92 41,19 ,2,67 U,OZ ,, 28 43,30 ,, 21 ,, 30 . 38.98 'DZO 40 sz 40,92 41 :10 
BELGrE 
BELGI clfpart ofgoco, IIOJOMO do 41 1961 41,55 41,30 '~·" 42,04 42" 4Z 76 43,12 43,1Z . 39.04 39.SZ 39.14 40 16 40 56 trois bourua 
1969 
11167 
WXEMB. 1961 
1969 
'""'bo soo no 120 sao sea 5.1ll sAO 5211 5110 'ill 600 'I" Ill flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1111111111111111111111111111 II II IT 1111111 II llllllll r I IIIII I ~1 1 I I r I I I I I I I I I y I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I 11' I I I I I I I I I~ I I I I I I I I If I I I I I I I I I Y 1 I I I I I I I 1 "f I I I I I 11 
N·~~~wrlllllllwr~~~~~~~m~~~~~~~1fr~~~~~~~m~~ llllltf~·~~~~~~~nor~"~~~~tr~·~~~~~~~rT~·~~~~~~~~w"~"~~w~·~~~~~~~m·~~ 11111wr"1" ~~~fl01111111~ff~~~~~~~~~ 
a II 1f1 I 1.111 II 1f11 1111111f II I Ill I 11f1 II Ill I 11Y I I I IIIII 1f11 IIIII I 1V111 IIIII I f111 IIIII 1Y II 1111111,.11 1111111f1111111 11'f111 111111 
r, 1 I I 1 1 r1 1 1 1' 1 1' 1 f'' 11 '' '1 1 f1 1 1 1, 1 1 1 1f1 , 1 111 1 11 r1 11 1 111 1 111 1 1 , , 1 1 1 1f1 1 1 1, 1 1 1 1J1 1 , 1, 1 1 111'1 1 11, 111 1!11 1 
I) I• Jull du Vorjahru lloghmoad - Corrmo~ool oa lulllolde l'onndo p-fddoato. pandfrfo do• p-Ia 4e Ia dmln acmolno du molt, conatath dona lu 25 dfjl«<omooll-
2) A~ 1. 8.1962: gowogonor Durchacholll dar 111 der lonloa Monotawocho 111 25 auagowlihltao timolna. A partir da 1-7-1963: moronno pond6rio dot p-Ia au mllloa da moh, conatotfl da111 
Doportomooll foatgoatolltan Prol ... Ab 1. 7.1963: gowogeoor DurchtchoiH o1er Ia 30 Do • lu 30 dfpor~o~~>eollofl!molna. Prla mol•!'• do•,~• ol fnrla 6 cloargo do~achollara (dopa Is 
._ ... Ia dor MoiOIIImiHo foalgollolltoo Pnoi ... Abgabenaod Koatoo IU Luton dol u:t':.; lo 1-8-1962)- c .. charges IDnliUICOplobln d otro r.c!IR&t ... flo do compof!t, co qui 
hlozugodbll (ult 1. 1. 1962). Dlo Abgaloea l&lnon om Witttchaftslohruoado Ge;onataod ..., oatnrraoralt 000 rhlsloa dot p-Ia. 
Borlchtlgunge uln aod domlt PnolmvlalaouloerbolfUiro.• ... A partir du 1-8-1962:mO)'elloo Quollonvorzalchola auf der lotzloa Sol to- Scurco1 '"" Ia domln pogo. 
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GERSTE ORGE 
Grofthandelsprtist- Prix de gros 
RE -UC 100 k DM 100 kg 
E twi klu~g d r P eis ge~Cis ne ens eherde vol~tio d• p ix s ivo t I• in ico ion ---- 1~-r-+~--~+-,_-r-+~--r-+-~±=~r..~~r-~~~~~~~~--~_,~=·~-~~+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-~~r s2-~ ngoben iibe Morktprte und Me doli ate es ~or lies et es r ode lite ci- ont e 
---- 12.5 -+-:.+. . ':'":" .. ':'":" .. 1:-:-.. .,.-. ±-:::::-::!-:--+--+--+-l--:i--+-+-+-+-+-+-+-+--+-+--+--r-r-l--l--l--f-----4--lf--lf--l_,_,_,--t--t-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+- 50 . 
EW( : Dlt lgung st pro ortion lzur ruug g I• ~~ Ja res 
CEE : La p ndirat on est ~roport onntll G Ia rodu ion d cho ut an it. 
F M A M J J A S 0 N D 
G E R S T E (GroBhandelapnlle) - 0 R G E (Prix de graa) 
Loa4 Prellerliu•Nftl• 
j 1 l'rolu • Prill/ 100 k1/ Nonoulo Wimmt • llonoalo ood0110lo ...,., Ditolla c.cernant ... IWix • 
.I I J ~ Ill••" Ill Kl J , II A II J J A ' 0 " 0 
a.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 1q67 u.qr, un '3,60 '3.1t0 'lJS "·70 "JO ,s.ss w.c» 5'1.35 5'1.15 17.'10 'lll.2'i 38.30 
DEUTSCHL Dortmuod 05 1<11\1 3801 37'16 :58.05 5'1.95 '11.15 :58.10 :58.15 'lll.70 'lll.,5 J!.,o 'lli.ZO '!li.'iO 3725 5'1_.15 tAnlandsgon'-• 
1~9 38,05 37,85 37,75 37,75 38,~ 
• PRIX DE RETROCESSION, 21 ·,ca;, ,0.2'i U.Zl ,o.n ,0,12 ,o.sz u.n u.n 'J.Clll ,o.u. loiUII 'ft 17 lll.tl ,1.<1. u ... 
FRANCE (prla clo .,os) d6part organleo 11 1q(,B U,91 u '0 "9'1 
"-'" "·SS '51' "gz ,5,1t0 "~ ,,,1} U IZ U.111 'HZ ItS~ •*bar (ONIC) pour lo pay a taller 
- 2lu qviJIZalllo " eols - 1~9 •5,72 45,n .5,90 •s.•o •&,87 
1~7 5077 '919 5 000 ,950 '750 '750 ,750 H50 '700 '950 5 175 5ZOO 531t0 5500 
IT ALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1961 5239 5726 5500 5130 6 025 tOrzo ¥011llo• Fogglo . - - - 5550 - - . 
1~9 . . 
GROOTHAHDELSPRIJZEN 
.ICII;7 U.l~ 17.15 ll.75 11.15 n.6o n.l5 n.l5 "-'~~ . 111.65 11-1~ 11.60 11.111 v.ss 
NEDERLAND ,z • ....,." 31 1ct.l u.~o 3Z.75 'S},10 D.15~ n.zo n.111 ll.60 '111.:1'; \1.75 \l.ll'i \1.:1'; 11.1\ 3Z75 }315 No'-'logoa RoHonluso heun 
1~9 33,05 32,60 32,1t0 32,65 
PRIX DE GROS l,cr;, 4Q.\ ~ft. I folil.O '55., ,511.6 loliU .75.6 . . . 
"" 
,50.5 1600 
"""-BELGijUE 
•Orvo "''"' 41 1q(,B 162,5 160,9 Ul.J 1661 166.7 165.0 
"'·' 
'g-1 169,0 BELGI dfpart d1!cr. 
"" 
foliH . . "01 
.. ,_, tiols bourus 
1ca\Q 
. PRIX DEPART NEGOCE 1qr,7 'iOZZ ,CIII.l 510 0 5!)C),O . 510 0 515.0 szs.o ~~o o ,011.0 ,Ul.O 'BO 0 uoo 410.0 
LUXEMB. al .. tiU .. - 50 lq(,B 488,5 499,0 500,0 500,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 500,0 495,0 475,0 U5,0 •80,0 
· tOrge 2 .... qvalilf • 
•80,0 •80,0 480,0 500,0 1~9 
l'roloo • Prill/ Dll/100 k1 
GROSSHAHDELSABGABEPREIS 
ICII;7 ,, ~ UZJ ,,,60 ,, ItO '"5 "70 "80 '5.55 19.911 5'1.15 J!.l'i 5'1.70 •• 25 31.30 
B.R. Dorbamd 05 1q(,B }1,01 37.76 38.05 37.95 
" 15 31.30 . }1,70 " '5 37.1t0 16.ZO 16.50 w.x DEUTSCHL. tAaalandsgon'- • }1}5 J7.1S 
1~9 38,05 37,85 37,75 37,75 38,~ 
t PRIX DE RETROCESSION, 21 1~7 3Z,61 
"·" 
3Z,59 3Z,51 12,13 ,,17 1',60 }5,6} 3Z,61 3Z,57 3Z,67 3Z,'ll }566 1',01 
FRANCE (prla • .,01) dipart organlalll 11 1961 
"·" 
}5,9'1 36,,, 36,}2 36,09 36,60 36,19 36,71 36,,, 1',9'1 1',69 1',91 }5,50 36,,9 •*bar (ONIC) poor lo pay a onlitt 
- 2111 qvlualno " eols - 1q69 37,0. 37,05 37,18 37,59 38,06 
lca\7 u.,o 11.41 12.00 
"·" 
lO.ItO \0." \0.~0 2Q.12 \0.01 ll-61 l\.12 l\.28 "-II 15.ZO 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1961 35,51 }6,65 }5Z0 37.}1 38.56 cOrzo ¥11tltv• Fagglo - . . . 1552 . . . . 
1~9 . . 
GROOTHAHDELSPRUZEN 
1~7 3661 3610 37,29 366} 3711 371t0 37,1t0 }156 . "17 
" '2 
}lo,gz }5 69 }5,9'1 
NEDERLAND ,z.,.....,." 31 1961 36 02 36,19 36,57 36,6} :i6,69 36,10 37,1} 37,15 15,01 
"·" 
1',5} }5,52 }6 19 36 ,, 
Notviagoa RoHonlamu looun 
1~9 3&,52 36,02 35,80 36,08 
PRIX DE GROS 'ICII;7 36.61 16.86 }6.~ 36 .•• } 36.77 37.5} 38.05 . . . }57} 36~ 36 10 37 '9 
BELGirE tOrge d'ilf. 41 }q(,B 5'1.00 36.17 37.70 37.1' 37.1' 37111 37.20 37 15 }526 
"" 
36.57 37.52 BELGI clipott nfiiOCt, . . 
eopnao do troll bourua 1~9 
PRIX DEPART NEGOCE 
lq67 'Dll \9,93 ·'0 80 'DOO . "80 'I20 '2 00 '0 10 JII,ZO 38 20 \ll.ltQ :!ll.ltO 38 •o 
LUX EM B. a l'ulilisamr 50 let.~ 38,88 38,82 'DOO r.o,oo •o,80 40,80 •o.ac 40,80 lt0,80 40,00 38,60 38,00 38,80 38,1t0 
cOrge 2imo qvaDth 
1q69 38,'0 38,'0 38,•o 
j~'r· 111111 LITI I I " I II tfl I II II I I ~·r. I I I_ I I I I ITI I II Ill I ~·rll I I II I I tfl I I " Ill 11°111 I II II rrll I IIIII nor I IIIII I ff'l II II II I lsrll I II Ill~.,.. 
I I I I I 1·1 I I I I I I I I I I If I I I I I I 1 1 1 f 1 1 I 1 I I I I I r I I I I I I I I "J "I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I I t I I I IT I I 1.1 I I I I I I I I 
M 111111ffl1111111 ff1°1111111 ffllllllllm'lllllllfr.1111111Wflllllllfff lllllllffflllllu1'fflllllllffflullllfff11111111fflllllllffrlllllllff1°11111111fr11111 C!" 11111f1111fl 111f111111 lllf111111111YIIIIIIIIIYIIIIfl II 1f1 II IIL(IIfllllll II 1f111111 II lflllllllll,lllltllll,lll If II ll~lll 
UJ , , , ,, , , , , , , , , , y, , , , , , , , , T, , , , , , , , ,y, , , , , , , , , r. , , , , , , , ,y, , , , , , , , ,f, , , , , , , , , 1, , , , , , , , ,,, , , , , , , , • • • t 
I) lm Juli d01 VorJahr01 loeglll111ad. -Cammon~ len lulllel clo l'annio !ric:6denlo. 
2J Ab 1.1.1962: gttagenar DurchachniH darla clor lttzllll Manolswoche In 16 ausgowahltvn 
Oopartolltnls losl;ts'-lltva Prolso. Ab 1. 7.1963: gewogeDtr DurchachniH dot Ia 30 O.par· 
llllttnls In d• Manatsm!Ht loslgos'-lltea Prolso.Abgaben und Kosten zu LasteD dts KBuftrl 
hlazugozahlt (sell 1.8.1962). Die Abgaloea kG1111en a11 Wirtschallajahrosenc!o Go;enstand YOn 
Barlchtlgungon sola und dam II Prtlsr .. hiontn hnii'UI.ren. -A porflr "1.11-1962: 11apnno 
pondfru cleo pia do Ia demliro semaiDt " mols, constaNs dana lu 16 dipartvaols• 
"molns. A portlrdu 1-7-1963: 11ayonno pond6rio du prla au eillou du 010h, constat6a dcma 
... 30 dipar'-1110111s.fimolns. Prla eojoris c!ostaus ., frala a charge dosachtltll'l(dopula 
lo 1-3·1962). Cu charges 10111 nscoptiblos d'ilro 10dlllhs ., lin do caaspogno, co qui 
onlralheralt uno.rivlslun du prla. 
Quolltll¥ltlllchnla auf der lotzten Sol'- - Sourcos'•olr Ia dornliro page. 
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HAFER AVOINE 
GroRhandelspreise - Prix de gros 
RE -UC 100 k Db 10 
f twi klu g o~r f eis gE mas neben tell nde Evo utior d s p ix s ivcrt I s in dice lion 
----12 ~-+--~+-~~~--~+-~-+-+~~=+~~-.+-+~~=+-4~.4~~~~~~~~~~~~~~~~+-+-+-+-+-+-+-
ngclben libc r 1\ ork orte unc Me cdali ole des rna che ef es od lite ci- onf e 
---- 11.5 -+-. ...+ .~ ..~ ..+-.. -. -l,.....-=~t--~--l-~--h-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--l--1--l--l-~~-+--+--+--+--+--+--+-+~-+-+-+-+--+--+-+-+-+-+-+-+-
.. .;-:-:-:- .·.·. "" EW :Die agung ist pr ~ortion I zur ruug ng je n J res 
........ 
.... 
·: :::;:;::: ::::: ;, CE : Lo ondero ion es propo ionnel e G Ia rodu lion • cho ue a nie. 
----
11 -t~·~--~--~·~·ineumT~CH~~~NWD~-t-i--r-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-i-i-i-~~~-r-r-r-r-r-r-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-i-1-1-
RAN E 
---4 
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 J f M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J f M A M J J A 5 0 N D 
0 kg 
48· 
46 . 
44 . 
42 . 
40 . 
38-
36· 
34· 
32 
30. 
28 
26 
24 
22 
20 
18 
H A F E R (Gro8handelsprelse) - A V 0 I H E (Prix de gros) 
j . Pttlll- Prl•/ 100 kg • Notlonol• Wihrun1 • Monnail notlonole 1 
Lend PtelurliuteruniiJn I . 
• Poyo Ditalla CCIIurnont lea prb .I I 
'i .I I' Will "KI J F M A M J J A s 0 N D 0 ~ 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1967 lt0,67 38,88 lt0,70 
,1,00 U,20 U,50 ,1,80 UtB5 38M 37.'0 35,60 35,50 35 75 35 85 
B.R. 
DEUTSCHL. oAuslandshafero 05 1968 36,60 36,30 36,10 36,50 36,70 37,00 37,70 37,70 37,,0 36,15 "·'0 "·'0 35,,5_ _36,10 Dortmund 
1969 36,25 36,40 36,50 36,25 36,65 
PRIX DE MAROiE 1967 I 36.7' _3Ml 35.38 "·so '!6.,l ~-19 ~.50 '111.00 Jli.7~ Jli.IQ '!6.11 'U.X "-9L 
FRANCE Avoint blanche/jauna 50-51 kg/hi 12 19'18 37,85 3858 3835 3801t 38 25 3931 3950 39 50 39 53 39.31 '!6.79 '!6.96 ~-08 l9.JS Am ions - 1.8.64 - Dep. Somma 
39,42 39,38 1969 
PREZZI All'INGROSSO 1967 ~1)Q 5 255 5 387 5 ~9 5'75 S'75 5m - 5000 ' 870 5050 5 062 5192 5350 
IT ALIA per vagone o autocarro o cisterna 22 1968 5 298 5299 5'50 5'50 5 '75 5550 5550 5 575 5150 5212 5'50 5600 5 737 5837 
comploli base Milano 
1969 6 100 
1967 30,25 30,10 30,65 30,05 30,05 31,55 32,70 32,95 
-
28,05 27,80 2835 29,20 29 60 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1968 30,30 30,,5 30,70 31,10. 31,50 31,95 32,10 ,,00 28,85 28,20 27,95 29,15 30,35 30,80 Noteringon Rotterdamu beurs 
1969 30,65 29,95 29,15 30,00 
PRIX DE GROS, 1967 ,28,2 ,2,,6 ,28,7 '25,1 '25·' ,32,5 "1,3 - - - '03,3 U0,5 uo,o U\7 BELGI~UE 41 BELGI dipart nigoce, 1968 ,2,,7 ,25,8 ,26_.0 '23,7 ,~7 ,32,3 ,35,1 '331 - - uo' ,11 3 '2" '337 moyeMo de troi 1 bourses 
1969 
PRIX DEPART NEGOCE 1967 ,78 ' '76 7 ,80 0 'SO 0' '75 0 '75 0 '95 0 5000 '90 0 '70 0 '70 0 1600 ~0 1650 
LUXEMB. a l'utilisoteur 50 1961 H8 8 4780 '80 0 480 0 490,0 490,0 490 0 490 0 490 0 470 0 mo 460 0 4700 460,0 tAvoine 2eme qualitet 
)(ifiQ 460,0 460,0 460,0 470,0 
PNIH- Prix/ DM/100 q 
GROSSHANDELSABGABEPREIS ~t r,o 67 '18.88 4070 'I 00 u 20 ,),50 'I 80 u 85 ~-'5 lMO '15.60 '15.50 35.75 '15.85 B.R. 
DEUTSCHL. tAuslandshalero 05 1968 36,60 36,30 36,10 36,50 36,70 37,00 37,70 . 37,70 37,40 36,15 "·'0 "·'0 35 '5 36,10 Dortmund 
1969 36,25 36,40 36,50 36,25 36,65 
PRIX DE MARCHE 1967 
29,77 29,68 28,66 27,95. 29,52 30,94 31,19 31,60 28,96 28,51 29,31 30,18 30,71 
FRANCE Avolna blonche/jauna 50-51 kg/hi 12 1966 30,67 31,26 31,07 30,82 30,99 31,85 32,00 32,00 32,03 31,85 29,81 29,9' 30,85 31,88 
Amlens -1.8.64- Dep.Scxnmt 
31,84 1969 31,91 
PREZZI All'INGROSSO 1967 "Ott ,63 " ,, 3500 3504 3501t 3501t - 3200 31 17 3232 3238 "25 "·2~ 
IT ALIA per vagone a autocarro o cisterna 22 1961 ,,91 ,,91 "·88 "·61 35,01t 35,52 35,52 35,68 32,96 ,,36 "·88 35,14 36,72 37,36 completi bast Milano 
1969 39,0' 
1967 ",, ,,26 31.87 »20 ,,20 "L86 3613 36,U - 30,99 30,72 n,, 32,27 32,71 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRijz EN 31 1968 ,,48 ,,65 '1'1.112 .'!4.'!6 Jlo.ll l'i.JO Jli.,7 36.~ ,, 61 _3116 30.SB 32.21 ,,54 "·03 Noteringen Rottardamst beurs 
1969 33, '87 33,09 32,21 33,15 
1967 "26 3389 "30 "06 
" 03 "60 35,30 - - - 3226 ~' ,60 33,98 IIELG1~UE PRIX DE GROS, 1968 34.08 JJ.90 34,1, 34.58 34.86 34.70 32.83 32.90 34.70 diparl nigoca, 41 ,90 "06 - - ,gr. BELGI moyenne de troi 1 bourses 
1969 
PRIX DEPART NEGOCE 1967 
38,26 38,1, 38,1t0 38 '0 38,00 38,00 39,60 ,0,00 39,20 37,60 37,60 36,80 36,80 37,20 
LUXEMB. 6 l'ufiliuteur so 1966 38,30 38,24 38,,0 38,40 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 37,60 37,20 36,80 37,60 36,80 
• Avoint 2emt qualiti • 
1969 36 80 36 80 36 80 37 60 
r\1\1 IIIII I I I I f\01 I I I I I I I ~~~ I I I I I I I 13r1 I I I I I I I 131°1 I I I I I ·1 I 13r1 • I I I I I I m II I I I I I 1T1 I II I I I I 1T1 I I I II I I ,•1°11 II I I II 1,01 Ill I I I II.,~ Ill I I II I I 
r11 I I I I I I I I I I 'f I I I I I I i I I Y I I I I T I I I I 'f I I I I T I I I I Y I I I I T I I I I 2f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 3j' I I I I T I I I I Y I I I 1 t I I I 
H''""'''"'''1'frllltlllffl'lllllllffrl,"''ltfr,,l 1 1111frlllllllffrlllllllffrll,"ll1fl•,,"lll1frlllllllffl'lllllllffl•lllllllwv"'"'lwr~,"'"1fr~,"'ll'l 
rt 1 u .. df ""''"1Yaa 11111 ,v111 ",,, 1 f1 1 1 1111 11f, 111 11 111'f 1 11111111'f 111 ,,l,,ly,,, llllllflllllllll1,1,ar1111 f1"""""''1'' 
OM 
1) lm Juli des Va~ahres baginntnd - Ccxnmen~anlon juillol do l'annioJricidente. 
Quollenver:ulehnis auf dor lollten Stilt- Sources voir Ia demiira page. 
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MATS 
Prelae- Prlz/100ka/Natlonol• Wihrung- Monnale naflcm~l• 
Lend ,,., • .,liutetung•• 
,.,. D6toll1 conc.rnont I•• pda 
¢will ¢ Ki J , II A II J J A s 0 
" 
D 
1~7 l,ld1 1,17} 
"'·'5 "·05 "·15 \5,05 "'·50 \3.85 18.25 37.90 38.50. ~-QI; ,Q.7D I,D.R~ B.R. GROSSIIAHOELSABGABEPREIS 05 1968 39 t,6 39.66 \0,15 U,30 38,60 38,,5 \0,55 39,80 39,80 38,10 39,20 39,65 19.7'j 19.1S DEUTSOfL. Dortmund 
1969 38,35 \0,30 40,45 40,30 41,00 
PRIX DE RETROCESSION lllfi7 "'05 1,282 \2 86 \2 81 \3 28 "H5 "10 "' 79 ,. '3 \270 "Z27 41,'2 1,1,71 1,2,27 (Prix de sros) - Depart orgonlsmo 
11 t,6 1,9 t,6 65 t,6 1,5 1,7,21 \5,\6 1,5,5\ \6,51 FRANCE atodeur 1~ "-11 lol..2~ \5 92 1,5 'J 1,§,28 t,6 16 "638 (OHIO povr lo pays enlier -
47,36 48,22 48,68 48,90 50,21 2o qulnzalno du mois 1969 
PREZZI ALL 'INGROSSO 1~7 55\6 5101 \837 \187 \815 \850 \ IZS - - - - s \17 Bo;G HOO 
IT ALIA per YGgoao o autoccmo o cisterna completl 22 I~ 5 5\6 5526 5650 5 587 5550 5 537 5500 5500 5500 - 5\50 5\50 5\75 5 587 
booo Aliloao 1969 5955 
GROOTHANDELSPRUZEH _jiM_ 32.10 33,10 noo 
" 10 ,,,0 "80 3360 3390 32 60 32 20 32 I,O 32,1,0 33.10 3320 
NEDERLAND Noon! Amerikoonso 1110olmors, 31 1~ ,,,0 3',62 33,30 33,70 33,90 3',20 3',90 35,10 3520 ,,,0 3',60 35,10 35,30 35 70 disponibel 
Rottonl001 1969 35,90 36,40 35,10 36,30 
PRIX DE VENTE 21 lq67 "39 7 
"'" 
"'0 5 
"'" "" 
\5\ 0 \55 8 \539 \78 6 1,'/fil, "7" 5 "?91 \8q m,5 
BELGIQUE cliport nigoco 71 1~ 1,~0 2 501,9 ,92 5 \gt, 1 5000 501 0 5071 5060 50".7 ~99.2 I,'J 3 502,7 506,8 509,8 BELGIE tout lo RoyoUIIIo 
1969 517,8 516,~ 525,9 533,3 
PRIX DE VENTE 1967 \91 520 500 500 "90 500 500 515 535 5\0 535 525 550 550_ 
LUX EM B. cliport nigoco (franco 1110gosin) us- YC-111 n 1~ 537 5\3 530 500 530 5\5 550 550 550 5\5 550 560 550 560 
ensemble du terrltolro 1969 560 570 570 570 
DllltOUo 
1967 \H1 \1,7} "35 "05 "·75 ,5,05 "50 \3,15 18,25 37,90 :18,50 3895 39,10 \0,85 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 DEUTSOIL. Dortmund· 1~ 39,1o6 39,66 \075 U30 38,60 38,,5 \0 55 39,80 39,80 3810 39,20 39 65 39,15 39,35 
1969 38,35 \0,30 40,45 40,30 41,00 
PRIX DE RETROCESSION 1967 }5,69 3',69 l'?l 3'68 35,07 35,53 357} 36_.29 3M1 3'_._60 3'_.25 ,,56 ,,_79 3',25 (Prix do ;ros) - Diport orvonismo 
FRANCE stocbur 11 1968 35,?" 37,,7 37,20 37.25 37.50 37.67 37,1,0 37,58 37 80 37 63 38.25 . 36,83 36,90 3768 (OHIO pour lo pays enlior-
38,37 39,07 39," 2o qolnzaino du 100is 1969 39,62 40,68 
PREZZI ALL 'IN GROSSO 1967 35,,9 32 69 30,96 31,28 31 20 31 01, 30.88 
- -
-
-
, 10 3552 351\ 
IT ALIA par YGgane a autocarro 22 1~ 35-'9 35,37 36 16 3576 35" 35.20 ,,88 31,,88 35,01, 35.76 ocil"""' comploli 3552 35 20 3520 -bouMllano 
lq69 38,11 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1967 l6~13 36,57 36"6 36 57 36,91 37,35 37,13 37,1o6 36,02 35,58 35,80 35,80 36,57 36,69 
NEDERLAND Noon! Amerikoanso moolmors, 31 1~ 36,91 3825 36,80 37,2\ 37,'6 37,79 38,56 38,78 38,90 38,01 38,23 3878 39 01 39,1,5 dispoolbel 
Rotterdam 1969 39,67 40,22 38,78 \0,11 
PRIX DE VENTE 21 1'161 35,18 37,18 35,2, 35,\5 35.79 3632 36"6 36 31 3829 3811 37,96 
,., 3876 39 08 
BELGIQUE deport aigoco 71 1'168 39,22 \0,15 39,1,0 39.5' \GOO \0 08 \0 57 \01,1 1,0 38 399ft 3986 40,22 40,55 40,78 BELGIE toot lo ROyoomo 
1969 41,42 41,33 42,07 U,66 
PRIX DE VENTE 1967 39 28 U,60 \0 00 \0,00 39,20 1,0,00 \0,00 u,zo u,ao \3,20 U,80 ,2,00 "·00 "'·00 
LUXEMB. depart aig- (fronco-mogasin) US-YC-111 n 1968 42,84 43,48 U,\0 \0,00 1,2,\0 1,3,60 "·00 "·00 "'·00 ,3,60 "·00 "·80 "·00 "·80 
on111111do do terrltolro 1969 44,80 45,60 4S,60 45,60 
rr.l'f Ill jf. I I I I II 11,.1111 t I II .1l1 II I I I I ift I I I I I I I tf1 I II I I I 11,01 I I I I I I I r\011 II I II 11T1 I II II II m 11111111'f'11 I I II II ff. I 111111 J'n I Ill 
rtl I I I I I I I If I I I I I I I I I' I I I I t I I I I f I I I I I I I I If I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I I 
N\ 111ffflllt111Wf utllllffflttlltiWI lllllllffl'llltlll~'ff~~·"ufff,llllll'lf?ulrlll1f,•llllll1~ff~~~~~~~m~~~~~~1~'ff,llllllffl,l"lu1'fl'uulllffl'ultll 
n 111111 t llllflllllllllfllllllll lflllllllll fill IIIII ,.., 111111111,111111111, IIIIIIIIIY II lllllllftllllllll,.lllllllll' II II tIll M,,, ,,., , , , , , , , ,y,,,.,,, , ,, , , , , , , , , ,y,,,,,,,, ,f,,,,,,,, ,y, , , , , , , , ,,, , , , , , , , , r.,,,,,,, ,1,,,,,,,, .r,, 
Ill• Juli des Vorjahros beglmond- Commen~ont on juillot do l'anni!e precidento. 
21 Cif.Proiso Antworpen - Rotterdam + Ahchaplvngen gogenul>cr Drinli!ndern + Stover und 
HandolsgowiM • • Vorloulsproio ab Verltaulsstollu. 
Prb caf An-• - Rotterdam + prflive•nl pays tiers + taxe et J.!nelico c0111111orco = • Prla 
de ·- cliport aegacu. 
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KARTOFFELN POMMES DE TERRE 
i 1· Prelu- Prla /100 leg/ National. Wihr~mg- Monnate nartona .. .. 
Lond Pttlattliut.run;•n I ~ 
Po11 Ditalla conc1rnant lea ptla ..1 I J .l! ~ 11lw111 I'Ki J F M A M J J A s 0 N D 
1967 11110 11,1 I0,9't 9,50 8,}5 8,26 11,13 . 11116 8,29 7,33 . 6191 6,60 6179 
li.R. SPEISEKARTOFFELN 03 6,90 11,,5 ";28 DEUTSCHL. Frei Verladestation 1961 6 53 5 51 5,~ 5 '0 5 03 7 88 966 ID'5 813 11,97 
HoMover 14,82 14,32 16,29 20,51 1969 
P~IX DE GROS 1967 39 20 36 12 3800 32_._00 38175 3850 5M't ~u '5 00 3300 :>3 00 3050 3M7 2800 
FRANCE 1 inljo norme 1o 2) 11 II<& 3329 3HZ Z7.66 n.~ 2'i.~1 2'i.51 ~15_ 28.17.. ~lt 33 33 30" Z9 79 ~ ~I Hallu Centralu de Paris 
1969 30,11 30,11 37,64 43,01 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 H83 3971 3750 ' 000 '000 '500 
,000 ,000 3700 3750 HOO ,000 3800 H50 
IT ALIA • Patate t 21 1968 38~ 385' ,000 
' 000 3250 ' 000 ' 000 3500 '000 3600 ,000 HOO 3750 H50 Torino 
11969 4200 4 000 
BEURSPRIJS 1967 172, 18 70 1365 135' 17 63 Z3 50 27 60 23 50 
- -
1150 
-
. . 
NEDERLAND • Klelaanlappelen Bintjo 35 mm • 31 lf>l 6 39 800 6 Z5 hZ5 H3 qz . . - . 9,00 ~5 I0,9't 1156 RaHerda,lllst Aardappelbeura 
middennotering 1969 11,00 9,00 11,75 18,81 18,00 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1967 196 I "7 6 1673 1623 zoo 3 Z99 I Z55 2 196 I 102 I 921 831 79 I 68 5 6.'._9 
BELGiiUE releris sur les 2 marches 
"' 
1961 67 I 721' 61._9 '58 '!J ~7 3M 991 1137 8hl 80 6 85 3 86.1 ~ BELGI regulatoun du pays 
1969 100,6 100,0 118,1 226,1 
1'1>7 240 240 240 240 Z40 Z40 240 Z40 Z40 Z40 Z40 Z40 Z40 240 
LUX EM B. PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1961 240 Z40 2'D 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2,0 lim franco cave du consommc:~tew JJ 
1969 
P,.!ae- Prta/ DM/100 kg 
SPEISEKARTOFFELN 1967 II 10 HI IO.IJI, 9.50 8.}5 826 1113 11 16 8,29 7.33 6.91 no 6,79 B.R. 
DEUTSCHL. F-1ei Vorladestation 03 1'1>8 6.90 6,53 5,51 5,~ 5,40 5,03 7,88 9166 10,45 8,13 11 ,,5 11.97 "28 Hannover. 
1969 14,82 14,32 16,29 20,51 
PRIX DE GROS 1967 31,76 29,83 30,79 25,93 31,,0 31,19 'B,56 27,89 36.~ 26,?' 26,7, 24,71 2,,85 22,69 
FRANCE o Bintje narme 1o 2) 11 1968 2697 26,27 22," 18,68 20,68 20,61 56,03 22,99 29130 27,00 2,,,2 Z'•" 2' " 2.'._'0 Hallu Centralu de Paris 
1969 24,40 24,40 30,50 34,85 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 26 13 25U 24 00 25 60 25,60 28 80 25 60 25,60 2368 24,00 25,60 25,60 24,32 26,56 
IT ALIA ePatate• 21 1968 24,61 24,67 25 60 25,60 20,80 25 60 25 60 ZZ'D 25 60 23,04 25,60 25,00 24,00 26,56 Torino 
2(60 1969 26,88 
BEURSPRIJS 1967 19 05 20 66 15 08 1.'._96 19 48 2h97 30,50 2597 . . 12,71 . . . 
NEDERLAND o Kleiaanloppelen Binlje 35 mm • 31 1968 706 I 8' 6 91 5 80 5 IZ hl7 . . . . 9,9't 13,31 12,09 12,77 Rattenlamse Aardappelbeun 
middennotering 
1969 12,15 9,95 12,98 20,78 19,89 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1967 15 69 11 81 13,38 12,98 16,02 23,93 20,U 15,69 8,17 7,37 6,65 6,38 5,'B 5,19 BELGigUE 
relevis sur les 2 marches 41 1'1>8 5,,2 5,79 511 3,66 3,33 2,78 3,00 7,93 9,10 7,02 6,45 6,82 6,90 7,38 BELGIE regulateun du pays 
1969 8,05 8,00 9,45 18,09 
1967 19.2 19.2 ·19.2 19.2 19.2 19.2 19,2 19 2 19 2 192 19,2 19,2 19.2 19.2 
~UXEMB. PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1961 19,2 19,2 19 2 19 2 l9J livre franco cave du consommoteur :n 19.2 ll-2 19..t. 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 
1969 
FWFI... lfO 130 1(0 1, 140 llO 1,0 liO 2QO 210 2 0 1~ II filii II II tlllllllll I II II Ill I II 1111111 II II Ill II Ill f.l II I II I II I I Ill I I II II Ill II IIIII II II II II II 1 1 I II 1 I II 11 rff'11 II II 1 II f II II II 
1
1 
I I I I I I I I f I I I I I I I I I ~I I I I I I 1 I I y I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I i I I VI l.l I I I I I I 'f I I I I I I I 1 I 'f I I I 1 I I I I 11{ 1 
Lit 1~ 16110 17110 IIUIO 19Jl0 2®0 21.110 ZZJO 2~0 24JIO 2~0 2~0 27110 . 2l!j)O 29 
Ill II IT II 1111111111 II II II IT II II II lilT II II 11 II II II I II I II IT II II II II II II II 11 II II II II I II II 1111 II I II II II I II II II 1111 II I II 1 II II II II 11 11 II Ill II If 11 II 11 11 11 .II 11 rr 11 11 tt 111.11 II I ?1 II 1111 I I 'f1 Ill II I I I ~41 I 1111 I I 11f I II II I II I 'f1 II II II I I'{ II I II I I I I 'f I II II Ill 1'f I? I I II I I 12f 1111111 II~ I 1 II 11111'fll1 II 1111'f1 I t 
1
, I I I I I I 1 1 I y I 1 I I I I I I I y I I I I I I I I I P1 I I I I I I I I 'f I I I I t I I I i 'f I I I I I I I nlf I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 1f I I I I t I I I I 'JI I I I I I I I I I 
1) 1m Jull des Vorjahru bog I Mend - Commen~nten juillet de l'aMie priced en to. 
2) Au lor Fni'hkartafleln (Mai.Juli) -Saul p6rlodo prlmeur (mal 6 juillet). 
3) Zoltraum der Lagerung: 15.9.·15.11.- Period• d'encavement: 15-9 ·15-11. 
Quollenvorzeiclmia auf der letzten Seite -Sources V.ir Ia dunliro page. 

WEICHWEIZENMEHL- FARINE DE BLE TENORE 
Pre I .. - Prlx/100 ••I Notional• Wihnmt- Momole ttGtiOMie 
Lond Prelaerlivt.rungeft 
Poya Oitolf~ concemont 1 .. prix 
01r1t) 0 Kl J F II A II J J A s 0 N D 
1867 70,77 68,81 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 67,86 67,65 65,81 ,65,42 65,41 65,53 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
OEUTSCHL. Woiunmehl T. 550 04 1968 65,:10 6,,10 64,51 64,51 64,38 64,21 64,18 64,05 63,91 61,66 61,44 61,:10 61,26 61 :lO 0 8 Boneo 
1869 60,80 61,18 61,98 62,34 
1967 74,50 75,53 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 75,50 77,80 78,50 76,50 76,50 
PRIX DE GROS (en lin do mois) 
1968 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,01o 8,,0, 84,95 FRANCE Farino paniliablo T. 55 11 10,:10 84,12 84,04 
- Paria- 1869 84,95 84,95 84,95 84,95 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 8550 OS7l 9 625 Q650 9650 9650 9650 9650 9500 0500 9500 9 500 8500 9500 
IT ALIA 
Farina di frumento do pont -
Tipo 0 - (coneri 0,60 - Glutino 22 1968 9 soo 9'07 0500 0500 0500 9 500 9500 9500 9380 0300 9 300 9 300 9:100 9:100 
10.11)- Franca Milano- 1969 I.G.E. osclusa 0300 
1967 
NEDERLAND 35 1968 
1969 
1867 740 814 710 710 710 778 858 858 858 858 858 858 858 858 
BELGI~UE PRIX DE GROS A L'ACHAT 1968 858 ass 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 BELGI forint ponifiable 44 Typo 00 1869 
1967 
1968 
1869 
Dll/ too ko 
1867 70,17 68,81 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 67,86 67,65 65,91 65,42 85,:41 65,53 
B.R. GROSSHANDE LSPRE ISE 
DEUTSCHL. Woizenmehl T. 5.50 04 1968 65,:10 6,,10 64,51 64,51 64,38 64,21 64,18 64,05 63,91 61,66 61,44 61,:10 61,26 61,:10 Cl 8 BOrson. 
1969 60,80 61,18 61,98 62,34 
1967 60,36 61,18 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 61,17 63,03 63,60 61,98 61,98 
PRIX DE GROS (on lin do maio) 
68,09 68,09 FRANCE Farino paniliablo T. 55 11 1968 65,09 68,15 68,09 68,09 68,09 68,09 68,09 68,09 68,09 68,09 68,09 68,83 
- Paris- 1969 68,83 68,63 68,63 68,83 
PREZZI ALL'INGROSSO 1867 61,12 61,27 61,60 61,76 61,76 61,76 61,76 61,76 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 
Farina di frvmento do pane -
1968 60,80 60,20 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 60,03 59,52 59,52 59,52 IT ALIA Tipo 0- (conerl 0,60 - Glutino 22 59,S2 59,S2 
10.11)- Frunco Milano-
1969 I.G.E. osclusa 59,52 
1967 
NEDERLAND 3S 1968 
1969 
1967 59,22 65,14 56,80 56,80 56,80 62,24 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 
BELGI~UE PRIX DE GROS A L'ACHA T 
BELGI Farin'Or"iliablo 44 1968 68,6' 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 Typo 
1869 
1967 
LUXEMB. 1868 
1969 
'1''-;'/?1111,1111 I 1111'\
0
1111 I II II~~ Ill I II II~~ Ill I 1111~01111 I Ill .'f01111 I 11115f1111 I 1111'f1111 I 1111,01111 I Ill isrllll I II II,~ Ill I Ill m IIIII 
~1 1 I I ''1 I I I I I I I I Y I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I 11'1 I I I I I I I ~·~ I I I I I I I I If I I I I I I I I l•f I I I I I I I I I "f I I I I I 11 
N·~~~wr~~~ 1 ~~~wr~~~~~~~wr~~~ 1 ~~~wrlllllllml" 1 llltr~·~~~~~~~w~·~~~ 11 ~~tr~·~~~~~~~l'f~·~~~~~~~m·" "1 ~~w~·~~~ 11 "wr~~" ~~~~-rr" lllll~r~·~~" ~~~~fr11" 11111 
rt I I I f1 I I II I II If II I II I I II Y I I I II I I II f11 I I II I I 1Y I II I II II I f11 I I II I I 1V I II II II I I f11 I I II I 11'f II II II II 1Sf II II II I II f1 I I II II 11f11 I II II 11 
f, I I I I If, I I I I I I I rl1 1 I I It I I I I f1 I I I I I I I ,y I I I It I I I I fr I I It I I I 11 I I I It I I I 1f1 I I I I I I I 1f I I I I I I I I 1f1 I I It I I I 111 I ~ 
I) lm Juli dos Vcwjahros begiMend - Commen~anl on (uillot do I' annie p-ocidenlo. 
Quellen;,.ruichnis auf der letzten Seite .. Sources voir Ia demii•• poge. 
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ZUCKER- SUCRE 
LoM Prabarliu .. run;en 
Prelu- Prix/ 100 k1 I Naflonola Wihr~mg- Mannola notlonala 
,.,. Ditallt concernant las prl• 
0w1ll 0 Kl J F M A M J J A s 0 N D 
•GRUNDSORTE • 1967 968 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,1 961 
B.R. Fabrikabgabepreis einschl. Steuem • 04 OEUTSCHL. lrachrfrtl • Lager du Kaufers, 1968 'l't5 CJZ,2 CJZ2 CJZ2 CJZ2 CJZ2 CJZ,2 CJZ2 
mit Verpackung 1969 
oCRISTALLISE n• 3, l'l67 1011 IO't 2 IO't 2 IO't 2 IO't 2 IO't 2 IO't 2 IO't 2 IO't 2. IO't_.2 IO't 2 IO't 2 IO't 2 IO't 2 
FRANCE 
Prix deport usine 11 1961 IO't_.2 109,• IO't 2 IO't 2 IO't 2 IOitJ 1~,2 IO't,2 II'•' m,, IIH m,, IIH 115,6 - taxes comprises -
charge sur moyen do transpart 
1969 115,5 115,5 115,5 115,5 
oCRISTALLINOo l'l67 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 167 
IT ALIA Preui dol produttll"l al grossista 22 1968 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 o industriale • I.G.E. osclusa • 2) 
sacchl carla SO kg • Mi Ia no 1969 18 861 
WITTE oMELISo l'l67 101.5 105.7 IOJ.J IOH IO't ' IO't ' IO't ' IO't' 107 I 107 I 1071 107 I 107 I 107 I 
NEDERLAND Grossierprijs of fabriek 31 lct>B 107.1 108,9 107 I 107.1 107.1 107.1 107, I 107 I 107 I 1106 1106 110 6 1106 110,6 
incl. belasting en verpacking 
1969 115,• ns.• 115,• IIH 
oCRISTALLISE o 1967 1 OltO I 065 I 02} I 02} 107} I 073 I 073 1 07} 107} I 073 107} I 073 107} 1 07} 
BELGI~UE Prix depart uslno 44 1968 I 07} 107} 107) I 073 I 073 1073 I 073 1073 I 120 I IZO IIZO BELGI (Pari to eaux Anven : + 4 F transpart 
+ 19F sac par 100 ~g) 
1969 
' 1967 
LUX EM B. 1968 
1969 
• 
DM/10Uo 
, GRUNDSORTE • l'l67 'l6.1 96.1 'l6.1 96.1 'l6.8 'l6.8 96.8 96.1 96.8 96.8 96.8 96.8 96.1 96.8 
B.R. Fabrikabgabeprois einschl. Steuem • 04 1968 'l't5 CJZ,2 CJZ2 CJZ2 CJZ2 CJZ2 CJZ2 CJZ2 DEUTSCHL. lrachrlroi ·.Lager des Kaufen, . 
mH Verpackung 1969 
oCRISTALLISE n° 3o 1J967 8H9 8HO 8' '0 8HO 8' 'D IHO 8HO 8HO 8HO 8' 'D 8' '0 8HO 8HO 8HO 
FRANCE Prix depart usine 11 1968 8' 'O 88 62 8' 'D 8HO 8,,,0 8HO 8,,'D 8,,,0 CJZ,71 CJZ,69 CJZ,69 CJZ,69 CJZ,69 93,65 .. taxes comprises .. 
charge sur moyen de transpart 1969 93,56 93,56 93,56 93,56 
oCRISTALLINOo 1967 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 1272 127.2 127 2 
IT ALIA Prtu i dol r.•duttoro al gross ista 22 1968 127 I 127 I 1271 1271 1271 1271 1271 1271 127 I 127 I 1271 1271 127 I 127 I o industria e • I.G.E. esclusa • 2) 
sacchi coria 50 kg • Mi lana 1969 127,1 
1967 IIH 116 8 
WITTE oMELISo 
11'1 115,, 115L' liS' 115,, IIH 1183 118} 1183 118 3 118,3 118} 
~ NEDERLAND Grossierprijs of fabriek 31 IIBJ 120 J 118.J 118.1 llBJ 118.1 1183 1183 1222 1222 12Z2 1222 122 2 12Z2 incl. belasting en verpakking 
1969 121,5 121,5 121,5 121,5 
oCRISTALLISE • _l9l!l_ n zo 85 20 81 8' 81 " 85,8' 85," 85,8' 85,8' 85,B' 85,8' 85,B' 85,8' 85,8' 85,8' 
BELG~UE Prix depart usine 44 1Cifi8 85 8' 1!';,8, I ;r;_l, a~.n 8~.8' 1~.8' I au' ~~-" 8UO :suo BUO BELGI (par ito eoux AnYOrs : + 4 F transport 
+ 19F sac par 100 kg) ll6J 
1CW.7 
LIJXEMB. 1968 
1969 
Fi/flloo 1li!D 14110 1l'J)O 111110 19110 20ll0 21j)O 2:1,Sl0 23110 24j)O 2i)O 2f0 
I I I I I II I I II I I I I II I I I I I I II II I I II I I I II I I I I I I I I II I I II II I I II I I I II I I I I II II II I I I I II I I II I I I I II I I ill I I I I I I I Ill II I I I I I I II I I I II I I I I I I I 
~1 1 I I I I I I 1 1 ~1 I I I I I I I t1l01 I I I I I I I 11f1 I I I I I I I 11f1 I I I I I I I 11r1 I I II I I I 11r1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11r1 
Lit 11QOO 19QOO 20000 211100 22QOO 231!00 24QOO 25QOO 261!00 271!00 21DOO 29QOO 3l!QOD 31 QOO ;12UOO 
II I 1111111 II 111111111 I II I ill I I II Ill II II II I Ill II II II I I II II I ill II lllllllillliilllllllilllliilllll II II II I II II II IIIII Ill II 111111111111111111111 II II 11111111 I ill II 
rt I I I I I ill I I 11f1 I I Ill I I 11r11 I II II I 11f'1 I I II II I 11fD111 Ill I I 11f11 II II I I 1,011 I I I I I I 12!01 I IIIII I 12f'1 I II I I I I rl01 Iii Ill I ft011 I I I I II 12~ II II II 1lf0 
,DT 1 I 1 1 I I t1f0t I 1 1 t I I I t1ft I I It I I I t 1ft I I It I I I t1f0t I I It I I I t1ft I I It I I I t1ft I I It I I I t1i0l I I I 1 I I I 11r1 t I It I I I IT! I I I I I I I t2l0r 
I) lm Oktober des Vorjohres beglnnend - Commen~ant en octobre do l'aMee priddento. 
2) I.G.E., 2,3% fiir dielndustrio • 5,31 fiir den Handel- Durchschnitlsprtist von 100 Lire/kg fiir 5acke von 100 kg. 
I.G.E., 2,3!0 pour l'industrit • 5,31 pour It commerce· Prix majarb de100 lir01/kg paur sacs do toile deiOO kg. 
Quellenverui<hnis auf der lotzlen Stile - Sources voir Ia derniire page. 
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KAKAOBOHHEH - CACAO EN FEVES 
L .. 4 PNiawliuttrun;en Prtlat- PrJ./100 kt/ Notlonole Wihrvnt- JlloMole natlonole 
,.,. Dit•llt conceraont Itt prl• 
f,:!w1ll lliKI J f ll A ll J J A s 0 N D 
KAKAOBOHNEN 1967 232,3 254,3 m,6 258,2 252,3 2U,I 241,6 24S,2 241,6 250,2 26S,2 . 26S,O 273,7 268,S Ghana goad fermanted B.R. E inluhrproi so 1968 211,4 264,7 DEUTSCHL unverzollt - unveratouert 02 254,3 2S3,1 2S2,2 2S0,9 260,6 273,S 314,1 348,9 400 2 430 3 
elf narddeutsche Hafen 1969 40S,2 396,4 
CACAO EN FEVES 1967 314,S 342,1 328,S 34S,a 344,6 333,8 326,4 32S,3 324,2 327,4 3S6,3 344,6 372,4 37S,6 
FRANCE 
oCate d'lvoirtt 1968 383,3 367,2 3S7,S 3S8,6 348,9 3S9, 7 362,9 Prix entrepOt + taxes II 356,3 406,6 m,8 444,S 472,4 545,4 603,3 
-Paris- 19119 54S,8 m,3 S54,5 S74,0 
CACAO IN GRAHl 1967 68433 72700 68900 11 400 72 400 72 SOD 71 200 71000 71 000 71 700 7S sao 7S SOD 75 400 75 600 
IT ALIA oAccrat 1968 74 07S 77i7S 76 300 76 SOD 73600 72 900 72 700 72 000 71100 Preulall'industria franca vagono 22 71 200 7S 700 81 600 93 700 98 400 
llil011o- I.G.E. oaclusa 1969 9S 000 
-
ROHKAKAO 1967 199,8 213,7 207,1 218,0 214,0 206,2 201,5 207,S 200,8 204,9 218,1 217,4 232,2 236,2 
NEDERLAND Groothandol spri j 1 Veuchillendo typen 31 1968 222,3 260,1 238,0 229,5 224,7 223,5 221,8 220,3 223,3 236,2 275,7 301,5 349,9 376,9 
- Amoterdam - 1969 
CACAO EN FEVES 1967 2 892 3 212 2BSO 3172 3 ISO 3 094 3060 3080 306S 3 186 3 238 3 27S 3SOO 3878 
BELGirE tGitanGt 4.5 1968 3 S84 4 391 4 018 3 808 3780 3794 3738 3724 3 7S2 3 864 4 802 4 998 BELGI Prix a l'imporllltion 6 160 6 258 
elf Anvers (a chat do SO kg) 1969 6020 
1967 
LUXEMB. 1968 
1969 
DM /tOO ko 
KAKAOBOHNEN 1967 232,3 254,3 241,6 2S8,2 252,3 249,1 241,6 24S,2 241,6 2S0,2 26S,2 265,0 273,7 268,S 
Ghana goad fermented B.R. Elnluhrprelse 1968 271,4 264,7 254,3 2S3,1 2S2,2 2S0,9 260,6 273,S 314,1 348,9 400,2 OEUTSCHL. unverzollt .. unversteuert 02 430,3 
elf norddoutscha Hafen U69 40S,2 396,4 
CACAO EN FEVES 1967 254,8 277,2 266,2 280,0 27V,2 270,5 264,4 263,6 262,7 26S,3 288,7 279,2 301,7 304,3 
FRANCE 
tOto cl'lvolrtt 1968 288,7 329,4 310,5 297,5 289,7 290,5 282,7 291,4 Prix eatrop6t + taxes II 294,0 304,4 360,1 382,7 441,9 488,8 
-Poria- 1969 442,2 447,S 449,3 46S,I 
CACAO IN GRAHl 1967 438,0 46S,3 441,0 m.o 463,4 464,0 4SS,7 454,4 454,4 4S8,9 483,2 483,2 482,6 48S,I 
IT ALIA aAccrat 1968 474,1 499,0 488,3 489,6 471,0 466,6 46S,3 460,8 4SS,O 4SS,7 Preul all'lndustria franca vagono 22 484,5 522,2 600,0 629,8 
Milano • I.G.E. oaclusa 1969 6080 
ROHKAKAO 19117 220,8 236,2 228,8 241,9 236,S 227,8 222,6 229,3 221,9 226,4 241,0 240,3 256,5 261,0 
NEDERLAND 
Groothandelsprljs 
31 1968 245,6 262,9 2S3,5 248,3 247,0 24S,I 243,4 246,8 260,9 Vonchillendo typen 304,7 333,2 386,6 416,5 
- Amsterdam - 1969 
CACAO EN FEVES 1967 231,4 257,0 228,0 2S3,8 252,0 247,S 244,8 246,4 245,2 2S3,4 2S9,0 262,0 280,0 310,2 
BELG:fE oGhana• 4.5 19Ci8 286,7 351,3 321,4 304,6 302,4 303,5 299,0 297,9 300,2 BELGI Prill rlmparlolion 309,1 384,2 399,8 492,8 S00,6 
cif Anvm (achat do 50 kg) 1969 481,6 
1967 
LUXEMB. 1968 
19119 
~"(';'1"11 rlff II I tl II ff1 II 1111 I m 1111111 r-r. 111111 rff111 I II II :'f\' II 111 II ~7~ II II I II ff. I II II II r'ff 1111111 ffl II 1111 Jllff Ill II I 1f'ff Ill II I 
r11 11r1 I I 111 I I 11r1 I I 111 I I 111'1 I I 111 I I ltrl I I 1111 I 11r1 II 111 I I 1T1 I I 111 I I 12J01 I I 111 I I 12f1 II 111 I I 12f1 II 111, 
Lit 2IQOO 271100 211100 291100 30QOO 31 QOO 12000 3311011 :I.IQDO 351100 36!100 371)00 3BQDO 39QOO «11100 
111111111111 II 11111111 II 11111111 II 11111111 II 111111 II 1 II 111111 II II I Ill II 11 II 1111 II II Ill I II II II II 111111 II II 1111 II II II 1111 II 11111111 II 1111111 II II 111111111 II 1111 
rt I I I I I I I nol I I I f I I I 12f'1 I I II I I I 1T1 I I 111 I I 1~01 I I I II I I N'\ I I It I I I 12fD1 I I 11 I I I 12f'1 I I I II I I 12f1 I I 111 I I 1T! I I I f I I I fr1 I I I f I I I i'\01 I I Ill I I 1'rJ I I M, , , , , , •r. , , , , , , , ,'f0, , , , , , , , ,•r, , , , , , , , cr. , , , , , , , .2r. , , , , , , , ,,, , , , , , , , ,2f, , , , , , , , r2f0, , , , , , , , •2r. , , , , , , , ?f, • 
I) I• Juli du Yarlaln• beginnlftd - Camm~aat oa Juillot do l'ann6e precedcnto. 
Quoll111veruichnls auf cler lotztoo Soito - Source voir dcmiiro page. 
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PFLAHZENOL - HUILE VEGETALE 
PreiM- Prla/1QO Liter .. LltrnU I Natlonale Wihnmg- Monnole notiOAole 
Land Prel1arlivterun,_,. 
Payo Detolla concemcnt '•• ,,.. 
Ow;2l !ilKi J , II A II J J A I 0 N D 
' l'i>7 1~1.7 m.1 1Sl.7 '"-l m.s 1'111.1 n1..1 117.1 IYI.l }'llo.S m.6 m.B 12Q.Q 129.0 a:R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. tSpolseiilo 02 l'i>a 117,0 123,0 126 } 119.9 117.1 117.1 116 2 11S.l UH IOB.Q 1116.1 101..1 102.~ 100,7 
l'i>9 98,8 99,7 100,7 100,7 
l'll7 286 2CJII 280 29S 29S 29S 79S 7(11; 7(11; , .. 7111; , .. , .. 7111; 
FRANCE 
PRIX DE GROS (en lin do mols) 
huilo d'arochido 11 1961 271 24~ 2Sl lS} zso 2~S 2~0 zn 2~} 2" 2" 2~ 2U 243 
- Paris -
1969 261 268 266 277 
PREZZI All'INGROSSO 1967 2}~ 2}150 2~ }}9 2}699 2}150 2} 150 22 780 2} 607 nm nm nm 2} m 22 692 21 59'1 
IT ALIA 
olio d'arochido in clstemo 22 1968 21 282 20184 20 679 19 856 19}1)8 19 ~90 19 }07 19m 19 }07 19 }98 19 9'17 21Ul 21 960 22 326 I.G.E. osclusa 
Milano 1969 23 058 
GROOTHANDELSPRIJS 1967 m., 1222 1221 1215 1200 116 I 122 5 12S } 128 0 12H 122 5 ms 120 0 1110 
NEDERLAND 
Geraffi nearda gronclnotonol i e 
30 l'i>a 118,4 IU,O 115} 110 I · 110,8 112 0 117,0 mo 117 0 120 0 125 0 131,0 138,0 Voor leverint:n leaper's 117,0 
tankauto. al briek 
1'll9 138,0 146,3 144,0 
PRIX DE GROS 1967 1920 1 902 19)5 18'XI I B'XI 1 880 1 880 1 CillO 1950 1 9}5 1 Q}~ 1 Q11 1 85} 1122 
BELGI~UE ohuile d'arachide rolliniu 
l'i>a 1 831 17QQ 17l0 17l0 l?lS 17'12 1 829 1782 17Q7 11'S 1 8Ql BELGI comestible -franco :t:jsislt- 44 1 833 1 965 2 08~ 
lut de 200 I. sans em lla;e 
1969 2 100 
1Cifi7 
LUX EM B. 1968 
l'XI9 
OM I 100 Lit•- Lltrn 
I'll? IU,7 1}7} 1537 1,7} 1'11 U9l 1}6} m.J 1}6 } IJ',5 nH m1 12~.9 129.0' 
B.R. GROSSHANDELSPRE ISE 02 111,0 123,0 119.9 DEUTSCHL. tSpolseiilc 1968 126 } 1171 1171 1162 115.} m' 108.9 106.1 lD' } 102.~ 100,7 
l'XI9 98,8 99,7 100,7 100,7 
PRIX DE GROS (en lin do mois) l'XI7 2}17 2}82 226 9 2}90 2}90 2}90 2}90 2}9.0 2}90 2}90 2}9.0 2}9 0 2}90 2}90 
FRANCE huile d'orachide 11 l'i>a 219,6 198.~ 205 0 2050 202 6 198 5 19'1 ' 196 9 196 9 197 7 197 7 19'1' 196,9 196,9 
• Paris • 
1'l>9 211.~ 21~.~ m.~ 224,4 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 152,} l'B 2 155 8 151 7 Hl2 I'8 2 I'5 8 151 l I'93 t'9} t'93 l'B 7 t'52 1}1,2 
IT ALIA 
olio d'orachide In cisterna 
22 l'i>a 136 2 129 2 U2,} 127,1 12,,1 m,1 12},6 122,, 12}6 12,,1 127,7 m,o no.~ 142,9 I.G.E. esclusa 
Milano 1Cifi9 147,6 
GROOTHANDELSPRIJS I 'XI? 1}6 ' 1}50 1}5 7 lJ' } 1}26 129 1 1}5, 1}8 5 
"" 
U79 1}5, 1}76 1}2 6 UH 
NEDERLAND Geraffoneerdo gronclnotcnolie 30 1968 130,8 131,~ 12?' 122, 122, 12}8 1293 1293 1260 129} 1}26 . 1}8 1 144,8 1~.~ Voor levering In koper' s 
tankaul!>, allabriek 
lll>9 m.~ 161,6 159,1 
PRIX DE GROS Ill>? m.6 152.2 1S6,, lSI.? lSI 2 lSM 150' 1S5.2 1S6.0 15' 8 151.2 ISM HI 2 I'5.1 
BELGI~UE chuilo d'arochido ralfonitt 44 l'i>a 14&,a 146,~ 143,2 1}8 ' 1}8,~ 1}6 I l~H 1'6,} 1\2 6 t'H m.6 151 } 1~7.2 166,8 BELGI comestible -franco gross isle -
IVt do 200 I. sons emballo;e 
1969 
1967 
LUX EM B. l'Jil 
1969 
~~~~~ d'n I I I I I I I ff~ I I I I I I I :fY I I I I I I I :'fl I I I I I I I ~f~ I I I I I I dff I I I I I I I,.,~ I I I 1 I I I ~fl I I I I I I I fff I I I I I I dff I I I I I I d'ff I I I I I I I f'ff I I I I I I 
~1 1 ;1f0; II I I II I 11r1 II I I II I 11r1 II I I I I I 11f01 Ill I II I 11, 01 II I I II I 12r1 I II I Ill 12!01 Ill 1 II I 12f1 II I I I I 1121"1 II It I, 
~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ II 1 111111111 I 111111111 I ill 11111 I I 111111111 I lllllllll tlllllllll I lllilllllllllllllll I llllllllillllllillllllillllll I lllllllll I lllllllilllllllilllllllllllli I II II 
n 2Jo ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2fo m * m m I I I I II I I I I Ill 1111 I I II I I Ill I I II I I I I I I I I I II I I ill I I I II I I II II II II I I I 1 I I I I I I I I Ill I I I I I I Ill I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I Ill I I I I I I I 
r~ 1 1 1 1 1 r1f0t I I I t I I I lifO! I I I t I I I 11r1 I I I I I I I 12i01 I I I I I I I t2i0 t I I I t I I I r2f1 I I I I I I I t2ft I I I t I I I 12f01 I I I t I I I ?Ft I I I t I I I t2f1 I 
I) Spezilisches Ge .. icht boi der Umrechnun;: 915; • 1 I - Po ids speciliqut ntenu pour Ia conversion : 915 gr • 1 I. 
2) 1m November dos Vorjahros bo;lnnend - Commen~t en novembro do l'onnit precidente, 
Quellenveruichnis auf der lotzten Seito - Sources voir demlm pogo. 
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MARGARINE 
Loml Prel•erliut•runv-n 
Prelu- Prl• I 1 •• I Nlltlonole Wilwun1 - Monnole natlonole 
Poyo Oitoilt concernant let prt. 
"•I'' OKI J F II A II J J A 5 0 H D 
WERKSVERKAUFSPREISE 1967 1,90 1,90 1,90 1,90 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 . 1,89 1,89 1,94 
B.R. on den Gro6hondel 1968 1,86 1,66 1,86 1,86 1,66 1,86 1,83 1,83 1,78 1,17 1,17 1,17 DEUTSCHL. Spitzensorte 02 
lrei Emplongsslation 1969 1,76 1,76 1,76 1,76 
1967 3,2. 3,2. 3,24 3,2• 3,2. 3,24 3,2. 3,2. 3,2. 3,2. 3,24 3,2. 3,n 3,2. 
FRANCE 
PRIX DE GROS (en lin dt maio) 
1968 3,28 3,32 3,31 3,31 tMar;arine ordinaire • 11 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,37 
... Paris .. 
1969 3,35 3,35 3,35 3,35 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 453 408 442 405 •o5 •o5 405 405 405 •o5 405 405 405 405 
IT ALIA 
!ronco procluttore 
1968 Margarina al consumo diretto 22 405 •o5 •o5 405 •o5 •os 405 •o5 405 405 405 405 •o5 405 
compresa impasto di fabbricazione 2) 
1969 
-Milano- 405 
1967 1,41 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 
NEDERLAND 30 1968 . 
1969 
1967 24,50 24,50 24,50 24,50 2•,50 24,50 2•,50 24,50 2•,50 2•,50 2•,50 24,50 24,50 24,50 
BELGI~UE PRIX DE GROS 44 1968 2•,50 2•.50 24,50 2•.50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 2•,50 2•,50 2•,50 24,50 24,50 BELGI pour le lloyaume 
1969 
1967 
-
LUX EM B. 1968 
1969 
Dll/1 kg 
WERKSVERKAUFSPREISE 1967 1,90 1,90 1,90 1,90 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,:a9 1,94 
B.R. on den Gro6hondel 1968 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 '1,86 1,83 1,83 1,78 1,17 1,17 1,17 DEUTSCHL. Spitzensorte 02 
lroi Empfangutotion 1969 1,76 1,76 1,76 1,76 
1967 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 
PRIX DE GROS (on lin do moio) 
2,66 2,68 2,68 2,68 2,68 FRANCE tMargarine ordinairet 11 1968 2,69 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,73 
... Paris· 
1969 2,11 2,71 2,11 2,71 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 2,90 2,61 2,83 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 
franco produtt«e 
1968 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 IT ALIA Mar;arina Ia consumo diretto 22 
compresa impasto di fabbricazione 2) 
1969 
-Milano- 2,59 
1967 1,56 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 
GROOTHANDELSPRIJS 
NEDERLAND late kwal iteit 30 1968 . franco mogazijn 
1969 
1967 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
BELGI~UE PRIX DE GROS 44 1968 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 BELGI pcur It Royoumo 
1969 
1967 
LUX EM B. 1968 
1969 
f'j'f'~, II I I I 'f1 I I Ill II 1'f I I I II II I I f1 IIIII I I 1'f1 I I Ill I I I f1 II IIIII I 'f1 1111111 /f1 II Ill II I f1 111111 I I 'f1 II Ill I I m I II II 1111 /~ IIIII 11 .'f~ 1111 
r•l 1 I 1 I I 1 I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' 1 I I 1 1 I 1 1 1 f 
tl'1111111 m 11 till .fft II IIIII m 1111111 m II IIIII fi~ 1111111 rn IIIII II m1111111 m 1111111 rf1 llllllllfl',,llllll~l01111111lfll11111111.'fflllllll'.ff,IIIII111Sf~ 11111 
r~ 1 1 1 1 1 1 1 .! 1 I I Ill I II f I I I Ill I I "I I I Ill I I "I I I Ill I I "I II II II I I f I I I Ill II .f I I I 1111 I If II I 1111 1111 II 1111 II ~II 1111 II IV II I Ill I I I 'f1 I I 
r, 1 1 1 t 1 1 1 I I I I I It I I I I J I I I It I I I If I I I I 1 I I I 111 I I I 11 I I I, I I I It I I I I, I I I I 1 I I I 1l1 I I It I I I I' I I I It I I I I, I I 1 111 t 1 1Y 
I) lm November deo Vorjohroo beginnend - Commen~ont on novembn do l'onneo picedente. 
2) Soit1959 hot dit Fobrikotionuteuer lolgendol(nderungen erlahron: Gesetz Nr. 450 VCIIII 11.6.59 lit. 120/kg, Geootz Nr. 912 vom 9.11.66 lit.60/kg, Gentz Nr. 1143 VCIIII 23.12.66 lit. 30/kg. 
Depuio 1959 l'impot dt fabrication a oubi los variations ouivanteo: deere! n°450 du 11-6·59 lit. 120/kg, dicret n° 912 du 9·11-66 lit. 60/kg, cle~ret n°,1143 du 23-12-66 Lit. 30/kg. 
Quellenverzeichnis auf der letlfen Stitt - Sources voir Ia demiirt page. 
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Tierische Produkte 
Produits animaux 
39 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Gute CualitOt- BoMe quallte 
RE-UC 100 kg DM 100 kg 
______ 115 --~~---+--~--~--~--~~~~--~~E~tw~i~k_lu~rg_d~r~P~e~is~~g~e~~~io~s~n~e~en~s~eh~e~d~e~~~~Ev~o~l~t~io~~d~IE~p~·x~s~iv~o~t~le~~~in~ic~o~io~n~--~-+--+--+--+--1--1-~r-~--~-+--+--+--
,<l ngoben iibE M ~rkl~rte und Mofloli ate es mar hes et es nod lite ci- ont e 460 
110~~-+--~--+-~~-+--~--+---~-+--~~--~~--+--+--+--+--~-+--~~--~~--~~~~~~--4--4--+--4--+--1--+--+--+--+--+--+--t--r--t-~--+--r- 440 
: : ; : : : ; : : ; EWC : Die agung st pro ortlon I zur ruug g I• s Ja res 
.......... 
--------
105 --t--·;:::f:~::;·.::;::j::;·::~::_~•eu:~~:E~~=~H~~LP~NNnd0:~~-•f•• __ ••_'r'_•_P•_rtt•-•_••_llt-a-'-t••_•d_ulri•_•_dt-c-h•lr••_•_•t•-i_.t---r--t---r--t-~r--t--i---t--Jr--t--1---r--1---t--t---j--1---t--t---j--t---r--t--jj--t--ll--t--j---r--~~--r-- 420 
RANc~ 
-------- 100 --f-~-~-~-~~-~~I~A~L~.I~~--4---~--~---+---+---+--~--f--4---+--4---~-+--~--f---~-+--~--t--4~-t--4---~-4---t--1---~~---t--1---~~--~--f-~~-f--i---f-~---t--i---f--
• • I EDEI~N[ 
400 
o ~o-~o IELGI UE I~LGIE 
95 ~~-~~--~~--~·~uax~E~ago~uG~~--~~---+--~~--+--+--+--+--+--+--~~--~~~~~~~~~--4-~--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--r--r--r--r~r--r~r--r-~ 
75 
65 
60 
50 
0 
00 
0 Oo 
000 300_ 
280 -
260_ 
240 -
220_ 
20()_ 
180-
160-
S C H L A C H T R I H D E R (gute Quail tat) - B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (boMe qualltt) 
j 1 P,.la, • Prb /100 k1 Lebendgnlcht • poldt .,,, I No:tfonale Wihrvna •lhn.nolt altlonolt L.a~ Pr.JMrli.,t.rvn .. • . I .. ,..,, o. .. u, concernent .. , prix .. I 
I ~ llw;ll "Ki J , II A II J J A I 0 N D 0 
8-.R. MARKTPREIS 1~7 261 0 2';8.5 26J.2 26H 2';8.2 l'iU 2'i7.1 2'i7.J 2'i~.2 2'jq,Q 2~~.7 l'n.J XQ_Q :If. I. 
DEUTSCHL. •Bullen Kl. Bo 04 1968 2610 271,2 263.1 2622 262.5 261.3 2661 270,} 272.5 m.o 277.0 275.6 281,4 284,~ Bundoscl.rchschniH, 24 G.-.l!m!rkto 
1969 288,7 289,~ 284,S 280,2 
PRIX DE GRDS 21 1967 JZH }16~ _322,} _123.' 310,0 rno.o l37.7_ _llll ~ __m.z_ _J.Q5.J_ ...30Z..5_ 102.~ 1011.0 
FRANCE oBaeul liro r.alith renclomonl ~51 11 1968 317,S 326,2 31~ 315 7 319 0 3177 ~.5 ~10 _Dhl_ _IDJ_ _m.z_ .JJI.l 308,0 334,4 Priic a Ia Vii oHo on fill do oools 341,0 3S2,0 368,S 1969 360,8 
1967 43 3S2 UUI U756 42 7~ u ~, 43606 44 118 43811 43 4S6 43 494 u 4" 43 233 43 372 
PREZZI ALL'INGRDSSD 
43 261 U S78 43 7JSI 43 811 44 367 44800 4S 378 4S 383 48417 IT ALIA oBuolla qualit6o 21 196& 43 31i 441S4 43 089 u 783 43 236 11 plazzo 
1961 4S 894 4S 1S6 
MARKTPRUZEN 21 1967 26~ 9 265' 2593 2629 268\ Z?Zl 27~.5 270,8 263,5 262,3 260,5 261,1 259,3 266,6 
NEDERLAND tSiachtl:oolon dooranoo 1o kwalitoih 31 1968 27'-9 286 1 m.5 2800 zan 289,1 295,2 28_t8 28M_ 1'Jl,, 286.1 28o.& 287,3 2~.· 6QI621oltslachtiag 
1969 309,3 317,8 320,3 
1~7 '360 Hll H50 Bl5 1530 17'58 H'lO 3688 3'!62 11150 J 118 _ _ H20 11'1'; 1'o;D 
BELG~UE PRIX DE MAROIE 41 1968 3412 JS17 3 338 3460 BELGI oGfnluou rend011onl551 _1_,80 _llo§l_ _l ,88 _l__Ri _1110 _llli_ ~ l.lloo _lt,§l ..l..M Marchi r Andorlocht 
1969 lSSO 3600 3 82S 4020 
·PRIX DE MAROIE 21 1967 3140 313' Jm 313'' 313' 31'5 31" Hl8 31Jl 3127 3122 313' 3125 312t 
WXEMB. t Bovino clauo Moll 50 1968 3121 3122 3 090 JIOS 3106 _}Ill 313l _llll _1_124 Lim_ _ll26 _j_ll7_ Hl'i Jnt 
rendoooent551 
1969 3126 3126 3 133 
,.,.,,. • Prt. I Dll/100 lo uborodpwkht• pclio •ll 
MARKTPREIS 1967 2610 r;a,5 263,2 2614 25!.2 259,1 257.1 157.3 255~2 _259,0 255.7_ _l5SJ ~ ... 261:1 B.R. 281,4 284,S DEUTSOIL •Bullon Kl. B• 04 1968 2610 271,2 2631 2622 2625 2613 2661 270 3 m5 2780 mo 275,6 Bundoscl.~achniH, 24 Gn.llzn!rlto 
288,7 289,S 2B4,S 280,2 1969 
PRIX DE GRDS 21 1967 259 6 256 ' 261 I 262 0 26M 26H m.6 258.5 246.9 Z51.3 2~Z..S m._• 2,5,1 2'9.5 
FRANCE • Baoofliro ll:alitio rendomonl551 11 1968 Pria a Ia Vii oHo on lin do mols 
257,2 264,3 2567 2551 25M 2736 280 7 276__., 2711 2700 2~,1 2522 248,S 270,1 
1~9 276,3 28S,2 292,3 298,& 
1967 27l,S m,8 213,6 273,6 27~,8 m,1 282,7 280,4 278,1 278,4 278,4 276,7 271,1 PREZZI ALL'INGRDSSD 
278,8 280,4 284,0 286,7 290,4 290,S 297,1 ITALIA o8uai1a aualit6o 21 1968 217,6 282,6 m,8 273,8 276,7 276,9 278,9 11 plano 
293,7 292,8 1969 
MARKTPRIJZEN 21 1967 292,7 293,3 2865 290 5 296,6 J00,7 1033 299 2 291,2 289,8 2871 2885 2865 29'tJ 
NEDERLAND tSiachtl:aoion d-tnoo 1o kwalitoit• 31 1968 JOZ,7 316,8 103,3 109,, 3il,O 319,, 326,2 JlOZ 318,1 }20,9 316 I 310,1 317,S 32S,S 60/621uitslachting 
1969 341,8 lSI ,2 353,8 
PRIX DE MAROIE 1967 2688 2734 260 0 2660 zan 299,0 J112 295 0 269, 261 0 2510 2'9.6 2540 2760 BELG:r'E 281,4 267,0 271,1 BELGI tGfniuou rondomonl551 41 1968 213,0 278,, mo 279 0 2911,0 296 I mo 282 0 296 0 277.._0 27" Marchi r Andorlocht 
1969 284,0 288,0 306,0 321,6 
PRIX DE MAROIE 21 1967 251,2 2507 250~ 250_.1 2507 25!.6 25!J 2510 250~ 250~ 24M 2507 2500 2,9,1 
WXEMB. •Bovino clauo A,t.,JI 50 1968 2,9,7 l~M 2'7.2 z~n 2'!.5 2~9.7 250.6 250.5 2'9.9 250.2 250.1 2'M 250.0 250.5 renclomont551 
1969 2501 2501 zso,e 
'~/T II II fl II rft II 11.1 II fTI I I I II I I rff I I Ill I tflf1 I I Ill II rff I I Ill II Iff 1 I 1 II 1 Iff/ 1 1111 1 1 t'ff II Ill 1 1 ff/1 I Ill I .fff I 1111 L1 ff1 I I I f Ill f'n ~ ~ . * 21o ~ ~ ~fo ~ ~ m I I I I I I I I I I I I I I I I I ·1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I t I I I I I I I 1 1 t .1 1 I I I 1 1 1 I I I j I I I I t1 t I I I I I I I I I I I I I I I I I I I f ( ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~·~ ~ ~ ~ .~ 
llllltllllllllllllllllllllllllllllltilllllllllilllflllltilllllilltllllllllltlllllillltllllllllllllllliilltlllillllltilllllllltllllllllllllllllllltlllllllllll !t, II drlllllllll'f'lllllllll2f011111111 no,,, II II d1°tl I IIIII m IIIII Jl'l1rllllllll rrlllllllll,011111111 rr •• ,," IIITIIIIIllll'ri IIIII 
I, I I ,,., I I I I I I I tTl I I I t I I I t2ft I I I t I I I 12f0r I 1 I t I I t t2rt 1 1 I 1 1 1 1 tf. 1 1 1 I 1 t 1 t2ft 1 1 1 t 1 1 1 r2F, I I I I 1 1 I aTt I I I t I I I ao, I I I t 
1) ho Juli dol Varjahrea hoginnond - Canmen(Onl on jl'lllot do l'annio tricidonto. 
2) Mit do• angogobonon Kaefflzlonton In Lohendgowlchtanatl«ung uoogorechntl - Lo P"l• du 
palda vii oat calculi auiWinl lo caoliclont indlqu4. 
2) ICilho, Flnon, Dcha•, Bull.. • Vachoa, g6ni1101, ""'"''• taureaua. 
Quollonvlfzolcmil auf dor lotzton So ito - Sourcoa valr Ia dor.1iiro pogo. 
41 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittelgutt Oualitiit - Cualiti moyenne 
RE -UC 100 kg DM 100 kg 
f twi klunln d r P eis ge niis ne ens ehe de vol tio de p · x s iva t lo in ica ion 
______ 115 -;--~--+--4--~--t--;--~--t--;--~~--,p~~-r~~~~--~~~~1-~--+.--r~~1-~--+-~~--~_,~1--t--t--r~r-1--t--t--r~r-1--t--t--r~r-~ nga~en iibe Morkt rte und Me doli ate es nor hes et tes r ode lite ci- ont e 
------110 -;~.~-~--~-~.± ..~.~-~--~-r--1---~-+--1---~4--4--t--r~~1--4--t--r~~1--4--t--r~~4--4--t--r--~4--;--t--t--~4--+--+--+--t-4--4--+--t--t--r-
EWCi: Die agung st pro ortion I zur ruugu g je s Jc res 
CEE. La p ndtirat n est report onnell 0 Ia roduc ion d cho ue an ie. 
------ 1~~t-~--~·;··~-~--~-~-~EUVTTsS~FHIH~UN«Io~~t--t--t--jt--t--t-ll-t--t--t-jt-ll-t--t--t-jt-ll-t--t--t--t-ll~--t--t--t-ll~--t--t--t-ll~--t--t--t-ll~--t--r--r-
RANC~ 
______ 100 -;~~=r-~-~~~lrA~L~IA9---r--;---r--;---t--;--4--t--t--t--t--t--t--t--t--r--r-~~r-4--i--;--t--4--t--t--t--t--t--t--t--t--t--t--r--t--r--r--r~r-;--;~ EDER~Nt 
• ~·-~• I LGIC UE I LGIE 
95 __ UXE BOURG 
----- M -;~4---t--+--t--4--4-~~-+--t--t--+-~-4--+-4--+--+-~-+--+-~-t--+--r-+--t--r-4--t--r-4--t--r~~t--+~r-t--+~r-t--+--~+--t--r-
----- 80 -4--4---+--+--+--+--4-~r--+--+--+--+-~-+--+-4--+--+-~-+--+-~-+--+--r-+--t--r-4--+--+-4--+--+~r-+--+~r-+--+~~+--+--~+--+--t-
----- 75 
---- 70 
----- M 
----- 80 
----- 55 
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45 
------ 40 
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19 ~9 
A S 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D J M A M J A s 0 N D 
460-
440-
420-
400-
380-
360-
340-
320_ 
300-
280-
280-
240-
220-
200-
180-
180 -
140 -
S C H L A C H T R I H D E R (mlttelgute Qualitiit) - B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (quallt' moyenne) 
LAM Pr.lt•rliiu"IVftgtll J i ,,. ... - Prll I tOO k1 Ubtftdgewlcht- pol4s •If I Natl-fe Wihtunt •llomlll• •lanale I .. 
,.,., O'•ll• conc•noat In prbr .J I 
J i ~··11 11JKJ J , II A II J J A s 0 N D 
MARICTPREIS l!l67 212,0 zca,2 207,1 209,1 211,2 m.~ m,2 220,1 207,9 208,7 2~,1 202,9 191,6 197,9 B.R. oiCu"ho ICI. Bo 04 m,o 213,1 214,2 DEUTSOIL. l!l61 20n 2032 205 6 209 5 207 0 217.5 2237 219 ~ 2216 2118 2131 BundudvrchschniH, 24 Grollm&lttt 
l!l69 218,4 222,3 220,1 2U,I 
PRIX DE GROS 21 l!l67 2112 ffi5 280,5 212,5 2816 2176 290,7 2785 2683 261,3 2632 2632 260 I 2632 
FRANCE • Boeuf2•t ?;allti • rond110ont 51 I 11 l!l61 272,2 2111,2 270,3 270,3 275.~ 2125 290,7 290 7 290 7 215,6 275' 270.3 270,3 210,7 Pria a Ia VII tHo tn lin dt mala 
l!l69 300,1 306,0 316,2 321,3 
l!l67 35 176 35 883 35 oag 34 717 34 853 36 200 35 7" 34 172 35 094 35 2i4 35 ISO 34272 34 831 
PREZZI ALL'INGRDSSO 
34 817 36 592 37 122 38 328 IT ALIA • Vaccht lo quaGth 21 1'168 35 092 36 4111 '34 183 33 88i 34 025 37 117 36 733 37 517 38 031 37Vi4 
II piauo 
38 Ill 38 456 l!l69 
MARICTPRIJZEN 21 l!l67 235 3 2~ I 2JD 1 2~.1 2390 2U 5 m.9 2~0 7 nn 232.5 2}0.7 221 3 225,1 235~ 
NEDERLAND oSiachtltaoltll 2t ballttih 3.1 l!l61 241,3 252,5 ~.3 m,1 2~9,6 255,5 257,~ 256,7 ~.9 257,2 250,1 243,7 250,8 257,1 
58/"'1 oltslacht!Jig 
269,6 278,5 282,0 l!l69 
PRIX DE MARCilE l!l67 3295 321~ 3250 3 }00 3'20 3550 HJD 3'00 5 117 3000 2 163 1010 5000 ')g25_ BELGI~UE 
• Vachtu rsndtlltll2 551 41 l!l61 3 184 3 289 )110 3 263 
"" 
3550 3529 '388 5375 3'00 
''" 
'080 3075 3 1111 BELGI Mcrcb6 d'Andtrlocht 
l!l69 3 250 3350 3013 3 840 
PRIX DE MARCHE 21 l!l67 2 679 26~ 26~ 2670 2666 2612 2 68~ 2 683 2672 2 66Q 2671 2 661 26" 2671 
LUXEMB. ollaYias clout A, II 50 1'168 2666 2670 2666 2657 2 M9 2 665 2 665 2677 2 66Q 2672 26'1'i 2677 2671 I 2 61J 
rsndomtnt531 
l!l69 2677 2 679 2 699 
,.,,,- P,b/ DM/IGUo/ Loknd,..klot- ,.W. •If 
MARICTPREIS l!l67 212 0 2082 2071 209.1 2112 21" mz 220 1 207.9 208.7 2061 20M .• ~.6 19M B.R. 
DEUTSCHL oiCIIhtiCL Bo 04 l!l61 zon m,o 20),2 205 6 2095 207.0 217.5 2237 219~ 221.6 2118 21}1 213,1 214,2 BundudurchschniH, 24 Grollm!rkto 
l!l69 m,4 222,3 220,9 211,9 
PRIX DE GROS 21 
l!l67 227,1 222,~ 227,5 221,9 m,o m,o 235,5 225,6 217,~ 217,, 213,2 213,2 Zl0,7 ZlH 
FRANCE • Boeuf 2 .. t qvallti t rsndtllont51 I II l!l61 220,5 227,0 219,0 219,0 223,1 228,9 235,5 235,5 235,5 m.~ 223,1 219 0 211,0 235,$ 
Pria a Ia Villatte .. fla dt 11011 
l!l69 243,8 247,1 256,2 260,3 
I l!l67 f- 225 I 221,7 224,6 222,2 223,1 231,7 228,8 223,8 224,1 224,6 225,1 225,0 211,3 PREZZI ALL'INGROSSO 
IT ALIA • Vaccht lo qualiloh 21 l!l61 224,6 233,5 223,G 215,6 217,8 222,8 234,2 237,6 23S,I 240,1 242,7 245,3 243,5" 243,2 
II plauo 
l!l69 243,9 246,1 
MARICTPRUZEN 21 l!l67 
260,0 259,, ~.3 259,, 2641 268,0 270,6 266,0 255,6 256,9 2~,9 252,3 Z'9,5 2601 
NEDERLAND oSiachtlatltn 2t balitolh 31 l!l61 266.6 2N,O :>I;Q.Q 77l.l I :i.,.;.l 282-' 71~.4 I 71l.6 28'-' 71~-' 777.1 261,3 277,1 284,1 581"'1 oltslachtlag 
l!l69 217,1 307,7 311,6 
l!l67 2fiJ6 2571 260 0 26~.0 2756 mo 290 ~ 2720 2~9 ~ 2~0.0 2290 2~0 I Z'O,O mo 
BELGfE PRIX DE MARCHE 
BELGI oVdchnorsndoalont 551 41 l!l61 254,7 263,1 2~8 8 2610 26Q. 0 28~0 2116 lm o 210.0 272.0 Z~lO 2~H 246,0 254,4 Mcrcb6 4'And•locht 
l!l69 260,0 268,0 289,0 307,2 
PRIX DE MARCHE 21 1967 2l~.J 215.9 -ZJJ.9 m.6 m.t 21H m.7 21H m.1 m:~ 211.7 212.9 ZlU 21},1 
WXEMB. ollaYin• clout At Sl 50 1961 21J.J 21M 20,3 2126 2119 m2 2130 m.2 21J5 m1 mo m.2 m2 213.1 
rsndtmtnt$31 
l!l69 m2 214 ' 215,1 
'Yrn I Ill dlf1 II II J nl'fl111111 I \fl II IIIII \'~ I IIIII I '.'f~ II II II Iff'~ II Ill II ~~r: II Ill II m 111111 I ~fl1 I I I I I I m Ill I ill ~ff IIIII II tff Ill 
~1 1 I I I I I I 11V'1 I II I I I I 11f1 I I I I I I I {fl I I I I I I I 11f"1 I I I I I I I 11f01 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11r1 I I If I I I 11r1 t I: I I I I 11r1 
w~~~~m·~~~~~~ :m·1111 11 mn~~··~ r~m ••1 •• mr111111 nrr·~~~ ~ .. mc:~~····m~ 11 ~ •• me:· .. ~~~· rrno ... ~.·~~r~, 11111 rrr., ··~·· rm·~····~ m~ lllllmr.~~·~··~~ 
rt 111111111111r111 II I 1111r11 I II II I 11f111 Ill I I 11f11 I I I I I I 11f01 I II II I I 1,01 I I Ill I I n•l I II II II nol I II I I I I r:r1111 I I I I ft". I I II I Ill~ llll11112r 
r1, , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•r, , , , , , , , .•c. , , , , , , , .1r. , , , ,., , , ,•r, , , , , , , , ,•r, , , , , , , , .•r, , , , , , , , ,•r, , , , ,., , , ·T· , , , , , , , ·2•0•. 
I) I• Juli 4tt Vorjahr .. htglnnond -Callllltn~t to J•llltt dtl'annh prfcidonte. 
2) Mit 4011 angoael>on., ICaolrlzlonlon In Lthtndgowlchtsnatlorung umgtiOChntt - Lo pola dv 
palds •If ut cokuU sulwntlo catlrlcltntlndlquf. 
2)1Cilho, Flraon, Ochua, Bulltn - vac~o ... gfnlsul, r.c.ufs, lavrtGUL 
QutlltiiYOntlcluols ouf dtr lot&ltn Stitt - Sourcn wlr Ia dornlirt pogo. 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobondgowlcht •on 75-100 kg- Polds •If 75 otlOO kg 
RE -UC 00 kg Dt.l 100 kg 
E lwi klu~ID d r P eis ge tnas ne ens ehe de vol lio de pr x s iva I le in ico ion 
__ 115 -4--~--+--4--~--~-4--~--t--4--~~~~~~~~.m~~Lt~r..db~~j--1--~~~~~Tt~~Ttr~~~~~t--t--t--r-i--t--t--r--r-;--t--t--r--r-~ ------~ ngopen iibe M rklprle und Moj:loli ole es rar ihes el jes ' ad lite ci- ant e 
__ 110 -4~.~-~-~--~.+. . ~.~-~=-~-}--4---~-f--~--~4-~--f--}-4~4--f--~~-4~1--f--t-~~~1--t--t-~--r-,_-i--t--t--t--r-i--t--t--t--r-i--t--t--t--r-«O ------
EWG : Die iSgung st pro ortion I zur rz.eugu g jt s Ja res 
CEE La p nderat n est report onnell a Ia roduc ion d cha ue on ie. 
-- 1~ -lr-;··~·;··;·~··;·~-~ 1EUU,T~S~H~iU~~WID~---r--t--l---r-l--i--t--t-ll-i--t--t--t-ll-i--t--t--t-ll-!--t--t--t-ll-!--~-t--t--t-j~~-t--t--t--~~~-t--t--r--~ 4ro ------
""NeE 
__ 100 --~~--~-~~-~I~A~L~.U~--~--~-4---+--~--~-4~~--~~--~~--+--+--f--4--4--4~~--~~--t--t--f--f--~-1--~--r--t--t--t--f--f--i--1--i---r--r--r--t--f--400 ------
• • I EDEI j-AN I 
• t-•• ~· I(ELGI UE I LGIE 
__ ~ ~~-~~--~-~~IU~X~E~B~Ol~LR~G4---~-+--4---~4--4--f--}-4~4--f--t-~~~4--1--f--}~~4--f--f--t--r-,_-i--f--t--t--r-i--t--t--t--r-i~t--t--t--t-~ ------
-- w ~--~--~-+--+--+--4--4~-+--+--+--~~-+--~4--+--~~-+--~4--+--t-1--+--t-1--i--t--r-i--t--r-;--t-~-;--t--r-;--t--r-;r-t--t~r-~ ------
S C H L A C H T S C H W E I N E (LtbtndgewlchiYan 75 ·100 kg) - P 0 R C I N S DE B 0 U C H E R I E (poldnlftntrt 75 tt 100 kg) 
~.a• Prelterli...,._,.,. 
j j .... , .. • Prhr /100 kf LoloonoiJiftiCht • pel a •II I IUtloaalo Wilonoot • .._.,, -••lo I ,.,. ~-II• coac•maatl" ,Ia .. I 
l ... llftl11 II' II J , II A II J J A I 0 
" 
D 4 
1857 285,8 260,5 288,4 287,1 211,0 250,3 250,8 245,7 2U,5 283,8 2&3,8 257,0 254,8 241,8 
B.R. IIARKTPREIS 
DEUTSCHL • Sclonlno ICI. d • 80-99 ,Ht, cw 1868 238,8 23Q,I 232,Q 230,2 227,Q 209,2 218,0 214,8 234,1 253,5 255,1 255,8 265,5 267,7 Buacloacl.rdlachnltt, 24 Gro M:to 
1!16Q 268,Q 267,0 
PRIX DE GROS 21 1887 SZQ,O 501,0 5'0,0 535,0 530,0 510,0 500,0 500,0 500,0 500,0 480,0 410,0 410,0 480,0 
FRANCE • C.#""• polda abollu II 1868 m,o 4Q3,0 480,0 450,0 450,0 "5,0 480,0 480,0 500,0 520,0 520,0 500,0 5'0,0 545,0 65 a •~:•t, Holl01 C.n1ral01 do 
Paris 11 do 11011 185Q 550 5'0 5'0 530 
1887 45 351 54 223 52 gag 52 397 47100 4UOO 41 806 40104 40 238 41250 39 715 39 210 3HQS 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1!168 IT ALIA oSulni magronl• 50-100 kg 21 31 402 35 Q05 38660 36 010 38 550 32 595 31 uo 32 900 3Jg]3 3Q 059 40 820 38 5QI 40 4Q5 42 042 13plano 
1859 42 057 42 670 
Af.BOERDERIJPRIJZEN 3) 
.Siachtvartc., .. 
1887 212,1 205,1 207,5 206,7 205,8 182,7 186,1 205,1 202,8 185,8 lall,7 203,1 212,2 208,3 
NEDERLAND J:'lclclelcle kwaliteit 31 1!168 202,8 212,2 207,5 208,3 204,4 185,8 191,1 202,2 205,7 218,1 223,1 221,5 228,2 235,8 
90 kg lovend gewicht 
1858 78 '110 uitalachting 242,8 2",8 248,5 
1857 Jm 3230 3 sgo 3 "4 3 375 3 169 3320 3 338 3 183 3083 3 025 3 000 3 100 ll50 
BELGijUE PRIX DE IIARCHE 3511 356i 3520 BELGI • Pores clo villllclo • Prl• rolovh 41 lga& 3 058 3 310 3 155 3 013 2888 2815 3075 3183 3 331 36U 3125 lllr lo marcY d'Anclorlocht 
1858 4 006 3850 3913 3 845 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR. 1887 3421 3 301 3488 3434• HIO 3385 3 358 3265 3 140 3 142 3250 3234 3 175 JJ)g 
WXEMB. • Pores, cat. I, cia no A • 50 1868 }1~5 3243 HIS 3 118 3 110 _1_054 _1_011 )_015 _1_020 _lj16 
-'-"9 I J 501 J5J4 J581 poida ... laffrloar a 100 lg, 
ronclomont7U 1858 3 514 3 503 3477 
Prel .. - Prl•/ DM/100 k1 Le .. sl ... lcht- pol .. wlf 
1887 288,8 260,5 288,4 287,1 271,0 250,3 250,8 248,7 2",5 283,8 263,8 257,0 254,8 m,a 
B.R. IIARKTPREIS 238,8 239,1 232,8 230,2 227,8 209,2 215,0 ·214,8 234,1 253,1 255,1 255,8 285,5 267,7 DEUTSCHL tSclnrtlao KL d • 80-99,5 kg, cw 1868 Bundoad~chnltt, 24 Grol!m&lto 
1859 268,8 267,0 
PRIX DE GROS 4) 1887 312,5 2Q8,2 318,8 318,0 313,1 301,4 285,1 285,8 285,8 285,1 28],8 278,1 278,1 283,1 
FRANCE tComplott, polda vii II 11168 280,4 281,5 283,8 258,4 258,. 263,5 283,8 283,8 285,1 307,2 307,2 285,1 318,8 321,1 
rond-nt76,9S, Hallu Contraloa do 
Paris on fla ilt ••I• 1868 324,7 318,8 318,8 313,1 
1857 200 3 3470 339 I 335 3 301 4 319 4 3080 260 5 2575 264 0 2542 25!U '25u PREZZI ALL'INGROSSO 
IT ALIA oSulnl magronlt 50·100 kg 21 1858 23i,4 236,2 m.• 230,8 233,8 208,6 201,2 210,1 211,2 250,0 260,0 247,0 258,2 268 I 
13 piazze IQ58 259,2 273,1 
AF-BOEROERIJPRIJZEN 3) 1887 234,8 226,1 228,3 228,4 227,5 212,8 217,2 221,8 224,1 211,2 220,7 225,0 234,5 230,2 
.Siachtvarl<erl"11 
NEDERLAND ~iddolde kwallteU 31 1868 224,1 234,5 228,3 230,2 225,8 218,4 211,2 223,2 m,4 238,8 241,5 244,8 253,4 260,3 90 kg levend gewlcht 1858 78 '110 uitslachting { 26Q,I 210,8 272,4 
1887 271,1 258,4 287,2 215,5 210,0 253,5 265,8 261,0 254,1 245,0 242,0 240,0 241,0 252,0 
BELGI~UE P~X DE IIARCHE lg&S 2•5,5 264,8 252,4 241,0 238,0 233,2 246,0 253,0 288,5 281,4 285,5 281,1 281,5 306,0 tPores do vlllllclot Prl•rolovh 41 BELGI aar le ...... d'Andorlocht 
1859 320,5 308,0 3130 3078 
PRii BRUT AU PRODUCTEUR 1!157 274,2 254,1 278,0 274,7 272,8 271,8 268,7 261,2 251,2 251,4 260,0 255,7 25',0 284,7 
LUXEMB. •Pores, cat.l, clauo A • 50 111158 251,6 2S9,4 254,0 249,4 241,1 2",3 241,~ 241,2 241,6 265,3 215,9 Z80,6 212,7 2170 polds ab. lnffrl.,r i 100 lg, 
......... , .. 1858 llll 7 2102 27i,2 
~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ 
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~It J~ «<QOO •11100 QPOO •3GOO ·~ao •saoo •6f00 471100 o!IVOO •tOGO 50COO SIROO 52QOO QIOO ' 
111111111 IIIII Ifill llllllfllllllllltlllllllllfllllllllltllllll llltllllllll 111111 11111111 lllllltllllll IIIII llllllllflllllllllflllllllllflllllllllflllllllllll 
rt I I I f I I I m I II f II I i'rl I II f I I I .Ti I I I f I I 1ff1 I I I f I I I 1'f'1 I I I I II I 1'f'1 I I I r I I I m I I I f I I I 1'fi I I I f I I I rr1 I I I f I I I 1T1 I II f Ill tJ01 I I I f I ; I i'f'1 I I P1 , , , , •2r, , , , , ; , , 1f, .~. , , , , , ,zr, , , , , , , , .2r. , , , , , , , .2r. , , , , , . , ·T· , , , , , , , ,'to, , , , , , , , .r. , , , , , , , ·T· , , , , , , , ·1· , u 
I) I• Juli 401 Varja!na boglnnond. ea ... ~,., Julllat do l'aanfo prfcidontt. 4) Schlachtgowlcfltapola untor Bonutzungdoa angogabononKaoHizl-do Kl~lebondgowtcltts· 
. I" • F" •-- Kapl prola u10gorochnot, nachdo= ••- olno Borlchtlgung filr don Wort 1 a,.u ~!""'ea 2) Orlglnalpolanatlorung: jo lg Nottagowlcltt,olnacltl'o81ch dtr • ulo,a... •'"" oln• warden war (daa Kaplgowlcht wlrd •II 6,4S du Gowiclttoa doaScltlacltllllrpora•ll lofltla• 
Ricloaapocldlcl~""" nlcht,..Jw ala 35111111; 01glbt lolao lebondgowlclttanatlorung; cli01• 11111 und dor Proia wlrd auf I Flr.jo lg g01cJ.Btzt; dor Kaplwert jo 100 lg Sct.locltilrpor Proia Itt alcht 1111 dem lilt tlio and•ea Landor onra""Mitn vo!flalcltllar; u wird clomach In eli! It' II h d h u1 6,4 Fir) • Prlllcl. polcla abatta convor11 on prl• du poido vii ee 
di01a Zua•••bang auf dio Note 3 votWI01on. • Calolian d arlgino: por lg aot, avoc loa .11 u 1 c R~~Dialndl ri ~h avolr •-" uno carroclian poor Ia valow do le lito 4 plods, sana lito, uno ~pol11our do lard •'ucidant pas 351111; ila' .. llllo pas do «~allan j~ ,::: do"i: 1~0 011 .. :w 16 6,4S c1o ctlulclola arcaautilt COIIIJI'Iae,otla prl• oat du palds vii; ct prl• n 011 pas caq~arablo 6 colul ... ~...,, pcur loa 11111'01 pays, valr 111116 a 1 Fir. 1 . Ia val.,r dolo lito corrupand par conaiqueat a 6,4 Fir. por 100 lt taullofala a •• ••lotio nato ··3. d! ........ ,. por 1' 
3) Noue Roiho, lnfolge elner Xnclerung In cler Preialutatollung daa L.E.I. - Nou- Quolltnvoruldmla auldor lotzton Soilt -S-c01 valr Ia clomliro pogo. 
vellt sene, rhultant cl'unt modi flcatlon dana Ia canatatatlon des prix par lo L.E.I. 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewicht von 100-120 kg- Po ids •if 100 ot 120 kg 
RE-UC, 100 k DM 100 k• 
E twi klu g d r P eis geinos ne en eherde vol~lio des p ix s ivo t le s in ~ico ion 
- 11u~+--+--4-~~~--~-+--+-~--~--~~~~~~~~~+--+~~~~--~4r-+--hr.4-~--~rl,.~~~~-+--+--r-+--+--r-+--+--r_,--+--r_,--+-
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CEE : La p nderat on est proper onnel 0 Ia rodu ion cho ue a ie . 
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S C H LAC H T S C H WE I H E (Lebendgewlcht Yon 100-120 kg) 
Lonol Prel•.,liuterunpn j 1 ,.,. o•tolll concerncnt ... , •• I ~ I 
I i P•1ll I!IKI J 0 
B.R. MARKTPREIS 1967 288.3 261.9 290,6 
DEUTSOfl. tSchwtlllt Kl. Ct 100·119,5 kg, 04 1!168 239.5 239,8 23' I Bvndosdom:hscMIH, 24 Grol!oiar\to 
1969 270,3 
PRIX DE GROS 21 1967 ,50,0 U9,0 ~2,0 
FRANCE • Bello coupe '• ~Ida ohaHu 11 1!168 397,0 426,0 m,o 60 6 n kg.... llu Can!llllea 
do Poria eo h do molt 1969 461,0 
PREZZI ALL'INGROSSD 1967 47 493 43090 51450 
IT ALIA oSuinl grauio 101·125 kg 
4 piano 
21 1961 36 383 36 792 31300 
1969 43 500 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 3) 
.Siachtvarkenso 1967 213,5 203,2 212,0 
NEDERLAND Yimlcldelde kwalileit · 31 ..... 2024 212,8 211 z 0·125 kg lo._,d ge,;icht 
80 'X. uitalachting 
.... q 244,8 
BELG~UE PR!X DE MARCHE 
1967 }199 2 945 3350 
BELGt cPorca demi1Jrou, Prix rolewa 41 1961 2 808 3090 z 985 
sur lo marche d'Anderlecht 
1969 3 788 
1967 
LUXEMB. ,,.,a 
• ... q 
MARKTPREIS 1967 288,l3 261,9 290,6 B.R. 
cSchwoino Kl. ct 100.119,5 kg 04 .~ DEUTSOfl. 2~•-~ 239,8 2'111.1 BundoadurchschniH, 24 Grol!m!rkto 
1, .... 210,3 
PRIX DE GROS II ,,.,, 2664 248.1 273,4 
FRANCE tBollo co~• 'olds •If II ..... 235,5 252,4 237.1 rendomont 6,\1 , Holloa Cen!lllles 
do Paris on fin do molt 1969 272,8 
PREZZI All'INGROSSO 
1Qf.7 w._o 27q Jlq.J 
IT ALIA oSuini graui• 101-125 kg 21 1961 232,8 235,5 245 1 
4 piazze 
1969 218,4 
AF·BOERDE~IJPRIJZEN 3) . ,.,;, 
"". 
nL" 
'"'·' .Siachtvarkenso 
NEDERLAND yjmidclelde klralitoit v 31 .... , m.6 235,1 233.4 0·125 kg lovend gewicht 
80 'X. ultslachting l'l6q 270,5 
PRIX DE MARCHE 
,.,;, 
.... a 
'"'' 
2610 
BELGI~UE 
BELGI cPorca deml-grau, Prlxrolows 41 1961 224,6 247,2 231. 
sur le marche d'Anderlocht 
1969 303,0 
1967 
LUXEMB. 1961 
1969 
'l lm Jull doa Votjnhros boginnond - Ca111111o~ton juillot de l'anoh jricedenlo. 
2) Orlglnalprolanollorung: je kg Noltogowlcht,olnschliollich der 4 Fiile,ohno Kopf, mit olnor 
Riickenapeckdich ¥Cn nlcht molw als 35mm; es gibt uino Lebondgewlchtsnotlorung; dioaer 
Prois is! nicht mil dem filr dio anderen Lander onrahnten •errlelchbar; es wlrd deMoch In 
dioaem Zusammonhang auf dio Nolo 3 .. rwloacn. - Cotati an d'orlglno: pnr kg not, a¥Oc los 
4 pioch, sans t&to, uno ipoiuour do lard n'ucedoot pns ~5mm;lln'ulsle .PDS do cototlon 
du poids •if; co prix .... , pnl comparable a colul meot.ond pour los Clllrts pnys; velr 
loutoloia a co aujot Ia nolo •• 3. 
P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (polds Ylfentrt 100 et 120 kg) 
Prelu - Prt.. I 100 ., Le .. ndpwlcht - polcfa yJf I Notlonole Wihnmg • Mcnnole notional. 
F 
288,7 
230,1 
267,8 
"'·0 
311,0 
468,0 
49 188 
35 269 
40 248 
208,1 
20H 
249,6 
3181 
2 763 
3 638 
288,7 
210.1 
267,8 
2623 
2262 
276,9 
ll\1 
225 7 
257,6 
23G.7 
229 0 
m,8 
_25'.5 
2210 
291,0 
II 
" 
II J J 
" 
s 0 
" 
D 
272,4 250,9 251,4 ZVI,9 245,, ~.7 265,6 259,2 256,, 250,0 
228,4 209,0 215,7 m,2 233,9 25',5 259,5 260,, 267,5 269,, 
261,6 242,1 
431,0 UI,O U6,0 uo,o 407,0 4D',O 392,0 '02,0 406,0 425,0 
369,0 363,0 39'1,0 U9,0 m,o 451,0 471,0 431,0 415,0 505,0 
459,0 455,0 
~.206 U175 42 800 '1500 36750 37900 40042 
'"" 
40 075 40 500 
351U n 141 29 875 3D 983 31 600 37200 40 BOO 40150 42 175 43 850 
207,0 192,0 l'l't,4 204,8 201,6 193,6 197,6 202,4 212,0 211,2 
2024 19'1.4 19"4 199 2 2048 ZIH 2264 223 2 231 2 240 0 
250,4 
3125 2900 3 040 3013 Zn5 2631 2700 2730 2900 2 988 
2788 2690 28" 289't 3 044 3275 3 '13 3295 3 444 3 640 
3656 3 540 
,,.,, -P.r../ Dll/100 q Loloonoloowlcht- poldo •If 
272,4 250,9 251,4 2~,9 245,4 264,7 265,6 259,2 256,4 250,0 
2284 204.0 m.7 · 21\2 2n.4 2~-~ X4.~ 26H 267,5 269,4 
261,6 242,1 
259 \ 247 7 2~ 6 243.1 2413 239.6 232.6 231 \ 2'0 I 2511 
219.2 215.7 ma Z'l.l 2612 2670 2187 259' 281,0 298,5 
271,7 269,3 
2'15.7 2680 m.q 265,6 235.2 2426 2563 2556 2565 2592 
2247 2031 191 2 198 3 202 z 231 1 261.1 256,0 269,9 280,& 
229.0 2122 21\.1 2Z6.l 222 8 zn.q 218.1 221.6 2'111.} 233.\ 
2236 214 8 21\1 220,1 226 3 2413 250.2 246,6 255,5 265,2 
276,7 
~0 232.0 243.2 241 0 mo 2110 216 0 2114 2320 239 0 
2230 215 z 227,5 231,5 2,35 262,0 273,0 263,6 215,5 291,2 
292,5 283,2 
'l Schlochtgewlchtsprola unlet Benutzung des angcgobonen Koofflzlonten In Lebondgowlchts• 
prois umgerechnol, nachdem m•or olot Berlchtlgung fiir den Wert des Kopfes YOiliOMDIDOil 
worden war (das Kopfgewlcht wird mit 6,41 dea Gowlchtes des SchlachtUrpOt'l mit Kopleln· 
posolzt,und der Preis wlrd auf I Fir. jo kg guchlitzt; der Koplwort jo 100 kg Schlachtki5rpor 
bol®lt slch d011:11ach auf 6,4 Fir.) - Prix du pnlda abaHu cnnverli on J1flx du pnlds •if •• 
utili sam It coelficl0111 lndiqui apri1 avelr aPP9110 uno cOtrectlan pour Ia ¥alcur do Ia tilt 
(Ia pnids do Ia toto est o•alvf a 6,41 de cchil de Ia carcGtso tOto comprlu, otlo prix oat 
oatime a 1 Fir. pnr kg; Ia velcur do Ia lito coorospand por consiquont a 6,4 Fir. por 100 kg 
de corcuso). · 
Quollonveqelchnls auf der letzten Sollo - Sall'cns velr Ia demliro pnge. 
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SCHLACHTGEFLOGEL - VOLAILLES 
. 
lAM ,, ....... .., .... J 1 Ptoloo-Prb/ It/ Notlo .. lo-t-llaoaoloood-lo I . • ,.,, ~ .. u .... .....,., 1 .. pr~a .. • J .1! l!wrll "r' J , II A II J J A I 0 N D ~ 
ERZEUGERPREIS It ab Hoi leG7 2,15 2,00 2,08 2,08 2,05 2,05 2,08 2,08 2,02 l,eG 1,12 1,12 1,88 1,88 
B.R. • JungmastgoiiUgol• QuoliiGI A 02 1eas 1,88 1,80 1,78 1,78 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,82 DEUTSOIL. Lbdp. DurchschaiH 
as Bundoogobiolos U!ii 1,82 1,80 1,82 1,82 
PRIX DE GRDS 11187 3,73 3,88 3,70 
3,80 3,i0 4,45 4,30 3,i0 4,50 4,30 3,60 3,i0 3,4S 3,70 
FRANCE • Poulet aaort, quoliti extra • ll leas 4,07 4,U 3,40 4,41 4,47 
Halloo C.nrralu do Poris 
4,S2 4,20 4,41 4,31 3,119 3,88 4,28 3,84 4,41 
1i6'Q 4,M 4,73 4,85 4,88 
PREZZI MEDI NAZIONALI leG7 
3g8 365 360 389 •II 466 468 425 m 391 358 341 3SI 
IT ALIA Quot.afl nolle reglonl dl ll piau• 21 li68 378 382 326 370 416 40S 380 347 347 403 3U 411 4o8 378 
Polli Ia quolilol - peso ¥tvo 
U69 381 398 . 
SLACHTKUIK ENS 
1eG7 1,50 1,56 1,60 1,58 1,58 l,S7 I,S8 1,55 1,52 1,54 1,55 1,54 1,53 1,53 
tiED ERLAND Producontonprljzen 31 ~1188 1,57 1,S8 1,53 1,54 1,54 1,66 1,55 1,55 1,S8 1,S8 1,S8 1,58 1,58 1,58 Por kg levend gawicht 
1868 1,S8 I,S8 I,SS 1,S8 
PRIX DU MARCHE 1i57 20,85 23,i& 21,13 23,00 
24,50 21,38 23,00 20,7S 22,88 23,60 22,38 20,70 21,25 21,50 
BELGIQUE 
BELGii! , Pcor1ors 6 raflr 'blous)• 41 U68 23,43 23,66 22,60 24,13 28,50 25,7S 27,50 22,38 22,70 18,88 21,13 22,30 24,00 25,00 March4 ie O.pzo 
U68 23,00 28,38 28,83 28,60 
1967 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 
LUX EM B. 
. PRIX DE GROS A LA VENTE 
50 1868 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 ° 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 Fronco magasln lie detail 
Poulets 70" 186i 55,00 55,00 55,00 ss.oo 55,00 
Ptolot- Prb/ Dll/q 
ERZEUGERPREIS II ob Hoi 11187 2,18 2,00 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,02 1,eG 1,12 1,12 1,88 1,88 
B.R. • Junpooslgolliigolo Qua Iiiii A 02 1868 1,88 1,80 1,78 1,78 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,82 DEUTSOIL Lbdp. DurcJ,schaiH 
du Bndisgobioru 1868 1,82 1,80 1,82 1,82 
U67 3,02 3,21 3,00 3,08 3,18 3,81 3,48 3,18 3,65 3,48 2,12 3,11 2,80 3,00 
PRIX DE GRDS 
FRANCE •P011let 11011, qualiti extra• 11 1868 3,30 3,38 2,7S 3,S7 3,152 3,66 3,40 3,57 3,48 3,23 3,23 3,45 3,U 3,57 
Hallu C...rralos do Poria 
IIIG8 3,92 3,83 4,01 3,88 
PREZZI MED1 NAZIONALI 1887 
2,SS 2,34 2,30 2,SS 2,83 2,98 3,00 2,72 2,80 2,50 2,2V 2,18 2,25 
IT ALIA Quot.afl aollo reglonl di 11 piouo 21 1eas 2,43 2,45 2,09 2,37 2,6b 2,58 2,43 2,22 2,22 2,58 2,!12 2,13 2,62• 2,42 
Poll! lo quoliiO - peso •lvo 
li6'Q 2," 2,SS 
SLACHTKUIKENS 
U87 1,66 l,S8 1,77 1,71 l,'IS 1,74 1,72 1,71 1,68 I, 70 1, 71 1,70 1,68 1,58 
NEDERLAND Producentonprljzen 31 1868 1,70 1,n 1,58 1,70 1,70 1,n 1,71 1,71 1,n 1,n 1,75 1,711 1,75 1,78 
Por kg levend geooicht 
1868 1,n 1,72 1,72 1,n 
PRIX DU MARCHE U87 1,&8 
1,12 1,68 I,M 2,00 1,71 1,84 1,65 1,82 1,88 1,78 1,66 1,70 1,72 
BELGirE oPO.Iots ol rStlr (blous)• 41 leas 1,88 1,88 1,81 1,83 2,12 2,08 2,20 1,78 1,12 1,58 l,!ii 1,71 1,82 2,00 BELGI MorcW a Ooynzo 
1868 l,M 2,11 2,89 2,28 
PRIX DE GROS A LA VENTE IIIG7 4,40 4,40 0 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 
4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 
LUXEMB. Franco magosin de ditail 50 1868 
Poulets 70" 
4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 
1859 4,40 4,40 4,40 ·4,40 4,40 
trr•., fl Ill 'f1111 fl 111'f I H 111111f1 11111111'f111111111 f11.1 I I 1111f1111111 df llllllltlfllllt 111tf1111 fl II lf. Ill tIll m II If 11111rl 1111 
:..: I I I I I I I I lt I I I f I I I I f I I I I t I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ·' I I I I t I I I I f I I I I I I I I I f I I I I f I I I I f ~~1111111 m 1111111 m IIIII II m IIIII II :r.lllllltffl Ill II II m I Ill Ill rn lllllllm II If Ill m lllflttlTI'r ·,If llllY'rltlllllrr.llllll Nfl'..urt tt111TIIIfllf11TIIIII f 11111111 "I IIIII rl f fIll If Ill .fIll If II II f II I II I II I f I II If II II f 11111111 .J 1111111 fl fIll If 11111111111111 'f1111 I 1111 V 111111111·f111 
, I I I t I I I I It I I I f I I I I J I I I I ! I t I I f I I I I ! I I I I ' I I I I 11 I t I ·f I I I I ! I t I I], ! I l ! ! I ! I f I ! ! I J I I I I , I I I I t I f I I ' I I I I I t I I r'f 
I) Ia Juli du Yorjalns boglnnoad- Cca-~loa j·Jillor do l'oanie prkidoatt. 
2J Ab 1.1.1961 olaschi.Ausgloiclosbolrag(0,36DM/Itg Lbdgw.; Juai o.Julllf62: 0,34 01.11\g 
Lbdgw,) soit31.7.lf62 .. tfalloa olio Ausgloichsbotrfgo -A porlir clu l-11·1961, y coaprls Ia 
suhwontion afflclollo (0,36 Ct.l/kg vii; 1•1• ot Jaillotlf62: 0,34 DM/kg ¥11) dopuls lo 
31·7·1962 Ia subwallon olllciollo ursupprhue. 
Quollonvorzoicmls auf ier lotzloa S.ito -Sources •oir Ia d01aliro pogo. 
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Ml LCH LA IT 
L.d PNia ... J&vt.rungen 
j j ..._, .. - 'rl•/ too •• I NetlOMS. Wil&nmt • llouol• uti••S. I 
,.,. 0&taJit CMCetMIIt J.a ptla .I • l J " .. ., 121Ki J f II A II J J A 
' 
0 N 0 
B.R. GEWOGENER DUROISCHNITTS· 1967 ~2 ~0 I u,o 40 6 40 I 39 0 387 379 383 389 ~5 U6 U5 "·I 
DEUTSCHL. PREIS fUr AnliofeMglroi Malhrol, 04 1961 41,6 41,2 40,5 39,5 38,9 38,0 38,5 38,7 40,3 41,3 42,8 43,0 121 dos jowoiU..,. Follgehohu . 
1969 40,1 I 
PRil PROOUCIIOI (23 (eparteunh) 1967 41,22 41,41 43,!111 43,50 43,24 41,04 31,46 JY,30 31,37 31,60 41,05 42,581 43,35 "·2! (oparl hroo • oar, pond'orh 
FRANCE lolllur utllros orassll II 1961 41,58 41,21 43,tir 43,23 42,60 4~.:.~~1 31,41 39,21 38,18 31,~~ 41,00 42,'lo1 43,16 44,00 
3,4 vr• ~!~~:~~r~/ranc par 1969 43,89 43,58 43,18 40,69 
PREZZI MEDI NAZIONALI quololi 1967 61CJl 6 881 6_ji,J 6 980 6 924 6 864 6 14~ 6820 6805 68U 6895 6932 6 917 6 911 
IT ALIA noll~auo di 9 pn,..lncio •franco 
arlo (lolll di WCCII per COOIUDIO 21 lR 6 1M em 6872 68~ 68}5 6117 6 715 6155 6 179 _1_029 7 152 7 190 7 515 7211 
dlrolla31) 1'169 7 117 6 196 
Borohndo goaslddoldo oolla-opo 196_1_ ~ . ,.,88 36 15 36.'12 . 36,64 3334 ,,19 ,,25 32.99 "2) )4,14 }5,21 36.22 36.67 Innes•-• do nel.audw p.,s ._. 
NEDERLAND sdoatvil\oringoo all hot ZaiYOIIonds 31 1961 34,16 34,16 }5,7} 
" 17 3PI }0 15 }110 32 !lb 32 69 34 21 3~ 26 
36,76 38,68 37.~ 
on londl>auweg.f., of Loon!., 3,7S 
Yllplto 1969 
PRIX MOYEN NATIONAL, bvraisan 1967 "2,1 442,7 4447 4447 
"" 
"II 4U I "II "II "II "27 "27 "27 "27 BELGIQUE 
BELGIE oail diparl feiDIO, oolt franco 43 1961 "2,7 434,0 "27 4427 44Z17 "2 7 "18 441,8 "11 417,5 420,4 424,3 426,2 428,2 lailorio,ll.G. 3,3S 
1969 427,l 427,2 420,4 
1967 509,0 419,0 521,0 5}0,0 5Z4,0 485,0 471,0 469,0 464,0 456,0 470,0 498,0 504,0 509,0 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1961 412,1 491,0 508,0 509,0 510,0 493,0 49',0 490,0 411,0 m,o 4&2,0 501,0 521,0 533,0 liYraison dipart ftnao,ll.G.3,1 S 
1969 
.... , .. - P,ta/ 011/IOOq 
GEWOGENER DUROISCHNITTS- 1967 40 2 ~· 41 0 40 6 ~· 390 387 r79 38.) 38.9 ~5 416 ·u 5 43.1 B.R. PREIS filr Anllolwomglrol Molltwol, 04 DEUTSCHL 1961 41 6 U,l ~5 395 389 380 38,5 38,7 40,3 41,3 42,8 121 dosjonlllgen Follgohallos 
40,1 1969 
PRIX PROOUCIIOI (23 (epartuonh) 1967 33,40 33,~ 3~,2» 3~,24 3~,03 33,2~ 31,97 31,84 31,10 32 08 33 26 34,50 35,13 35,.!!_ 
FRANCE (epart faroe - oar. pondlrh 11 34,~1 I 32,88 32,00 1 31,831 31,58 to01ur oat Uros 9'"11111 1961 33,01 33,31 3~,33 35,02 32,04 33,22 34,11 34 17 35 65 
3,4 "' IJ~r.11 r~!ranc par 1969 3~,56 35,29 34,18 32 97 
PREZZI MEDI NAZIONALI qaololi 1967 44,11 44,08 ~~.46 "·67 44,31 43,93 43,11 ,,,65 ,,,55 \},60 "•U 44,36 "21 "·23 
IT ALIA aollo ~ano eli 9 proYlncio -franco 21 1961 43,87 "·62 43,98 ,,,78 43,74 
"·" 
~3,42 4},17 "03 
"·" 
45,77 41,02 48,10 40,20 
azloa ~lolll dl WCCO porCIIniiDIO 
dlrollo s 1969 46,06 "·77 
Borobado gollllddoldo nollo-opo 1967 38,15 3854 ~o.n ~57 ~0 49 3684 :l6 67 }6_.74 36,45 36..n r7,72 3898 ~.02 ~.5Z 
NEDERLAND 
ltronpt _,do voohoadorplus _,.. 31 1'161 37,7~ JS,II ochotvil\orbt..,. all hot Zulvollonds 37, 7~ 19.48 '!11.~1 ~.111 v,_oq ,;.I~ lti,12 37,80 38,8b ~ K2 42.~ 41 71 
on loadbouwog.l., al boenl., 3,7S 
votgoholto 1969 
PRIX IIOYEN NATIONAL, llvraisoa 1'167 35.42 35.42 35.51 35.51 35.511 35.V. 35.V. 35.11 35.V. ».V. 35.42 J5~4z }5,42 . 35,42 BELGirE 43 35,42 34,72 IIELGI aolt diparllonao, soil franca 1'161 ».42 35.42 ».42 }5 42 ».34 }5,}4 }5}4 n.411 n.s~ D.ll4 34.10 _34.2e laitorio,ll.G. 3,3S 
34,18 33,83 1969 34,18 
1967 40 7 391 . 42 2 424 419 3111 r77 375 rll 365 376 ,,. 40 3 40 7 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1961 38,4 31,1 '0 6 40 7 ,0,1 39' 39,2 390 37,4 37,0 40,1 42,3 42,1 llvralsoo diparl feiDII, ll.G. 3,1 S 395 
1969 
W~'rllllllll ITIIIIII1114fllllllll14r. Ill fllllfllll fill 14rllllllll ;rill In II i1°1111 fllllTII 111111 t\011111111 tfllll fill tf0r 1111111~,, 
'1'1 1 1 1 1 1 1 t'1 1 1 1 1 1 1 1 1 v 1 1 1 1 1 1 1 1 i r~ 1 1 • 1 1 1 1 1 r~ 1 1 1 1 1 1 1 /1' 1 1 1 1 11 • 1 1 v 1 1 1 1, 1 1 1 1 v 1 1 1 11 1 1 1 1 T 1 1 , 1 1 1 1 1 1 ' 1 I 
w ~ * ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - ~ ~ ~ -lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllflllllllllllllllllllflllllllllflllllllllflllllllllll 
rtlf lllllflllllllllflllllllll14111.1tllllyllllillll.,lllltllllfiiiiiLIII.,IIIIIIIIIrllllfllllfllllfllll,llllllllllj'llllfllllffll 
EL II I IY J! I I I I II IV• JIJIJ •••Vtl' I I II lly, I II I,. ltV• IJJIJJ IIYI I I JIIJtl'fl I II I IJJifJIII I ,, •• fll II I I Ill II t 
I) Ia Jull dos ~orjahru bogiDDend • eo-on~! on julllot do l'aanio pncidento. 
2) Do dio Slichprobo in don ausgowilhltoo Doparto111011b nich! gonugend !nit oagologt is!, 
konn olcht gnranfiorlwordon,dal dor avo lhr horvorgohoado Proisln hin,.lcboodor Woioo dao 
oboo .. lo P .. isnivoou fUr gonz Frankroich wiodwgibt- Uchantillon dos diporloasonlo o'arant 
pal une couverture svHisante, on n.e peut pas gai'Qntlr que ies prix qvl • scud _tiNa soieat 
une eatiiDCitica auffisamment pr6ci11 du aiwau absolu du prh: moyea .France entiire t. 
QuollenYOruichnio oul dor lotzton Soito- Sourcos YDir Ia dom:iro page. 
2) Kolno ototiotiocho Erfauang dos Follgoholtos, oo wwdoo grlloncrcmungs.,l!ig 3,6lE filr 
clio lotztonJah,. angogoboo-Poo do rolni olotiatlqao da toaa on asotilro l"'llo,an indiquo 
co-o crdro do fniDdour 3,6 S. 
4) Ia Vorfohr all NOYOasbor boglmood, diu lot Mr olfizlollo, nachlrfglich ornchnoto ond· 
giilfige Mllchproil - eo-.. ~· on noYOasbro do l'onaio pncidooto, cola coaslituo lo prix 
du Jail dit.nitil ot rboocti.,.asont <11lculi. 
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BUTTER o. BEURRE 
I 
L...r J i p,.,,, - Prill/ I ••I Nodcnole Wilonmo - llomolo oodcnole ,,. ..... livterut~p• I ,..,. Ditelf• concemont lea prl• ..t I 
J .1! !II Will !IIKi J , II 4 II J J 4 I 0 N D ~ 
MOLKEREIABGABEPREIS U67 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,81 B.-It Marbnwart, frel Ear~langnlolion OS DEUTSOIL. dos Groahandels - aSbuHor (50 kg) 1868 6, 74 8,68 8,G9 8,68 8,87 8,83 8,61 8,61 1,60 8,82 8,83 6,83 6,64 
ador Kama (25 kg) . 1869 1,64 6,64 6,64 6,62 
1967 8,00 8,08 8,00 8,00 8,00 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,15 1,15 
FRANCE 
PRIX DE GROS 
11 1 Bourro do laltoriu 1968 8,42 1,75 8,73 8,73 1,73 1,73 1,73 1,73 9,73 8,78 1,78 9,73 1,73 1,84 
Hailes c .. tralos do Paris 
18G9 1,84 8,84 9,73 9,73 
1987 903,0 1133,0 927,0 928,0 905,0 904,0 891,0 883,0 903,0 110,0 968,0 968,0 181,0 1020,0 
ITALIA 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotoli 
I OJS,O 1 029,C 1 122,1 1,155,0 1 158,0 aollo piauo di 3 pra'llacio 21 1868 992,0 1 061,0 I 016,0 1 033,0 1 027,0 1 004,0 1 022,0 1 038,0 1 090,0 
1 Buno di centrilvga • 
I8G9 1134 1 IJS 
1967 5,38 5,69 5,17 5,37 5,68 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 
INKOOPSPRIJS 
5,78 5,78 8,05 8,11 8,32 8,32 8,32 1,32 1,32 NEDERLAND VAN DE GROOTNANDEL 30 1968 5,85 8,10 5,78 8,06 8,01 
cFabrioksl.otou 
UG9 6,21 6,10 6,10 6,10 6,10 
Prix lid poria Caarariuian dos 1867 17,31 87,42 17,4 87,4 87,4 97,4 
87,4 97,4 17,4 17,5 17,5 17,4 87,4 17,4 
BEL~UE 
BELGI raorcuriales 21 41 1968 87,4 83,8 87,4 87,4 17,4 17,3 17,3 87,3 17,3 113,8 88,1 87,1 87,1 87,8 
• 8ourrt do laitoritt 
18G9 87,60 87,81 87,68 87,55 
PRIX DE VENTE DES 1867 9165 91 65 91,65 91,65 . 91,65 9!t_65 91,65 91,65 91 65 91 65 91 65 91 65 91 65 91,65 
LUXEMB. LAITERIES 1868 91 65 91.65 '91.65 91 65 191.65 9165 9165 91 65 91.65 91 65 91,65 91 65 91 65 _91 65 Maraua oRos .. 
Prix cia l1'0S 1168 
Prolao- Prill/ Dll/1 ko 
IIOLKERE lAB GA. BE PREIS 1867 1,82 8,82 1,82 8,82 ·8,82 1,82 8,82 6,82 8,82 1,82 8,82 8,82 6,82 8,81 
B.R. llorkeawore, frel Ejf.laagutolion 05 1868 8,74 8,68 8,69 6,68 8,87 8,13 . 8,61 8,81 8,60 8,62 8,63 8,63 8,64 DEUTSOIL. des GroeMndels - ol!bullor (50 kg) 
ader Kama (25kg) 1869 6,64 8,84 1,64 6,62 
PRIX DE GROS U67 7,28 7,38 7,28 7,28 
7,28 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,41 7,41 
FRANCE I a ...... do lailerio t 11 1868 7,83 7,90 7,88 7,88 7,88 7,88 7,88 7,88 7,88 7,13 7,13 7,88 7,88 7,17 
Hailes Caatra1os do Paris 
1969 7,87 7,87 7,88 7,88 
PREZZI MEDI NAZIONALI quototl 
1917 5,78 5,87 5,13 5,94 5,78 5,71 5,73 5,65 5, 78 5,82 8,20 8,20 8,34 8,53 
IT ALIA nolle piauo rll 3 pro'llncio 21 1968 8,35 1,78 8,50 8,81 8,82 8,57 8,43 8,59 1,54 8,64 8,88 7,18 7,38 7,41 
1 Butro eli ceatrilvga • 
1969 7,26 7,28 
1817 5,94 8,28 5,71 5,13 8,28 1,31 8,39 8,39 6,38 8,31 8,31 8,39 1,31 8,38 
INKOOPSPRIJS 30 NEDERLAND VAN DE GROOTNANDEL 1168 8,48 6,74 8,31 8,38 8,31 8,10 8,70 1,10 8,75 8,18 8,88 1,18 8,88 6,18 
1 Fabriehbolert 
1168 8,88 6,74 6,74 8,74 1,74 
Prix lid par Ia Coarariuion du 1887 7,78 7,78 7,78 7,80 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,80 7,80 7,78 7,78 7,78 BELGirE 41 BELGI 110rturialos21 1868 7,71 7,50 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7, 78 7,50 7,05 7,03 7,01 7,01 
1 Bourro do laitorltt 
1868 7,01 7,02 7,01 7,00 
PRIX DE VENTE DES 1867 
'" '·" 
.M~ ,, 
'·" 
M~ ,, 
'·" 
M~ n~ 
'·" '" 
7, M~ 
LUXEMB. LAITERIES 1868 M~ ,, _M~ _Ml .1.» 1.»_ 1.11_ 7.ll_ 7.n. 7.n. 7.n 7.n _M~ _1,, M..,quo oRoseo 
Prix cle gnu 1868 
f't'f'h II f1111; 1111f1111 fJ 111f 111111111f1111 I 1111'f111111111 f1111 I Ill mIll 1 Ill mIll 1 Ill lf.11 j tIll lf1111 I Ill lf1111 I 11111fl111 I Ill 
r1 I I I If I I I I I I I J 111 I I I I I I I If I I I I I I j I If I I I I I I I I If I I I I I 1 I I I' I I I I I I I I If I I I I I I I I 11f I I I ; I f I I I¥ I I I I 
Lit !liO '110 7QO · lPG .IPO IQPO lifO I:!PO 131)0 UQO ISO 161)0 17110 l-'0 1110 lllltllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllll lllltllllllllilllllllllltllllllllllllllllllltllllllllllillllillllllllllllllllllllllllll 
tf<Jtllltfllllfllllflllllllllfl .lltllllflllllllllfllllllrllfllllt11111fiiiiiiii'IVIIIIIIIII'flllllllll'flll·ltllll'flllllllll'flllll 
DM • 1 
I) 111 Juli des Vorjahros bogiMead - Cammen~onlea uillol do l'annio pncfdeato. 
QuolltaYW~oicbols auf dor lolaton Seilll -Sources voir Ia deraiiro page. 
2) Marltproiso bis Doaembor 1962- Prix aux ariaquosjusqu'a .Wcearbro1962. 
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' 
K~SE - FROMAGE 
Lu.l ,,. ... , .... f'Uft •• 
j i Pre lao- Prr.100 kg I Natlanole Wihtun1- MannaS. notlanoS. 
,.,, O.teil. conc.aont r .. prb. I .. 
.! I 
J ~ CIWIII CIKI J , M A M J J A s 0 H D 
1967 3,65 3,'111 3,66 3,76 3,80 3,8S 3,81 3,66 3,65 3,69 3,86 . 390 390 3 92 
B.R. GROSSHAtiDELSEINSTAHDSPREIS 
DEUTSOfl. •Geuda 451 (5-6 Wochen)o I.Sorto 05 1966 3,88 3,84 3,76 3;59 3,51 3,51 3,57 3,n 3,92 4,02 4,05 4,05 K6ln• Notiorung 
1969 4,04 3,95 3,84 3, 73 
1987 
PRIX DE GROS 
4,68 4,75 4,80 4,80 4,80 4,80 4,60 4,60 4,60 4,70 4,90 4,70 4,90 4,80 
FRANCE •St • .Pauli .. II 1968 4,8S 4,98 5,11 4,'111 4,89 4,69 5,00 4,89 4,69 5,11 5,11 5,00 5,00 5,05 
Hailes Contra los do Paris 
5,05 1969 4,95 4,84 4,84 
1867 Hll 1360 I 405 I 405 1405 I 405 I 405 I 405 I 405 H05 H05 I 405 II~ I 135 
PREZZI ALL'INGROSSO 
IT ALIA •Farmagglo grana vecchloo 24 1988 I 222 I 148 I 128 I 120 I 120 I 120 1134 I 152 I 160 I 173 1217 I 140 I 145 I 150 
Parma 1969 I 145 I 145 
1867 3,03 3,18 3,10 3,10 3,10 3,18 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,18 3,21 
INKOOPSPRUS 
1968 3,14 3,06 3,22 3,22 3,17 2,86 3,46 3,48 NED~RLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 3,00 3,10 3,18 3,28 3,32 3,41 
•Goudso •aas, volvot, 2 ... .., ouch 1869 3,48 3,35 3,19 3,15 3,15 
1867 51,1 53,7 51,2 53,4 53,7 54,0 54,0 53,8 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 540 
BELGIQUE PRUS AF FA8RIEK 1968 53,75 51,65 54,0 54,0 54,0 54,0 52,2 52,8 51,8 48,2 48,8 49,1 50,40 50,63 BELGIE •Geuda-bas, volvoh 43 
1969 
1887 
LUXEMB. 1868 
1869 
P .. r.e • Prla/ DM -100 lo 
1967 3,65 3,'111 3,66 3,76 3,80 3,85 3,81 3,68 3,65 3,69 3,88 3,90 '3,90 3,92 
B.R. GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
DEUTSOIL. •Gouda 451(5-6 Wochon)tl. Sorto 05 1968 3,88 3,84 3,76 3,59 3,51 3,51 3,57 3,n 3,82 4,02 4,05 4,05 K6lnor Notlorung 
1869 4,04 3,95 3,64 3,73 
PRIX DE GROS 
1867 3,79 3,85 3,89 3,89 3,89 3,89 3,73 3,73 3,73 3,81 3,97 3,81 3,97 3,89 
FRANCE •St • .Pouliu II 1968 3,93 4,03 4,14 3,88 3,98 3,98 4,05 3,98 3,88 4,14 4,14. 4,05 4,05 4,09 
Hullos Contralos do Paris 
1968 4,01 4,09 3,92 3,82 
1967 8,03 8,70 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 7,26 7,28 
PREZZI All'INGI!OSSO 
24 IT ALIA • Farmaggla grana vocchloo 1868 7,82 7,33 7,21 7,17 7,17 7,17 7,28 1,31 7,42 7,51 7,'111 7,30 7,33 7,38 
Panaa 
1969 7,33 7,33 
1987 3,35 3,49 3,43 3,43 3,43 3,49 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,51 3,55 
INKOOPSPRUS 
30 3,82 3,8S NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 1968 3,47 3,38 3,58 3,58 3,50 3,18 3,31 3,43 3,52 3,64 3,67 3,n 
•Gcudso ... s,volvot, 2 ..... aud• 
1969 3,70 3,48 3,82 3,53 3,48 
1967 4,08 4,30 4,10 4,21 4,30 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1968 4,30 4,13 4,32 4,32 4,32 4,32 4,18 4,22 4,15 3,88 3,89 3,93 4,03 4,05 BELGIE •Gaada-':aas,volvoh 
1969 
1967 
LUXEMB. 1968 
1969 
trr1h 11111.'f1111 fllll'f 111111111 f1 Ill fllllf111111111 f11.111 1111f1 Ill fll df111111111flllllllll 1'1111 I Ill mIll t 11111f~ Ill fill m 1111 
I I I I I I I I I I l1 I I I I I. I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I t I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f 
tr1111111 .'n 1111111 m 1111111 fr. II IIIII ffl IIIII II ffl 1111111 ffl 1111111 fn 1111111 rf'l 1111111 m 1111111lfflllf llllr.lllfllllfl'llll1111lfl'lllflll11ffllltl i111Tf11111 
r~ I II II II .f I II IIIII If IIIII Ill If I Ill fill .f I I I It I I I I f I I I 1111 II fIll II .Ill I f II I IIIII I' IIIII II 1111111 I II II 'f1111 I 1111 V 111111111'f1 II 
,, I I I t I 1 I I t I I I 1 t I I I I J I I I I ! I t I I , r' I I I t I I I I 11 I I I 1 I I I I , I I I I ! I I I It I I I I ! I I I I f I I I I I I I 1•1' I I I I ! I I I I r I I I I ! I I I I, 
I) 1m Juh dos Varjalns Loginaend - Ccmmo~nt on jl·illot dol'amolo prfcedent.. 
Quollonvonolclllls auf dor lotzt.a Solto -Sourca voir Ia domilro pago. 
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EIER:.. OEUFS 
'-' ..... .., ........... 
j 1 Pn~o • """I 100 SNct •plic• I No11-1o ........ • ....... ..,._ .. I 
, ... O.toll• c____, lea ptb: :! I 
I ~ j!Wjll t:'Ki J , II A II J J A I 0 N 0 0 
ERZEUGERPREIS (ERLOsPREIS) ~ IDG7 IS,t IS,O IS,J IS, I IS,2 14,0 ·~.J ·~·· IJ,~ •~.s IS,7 15.~ 18,2 18,5 B.R. Vo.U.fo aa HG!Iclol oad DEUTSOIL. Goaoueudtaltn Od 18611 ·~.3 ·~.2 12,0 13,~ •~.o ~~.o 12,7 12,2 13,7 ·~.· IS,t 17,~ IU O...ChschaiH cleo Boacloogohiol01 1959 IS,8 1~.3 • 10,0 IS,S 
PRIX DE GRDS 1887 18,83 18,~ 10,00 18,00 10,00 10,00 18,00 19,00 18,00 22,00 22,00 17,12 II, SO 21,~ 
FRANCE ocnfo calilrio 56/60 •·• II 1968 18,88 20,S2 17,88 10,~1 18,08 18,03 20,37 17,88 17,81 21,10 21,50 23,23 27,11 21,77 c. aoyn.t 
Halloo Coatraloo clo Poria IG59 18,U 19,23 19,87 19,2~ 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1987 2 23~ 2273 2 122 2 198 2 150 I~~ 2 06S 2 107 2 IS7 2 378 2~ 2372 2~ 2010 
ITAUA Quolati nollo piano di 21 1968 2 2" 2 312 2292 20S4 2 02~ I 983 I gm zoos 2029 r 3S3 242S 2 sea 2 817 3 202 16 provincio 
-va lrooch .. - SS/60 g- 1959 2 62~ 2491 
1987 11,09 11,38 10,38 10,7~ 11,21 10,27 IO,IS IO,IS t,91 12,'5 12,S7 12,27 13,28 13,22 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1968 li,S6 11,92 II,IS 1,97 . II,~ 11,80 10,80 t,91 9,91 11,86 12,21 13,S7 IS,28 IS,M oiCippoliona -i59 t• 
1959 11,86 11,21 14.~ . 
1907 1~8 1~8 133 139 137 130 128 ~~ 127 ISS 173 IM 17S 178 
PRIX AUX PRODUCTEURS BELGIQUE oOoufa do 55a 60 t• Priarolovh 41 18611 m U2 1~7 121 150 1~9 142 llS 142 16S 17~ 191 211 m 
BELGIE our lo .,archj do ICro iohou 1811 
1959 160 IS6 190 us 
1907 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION .50 11168 260 250 333 333 282 250 208 208 208 208 208 250 250 250 
1969 
Pnloo •l'rll< I DII·IOOioGc• -plicoo 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS) 21 IDG7 IS,t IS,O IS,3 IS, I IS,2 ·~·· ·~.J ·~.I 13,~ •~.s IS,7 IS,~ 18,2 18,5 B.R. V..U.fo aa Haaclol oad Od 18611 ·~.3 ·~.2 12,1 13.~ •~.o 14,0 . 12,7 12,2 13,7 ·~.o IS,t 17.~ 18,2 DEUTSCHL. Goaoucuchaftea 
DurchschaiH doo Boado•oobiotoo 1969 IS,B 1~,3 11,0 IS,S 
PRIX DE GRDS 1907 11,07 ~~ ... 12,90 14,S8 12,90 12,98 •~.sa IS,lt •~.sa 17,82 18,20 13,87 IS,88 17,0S 
FRANCE ·-" calilrio 56/60 •·• 11 1968 IS,28 10,82 ~~.~9 13,30 1~.83 14,61 18,50 ~~.u 1~.~3 17,14 17.~2 18,82 21,80 21,59 c. moyea.• 
Halloo Coatraloo do Poria 1969 1~,96 IS,S8 10,10 IS,S9 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1907 14,30 ~~.ss u,se 14,07 13,78 12,42 13,22 13,87 13,80 IS,23 ... ~1 IS,IB 10,20 18, 7~ 
IT ALIA Quotati nolle piazze di 21 1968 ~~.36 14,80 1~.17 13,1S 12,9S 12,S6 12,M 12,83 12,99 15,00 IS,S2 18," 18,03 20,48 16 provlncio 
-va froocha - 55160 g - 1969 U,79 IS,9~ 
1967 12,2S 12,S8 11,~7 11,87 12,39 11,30 11,22 11,22 10,8S .13,78 13,89 13,S6 1~.17 1~,61 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1968 12,77 13,17 12,32 11,02 12,7S 13,10 11,113 I0,9S 10,9S 13,10 13,48 1S,OO 18,88 17,28 
oiCippofiona - J:. 59 t• 
1969 13,10 12,39 IS,SI 
IDG7 II,M II,M 10,M 11,12 10,90 10,40 10,~ 10,72 10,10 12,M I3,M 13,12 ~~.oo 1~.2~ 
BELGIQUE P~IX AUX PRODUCTEURS 
• Oouf• do 55 6 60 1 • Prix Nlo.Wo 41 18611 12,10 12,90 11,70 10,08 12,00 11,82 11,30 10,80 11,30 13,20 13,82 1S,28 18,88 17,12 BELGIE our lo 11archj do ICroiohoutooa 
1989 13,28 12.~8 IS,68 14,00 
1907 20,0 20,0 ~.o 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION .50 1968 20,8 20,0 28,0 26,0 23,~ 20,0 II, I 10,0 11,0 10,1 11,0 20,0 20,0 20,0 
1969 
fWfl.. T T 1110 'I" fali Ito ' lfO '" 1§0- IZO Ito 110 I I I Ill t I Ill I lilt II II II II fill 1111 I 111111 I I I I flllll Ill If I 1111111'1111 IIIII llllllllllllllllllllllf 111111111 tl 11111111111111111 I 
.'
1
1 I I I I I I I I I 1 I I I I. I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f' I I I I I I I I I V I I I I I I I I 11f I I I I I I I r I 'f I I I I t I I I I 
Llt·m lqpo llgG l:pl 13PO loi#O ISIO ldQO •. lUll! 1110 19PO 2QPO ~ 2lDO :nD0 . 
1111 lllllllllllllllllllllllltiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
rtf I II II Ill f I Ill I II II f 1111 II II I 'fIll If II II V1 IIIII I I I 'f1 II II II II 'f111 If I I II 'f 111111111'f1 11111111 'f1111111111f II II II 111'f II II t I H I 'f1 
"1111 • . • I 
I) loa Juli dn Vortahrn bogianoad - Coaa110091Dt oa fl,illot dol'aaa6o prfcecloato. 
2) S.it 31.7.1962 oatflll dor Angloichohotrat - A partir clu 31-1-1962 Ia oubvoatloa offi· 
ciolle oat oup.,.imio. 
Quollenvonoicbaio auf d• letztoa S.ito - Saurcn voir Ia duuliro P"lll· 
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WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UNO REIS - CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
! 
Pradukt un4 
.i :: Pool so - Polx/100 kg Oualitit Preiaerliutarungen H ih~ Produit et Detoll• conc.mant I•• pria .. . .: qualiti = ~ -3•! 
D • I i I J~ ~H~ J F M A M J J A 5 0 N 6 .. ... .. 
Weiun - Bli ANGEBOTSPREIS 1~7 
OM 28 ~5 2807 28,32 29 51 29 ~8 29,11 27,91 28,~1 28 73 27 97 2130 27 93 2750 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 I~ OM 26,88 26 57 26 65 27 19 
·26 " 25 91 26 69 27'9 26 62 27.28 27.27 "-26 21,17 Hardwinter II cil Rotterdam 
1969 OM 26,il 28,'" 26,59 26,52 
~1 OM 23,3 2~19 2~,5 25,9 25,0 2~,0 23,2 223 21,9 22 I 226 zn 21 5 Weiun- Bli GROSSHANOELSPREIS 04 ['II USA PRIX DE GPOS 1961 IU 21 7 21 9 21 7 20.~ 20 0 19,2 18 7 17.7 1M 18,3 'U,l U,2 Standord O.icogo 1. T ermin 
1969 OM 19,8 19,5 
1967 Ill\ 31,69 32,80 32,~~ 32,18 32,18 31,98 32,38 31,93 3171 30 ~I 31 13 30 61 1M9 Weiun- Bli ANGEBOTSPREIS 30 1961 OM 29,i3 30,~6 30,52 30,32 29,67 30,01 29,85 29 65 29,66 Kanado PRIX DE L'OFFRE 29,88 29 73 29,70 29 18 
Manitoba II cil Ronerdom 1~9 DM 30,40 30,18 29,55 28,50 
Weiun- Bli 1967 OM 27,1 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,6 28,2 28,0 26,~ 266 259 26 0 
Kanada EXPORTPREIS 04 OM 26,7 27_.1 26,Q 26,7 26,Q PRIX DE L'EXPORT I~ 260 25 9 26 3 263 263 26 9 272 275 No<them Winnipeg Manitoba I 1969 OM 26,9 27,0 
1967 OM 28 61 28.31 28 .~8 2n9 7Q.'IIo 7Q.7~ . . . . 2120 28 20 ANGE BOTSPREIS . Weiun- Bit PRIX DE L'OFFRE 30 1~8 OM 27,07 26 30 26 " 27 38 2762 2761 27.92 27 8~ . . 26,67 26 60 26,40 Argentina cil Ronerdam 
1969 DM 26,22 26,40 26,50 26,50 
EINFUHRPREIS 1967 OM 26 88 28 11 27 88 ~10 28 '8 27.~ 26.7~ 2~.69 2s.~' 2S.,J 26.17 :K.07 KM Woi&on - Bli cif europOiache Hafen m 1968 OM 26,n 25 '3 2' 07 23.\0 2419 2S.I2 25.71 2S.71_ . 25.,8 25,67 26,06 USA PRIX A L'IMPORTATION 26 08 25 88 Redw;nter II caf porta europeens l'l>9 OM 25,79 25,81 25,07 24,99 
1967 OM 27.82 . . 21.83 27.81 77.RR 27.89 27.61 27,67 28.00 . . . Weizen • Bit EINFUHRPREIS 
Type .cJI PRIX A L'IMPORTATION 31 1968 OM 26,73 . . . . . . 27 00 . . . 26,86 26 33 
U.R.S.S. cif Rotterdam OM 26,20 26,32 26,03 25,80 1969 
1967 DM 25 " . . 2S.S6 . . . . . 25 31 . . . Gorst• - Or~~t ANGE BOTSPREIS 30 OM USA II PRIX DE L'OFFRE 1968 . . . . . . . . . . . . . 
Two rowed cif Rotterdam (kippogerst) 
1969 OM . 
I I'll? OM lzs.1s 2S.7J 2\.7\ 2\ 83 zs.ss ,,_07 26.08 7f..l7 "-&1 7,_,. ".R7 74 01 . 
Gorst• - Orge ANGEBOTSPREIS OM 20,98 22.57 20.2' 19.08 IRQ 20,60 ?RIX DE L'OFFRE 30 1968 . 2381 2302 22 08 21 66 IR,QI; IR.Ql USA Ill 
cif Ronerdam (maaltype) 
ll'l>9 OM . 19,79 19,07 18,46 
1967 OM 21,.9_ 222 21 6 21 \ I 21.7 21.& " . "' 
22,8 22.1 _ll.l_ 71.~ " . Gorsto - Orgo GROSSHANOELSPREIS 18,8 18,i Kanada PRIX DE GROS 04 1~1 OM 20,2 21,5 21,5 21,1 21,6 20,6 20,3 20 2 19 6 19,2 19,1 Kan. Western I WiMiptg 1. Termin VII 1969 OM 18,1 18,8 
EINFUHRPREIS 1~7 OM 26,3 27 2 26.l 2~.7 . . . . . . 
"' Gorste - Or~~t cif europiische Hifen 04 I'll! OM 22,2 2' \ 2l.9 2l.2 "~ . 71.~ 22.0 21.7 21.8 21,0 21,0 21,0 Argentina PRIX A L'IMPORTATION . 
caf ports europtcns 1969 OM 21,6 
I'll? DM 2\ IS 2?.6S 21.'1 2J.6' "-" IR7~ 2U6 2\6J 2J.JS 2U6 2\.02 . . Haler- Avoine ANGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1961 1),1 22,43 . 2\ 00 2\ 29 2\ .28 22.rt. I n.QO 7Ll~ IQ. 70 70.~1 71.0' ,, ~L 22,96 
11/38 lbs cil RonerdaiD OM . 22,43 20,94 21,36 1969 
11967 DM 19 7 20 7 19 I 19.9 19.9 19.\ 119.5 19.J ' 19.\ 19.1 19.7 IQ.& 70.l Hafer - Avoine GROSSHANDELSPREIS 
OM n,g le,l 19,5 USA PRIX DE GROS 04 ~ 19,4 20 7 21 5 21.9 21.7 20 6 119.1 18.0 16.1 17.1 Whitenr.ll Chicago 1. T ormin 
1969 OM 20,2 20,3 
Quellenvoneichnis auf derletzten Seite -Sources v>ir Ia demiiro page. 
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WELTMARKTP.REISE 
GETREIDE UHD REIS PRIX MONDIAUX 
-
CEREALES ET RIZ 
! 
Prolluktuncl .i 
= Prol•• - Prt./I00.1 Ouollllt Prelaerliut.Nngen H .~I.! Proc!ult et Ditalla conc•mont I•• prix H 
-1 :1:! ~Hi quollli A.J ~-~ .s~ -i:l& J F M A M J J A s 0 N N 
li51 OM 22,2 21,1 2l,S 2l,S 21,6 21,1 2l,i 22,2 23,1 23,1 22,i 22,i 22,1 Haler- Avolnt GROSSHAHDELSPREIS 22,1 20,i ICGnoda PRIX DE GROS 04 1958 OM 22,1 22,1 22,1 22,1 22,8 22,8 22,1 21,8 21,1 2l,S 20,1 
ICon, Wosltm II Winnipeg I. Ttnaill 
1159 OM 2l,S 21,1 
1151 OM 22,83 23,11 22,21 22,11 22,82 22,3~ 23,41 24,12 2~.00 . 22,11 22,18 21,11 
Hafer - Avolnt AHGEBOTSPREIS PRIX DE L'OFFRE 30 1968 OM 21,28 20,62 20,6S 20,il 21,28 22,S2 23,7i 23,26 22,3i 20,6S 20,03 li,68 11,68 Plaia elf RoHerdam 
li59 OM 19,11f 21,02 20,1& . 
EINFUHRPREIS 1961 OM 2~.0 ZS,4 zs.s 2S,I 2S,O 24,S 24,8 2~.3 23,3 22,1 22,1 22,3 22,8 
Malo -Mail elf evrop!lscht Hiiltn 04 
USA Yellow PRIX A L'IMPORTATION 
U68 OM 21,3 22,4 22,6 22,2 21,4 2l,S 21,1 20,1 li,& n,1 li,l 22,1 22,1 
caf porlt evrop6t.s 115i OM 22.~ 
li61 OM 20,0 22,1 21,8 2l,i 21,3 20,8 20,1 20,1 u,o li,S 18,0 11,8 18,3 
Malo -Mars GROSSHAHDELSPREIS 04 li58 OM 11,8 18,8 18,1 18,8 18,3 18,1 11,1 11,4 IS, I 11,3 16,6 18,1 18,1 USA PRIX DE GROS 
Mixed II Chicago I. T tnnln liGi OM 18,S 18,3 
li61 OM 28,30 28,31 21,3S 26,02 2~.18 23,83 2~.10 2~.63 ZS,l4 28,41 21,11 28,23 28,3S 
Mols- Mars AHGEBOTSPREIS li68 23,~S 26,23 ZS,I1 23,98 22,69 23,13 23,12 23,01 22,80 22,32 2l,li 22,11 23,80 PRIX DE L'OFFRE 30 OM Plolo cil RoHtrdam 
U69 OM 23,58 23,H 21,90 22,SS 
1961 OM i3,1i 10,1S 18,10 82,11 ~.40 88,40 18,08 IOS,BO i9,04 lOS, OS lOS II lOS 80 lOUD 
Reis - Ria EINFUHRPREIS 
Thailandt cilnorddeutscho Hiiltn 02 1158 OM 90,30 15,20 96,SS 104,83 ~.41 94,4S 92.~ 90,92 90,31 94,20 81,38 14,33 12,S3 
Longkorn PRIX A L'IMPORTATION 
cal ports Allemognt du Nord li59 OM 14,50 12,83 12,59 11,21 
EINFUHRPREIS li61 OM 12,82 68,61 11,24 61,41 68,61 13,32 16,31 IS,21 IS,31 12,il 14 31 18 og 18 38 
Rols - Ria cllnorddoutscho Holen 02 1968 OM 82,90 19,82 80,11 83,41 88,08 89,28 89,Sl 91 01 83 2~ IS 31 lUI 19,18 18,08 Ito lien PRIX A L'IMPORTATION 
Rundkont cal ports Allemo;nt du Nord 1159 OM 71,86 IS,8~ 14,44 13,90 
Qu1 D.,vor1olchnh auf der lohton Stile- S..Cn volt Ia doftllirt pogo. 
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WELTMARKTPREISE 
ZUCKER- KAFFEE- TEE SUCRE- CAFE- THE 
PRIX MOIIDIAUX 
2 
P .... ktun. i'l ~ P .. loo- Prhr/IOOkt Quolitit p,.iaerlluhtf\lne•n ji! Preadult et Ditalla concemont In prla :!§ . qualiti u -l·t 11.-i • I J~ ~d J F M A M J J A s 0 N D d .. 
Rolt~uHor GROSSHAHDELSPREIS 1967 OM 18,S 12,1 IS,7 14,7 20,0 24,2 22,9 17,4 IS,2 10,8 20,2 21,8 21,1 
Wolllonlr. 8 PRIX DE GROS 04 1968 OM 18,8 21,S 19,8 11,2 17,2 18,4 17,1 16,3 IS,S 13,8 18,1 24,3 26,4 Sucrolrvl Now YDt\ 
Con1r. mond. 8 I. Tormin 1969 OM 26,9 
1967 OM 20,9 14,& 18,2 17,4 21,8 2&,S 27,2 20,7 18,7 1~,7 20,9 23,S 22,9 
Rohzuchr 96° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1968 OM Sucrolrv196° cil UK 
1969 OM 
1967 OM 3&2,8 3S&,O 361,0 360,0 362,0 3&6,0 368,0 366,0 362,0 360,0 360,7 364,0 366,0 
RohkaHee cif·Prtis norddoulscho Hafen 02 1968 OM 361,8 364,0 m,3 369,3 368,0 368,0 368,7 m,3 364,0 363,S 3SS,O 346,0 344,76 Sanlol extra pri• col por11 Allemogno du Nord 
1969 OM 346,S 347,0 34S,S 34S,S 
1967 OM SOl, I 484,8 471,1 468,8 493,S SI7,S 4&7,1 44S,8 447,4 SU,6 m,4 S89,8 S26,0 
Too - The A.k~oosdurchschnillsprois 02 1968 OM 416,1 479,2 m.2 394,0 413,8 424,8 398,5 396,0 386,4 369,1 434,0 44&,4 429,8 Prix moyen aux enchires 
1969 OM 423,4 402,3 382,7 372,1 
WELTMARKTPREISE PRIX MOIIDIAUX 
OLSAATEH UHD PFLAHZLJCHE OLE 
-
GRAJSSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
2 
Prod111lt ~o~ncl j·i ~ Prei•• - Pria/100 let Ovalitit Preia•rliiuteNngen i 
.1i 1.! Procluit et Ditaila concemont lea prl• . . 
• ·i .! I ·:~ . = ~ .:·.! !Hi ctvaliti JJ ~-~ J! J F M " M J J A s 0 N D 
961 OM 45,20 4&,3S 46,31 46,SJ 46,33 46,0S 46,SS 4S,U 44,74 43,87 42,60 43 so u 08 Sojobohnon 
cif-Preis Haml:urg Sojo 02 968 OM 42,77 u,sz 44,38 44,S2 44,17 44,06 43,23 42,81 4I,SO 40 32 39 77 41,60 42,22 USA pri • caf Hambaurg 
gelb II 969 OM 42, 7S 43,14 42,97 42,86 
Erclnuaskerne 967 OM 70,98 76,66 7S,34 74,78 12,S9 72,4& 73,28 73 sa 73 ss 7060 6S 03 61 8(j 62 12 
Groin• cif-Preis NorduehOfen 02 968 OM 66,SS 62,43 &3,30 64,S& 66,44 66,73 6S,S7 6400 64 81 M 91 6& 39 71 77 77 66 
cl'arachidt prix cof ports mer clu Nord 
t-ligerio 969 OM 80,03 86,79 87,35 86,46 
967 OM 80,76 72,99 73,19 73,67 70,14 73,74 78,90 80,SJ 75,94 76,S3 89 94 101 34 102 23 
Kopra cif-Prtis HordseehGfen 02 968 OM 93,0 104,30 IOS,34 109,33 108,07 m.a~ 96,00 79,14 8~,08 11,a1 76 70 78,7 82,SO Coproh pri• col porls mor du Nord 
Philippines 96a OM 82,47 79,06 78,44 77,25 
967 OM 86,4 91,8 90,0 92 2 900 89 8 89 3 869 83 7 82 5 81.L 80.~ 79.] 
Sojoiil cif·preis NorduehGfen 04 968 OM 71,4 78,9 78,0 76,8 76,2 75,8 70,8 64,8 62,9 6~,3 65,8 68,8 72,5 Huile de soja 
USA prix caf ports 11\tr du Nord OM 969 72,4 74,1 
967 OM 112,9 120,6 118,5 120,1 116,8 11~.4 117S 116 8 1168 101 8 108 0 101 2 101 2 
ErdnuuOI cif:Preis HorduehGfen 04 968 OM 108,4 100,7 102,3 102,8 104,4 106,8 112.~ 10~,5 106,9 108,9 107,9 114,1 128,4 Huile d'orachide 
Nigeria pri• caf ports m11 du Nord OM 969 128,2 138,3 
Quellenveneichnia ouf derletden Seite- Sources voir Ia demiirt page. 
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BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
PRIX MONOIAUX WELTMARKTPREISE 
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
r 
Procl.llr.tvntl li i Preis• - Prla/ 100 lr.g Ovolllit Prei .. rliuNrvngen H 
Proclult •• Oitoil concemant lu prl• .. 
..: .!i E :1 i~ =e .. , .. ij .. ~ quollti 
.u ..,. :!!_ J F M ... M J J ... s 0 H D .ll~ 
·B l-i:ll 
GROSSHANDELSPREIS 1957 OM 277,3 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 265,6 mo Cheddar ab Kai Landon 1958 224,3 242,0 242,0 242,0 242,0 225,0 214,0 214,0 214,0 214,0 214,0 214,0 214,0 fineat PRIX DE GROS 04 OM Now Zealand depart quai Londru 1969 DM 214,0 214,0 
GROSSHANDELSPREIS 1957 DM 219,5 224,5 223,8 224,2 224,2 223,0 218,2 218,1 Zle,l 219,2 221 7 214 3 203 0 Keso - Fromago 
abMalkerei Schnittk5so 04 1958 DM 197,5 203,0 195,0 195,4 195,1 189,9 187,0 185,8 185,9 195 9 204,1 214,3 215,8 Dane mark PRIX DE GROS 
diport laiterit 1959 DM 216,0 216,3 
1957 OM 325,3 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330 4 318 2 2829 
Butter - S.urro GROSSHANDELSPRE IS 1968 DM 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 PRIX DE GROS 31 282,9 Now Zealand London 1969 DM 282,9 282,9 282,9 282,9 
1967 DM 404,6 400,0 400,0 400,0 400,0 416,6 416,6 416,6 416,6 415,6 me 401 I 356 9 Butter - Seurro GROSSHANDELSPREIS 
I. Clvalitiit PRIX DE GROS 31 1958 OM 339,l 3$$,8 356,9 358,0 356,9 341,4 328,2 328,2 327,1 327,1 328,2 328,2 328,2 
Daliomarl< Landon 
1959 DM 328,2 328,2 328,2 328,2 
1957 DM 48,4 59,25 54,05 48,24 49,91 48,59 45,12 45,24 44,97 46 83 47SJ 44 52 4S 24 Talg, FOB-PREIS lou Ladungon PRIX FOB 02 1968 DM 42,8 44,62 42,42 44,27 44,89 
"·00 41,62 39,68 40,56 40,39 41,59 45,74 Suif on vroc Now York 
, Fancy• USA 1959 OM 44,45 S0,79 SS,38 
American LOSE CIF 1957 OM 81,49 95,73 91,59 81,39 87,91 89 II 83,05 7S Sl 80 65 77 07 76 98 6S 80 74 33 Schmalz Landon 1958 DM 67,82 73,38 70,47 73,30 69,37 65,04 59,68 6S,S9 61,18 60,00 66,77 75,98 73,07 Graiue EN VRAC CAF 02 
amCric. Land res 1969 DM 76,53 83,76 75,98 Prime 1 teans . 
1967 DM 51,33 sa, 70 63,72 58,43 SS,40 54,58 SS,S6 SI,OS 45,86 43,43 47,00 41,38 47,24 
HeringOI, lo11 PREIS AB WERK 
Hu ilo do horeng PRIX DEPART USINE 02 1958 DM 40,1 47,24 41,89 38,15 40,16 42,33 38,15 36,85 36,00 36,02 42,52 41,67 40,94 
en vrac Liverpool 
1959 DM 45,04 47,48 44,41 46,77 
WELTMARKTPREISE PRIX MOHDIAUX 
FUTTERMITTEL 
-
ALIMENTS DE BET AIL 
r 
Produkt unci 
';·1 : Prei .. - Pria/100 leg Quolltit Prei .. rliut.run gan .. 
Pro.,it et Ditoils conumant I•• prla .. 
··I 
:h ~1 i:! 
qualiti Jj :I:! ~ii .. ; J F M ... M J J ... s 0 N 0 i• 
.B ..... 
""'""· 
Erdnuuoxpollor 1967 DM 41,18 41,60 41,25 39,92 40,45 40 10 40 6S 40 90 39 60 40 IS 42 38 43,SO UJO_ 
ToUmau ci~Prois Nordsoohalen 04 1968 DM 38,84 42,90 41,40 39,40 38,85 38,88 39,10 38,16 37,40 37 ll 37 98 37 6S 37 27 
d'arachide prix caf ports mer du Nord 
Argentina 1959 OM 37 ,6S 37,95 
1967 OM 59,20 70,40 67,60 63,60 60,80 59,20 57,20 SS,60 56,00 5S 60 SJ 60 S6 20 S6 20 Fischmohl 
Farint de poi non cif·Prois Nordseehifon 04 1958 DM 51,90 49,80 47,60 46,00 43,80 52,60 SS,90 57,30 ~6.40 S2 30 51,60 SJ, 70 ss,so 65-70'- protiines rrix caf ports mer du Nord 
1969 DM Poru S6,1 
1967 llM 21,87 22,SO 22,38 20,20 19,58 21,10 21,65 22,38 23 70 22 60 2240 22 18 21 72 
Topiohmohl cif·Prois Hordsoehiilon 04 1958 DM 21,02 20,76 21,20 21,17 20,85 21,18 20,SS 20,84 20,78 20,90 21,38 2l,SO 21,09 
Farine de manioc prix cof ports mer du Nord 
1959 OM 20,96 21,00 
1967 DM 40,91 42,7 4l,S 41,1 41,0 40 I 40 6 40 ~ 40 2 410 41 I 40.1 40.3 
Sojaschrol Gcoahondolspreis Homburg 06 1958 DM 40,90 39,6 39,8 39,1 39,S 40,0 40,1 41,6 42,4 42,4 44,3 41,4 40,6 
Forint de soja Prix de gros Hamhourg 
1959 DM 41,0 
Quellenverzeichnis auf der letzten S.ite -Sources voir Ia ctmiire page. 
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WELT114RKTPREISE PRIX IIOND14UX 
SCHLACHTKC!RPER ODER TEILST0CKE VON RINDERN UNO SCHWEINEN 
-
CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
! 
Proflulr.tvncl .i a: P .. lu - Prlx/100 ko 
Ouolltil Prei .. rliu .. tUnpn -·c 
.ll.! Ditalh concemant lea prix :1. ,,..,,, .. 
::! ! . .. o., ii f1 ,....lui JJ H 3_ J f II " II J J " cB ~Ui 
Niodorl!ndioclco 1867 llll . . . . . . . . . a. .... NotioMtgoa In London 1868 Bac011 Prix cote a L'ondrn 31 llll . . . . . . . . . 
.Oorlandalo 
I. Qualililt 186i llll 
1867 llll 346,2 374,6 363,$ 3$2,$ 340,3 34$,8 341,4 347,0 347,0 
Da..iocha Bacon NotioNnppreio In London 
31 1868 llll 30$,0 316,0 301,7 28$,1 2i0,8 289,$ 307,2 307,2 307,2 8ac111 dODOil Prix colO a Londru 
1868 Dlol 328,0 314,9 311,8 311,6 
Rindorvlortol 1867 Dlol 33$,3 324,1 326,7 3$8,0 370,4 342,1 348,8 308,7 32$, I Hlntorvl.rtol 
tkuolt- Baoufs Saai lhliold llar\ot 02 1868 Dlol . . . . . . . . . artier pos• Lon dna 
. ~'!.-:!t!frleire l86i llll 337,0 311,4 329,2 
Bacanschwtint 1857 llll 260,1 290,1 278,4 255,7 2$3,$ 2$2,3 260,8 261,8 261,7 
Porcino a bacon Sdcloclctgowlchtopreio 04 1868 llll 224,$ 235,3 221,0 210,4 214,8 207,0 221,2 223,1 22$,3 I, Qualitit Prix poido abattu 
O..omar\ 1868 llll 240,0 243,$ 
WELTIIARKTPREISE 
GEFLOGEL UND E IE R 
-
VOLAILLES ET OEUFS 
.t 
ri a: Proclukt untl Preiserliuterungen ~iH Ouolitit Ditalla concemont I•• prix Proclult ot !! d H !-§ ... J f II ,....uti JJ d~ ~HI 
Supr.nhu"'mor Kochlertig, Grol!handoloa~ahoproio, 1867 llll 
Pou oo a houlllir • Floiochmar\to Hamhurg 07 1868 llll I. Klauo Prix do groo (vento) omarclco do 
USA Ia viandet Homhourg 1869 llll 
Bratfortig, Gr.shandoloabgohoproio, 1857 llll Bralhalmdcltl 
Pouloto a r6tir t Floiochmar\t 1 Hamhurg 07 1868 llll 
I.ICiauo Prix do groo (vonto) omorclco do 
1869 llll USA Ia viando • Hamhourg 
Enougorpreio (Grundpreio) II 1867 llll 68 70 70 68 Elor 
Ooulo lroi S..molotello 06 1868 llll 71,1 60 45 $8 
Dono mar\ Prj• a Ia praduchn (prix do baoo) II franco lieu de raueaableamat 1868 llll 
1867 DM . . . . 
Elor- Ooufo Frwi doutocho Gronu 
02 U68 DM 220,0 148,0 . . Klauo S ( + 65 gr) Franco lrontiirw olltmondo 
Dan om or\ 1868 llll 160,0 . . 
1) otm. Nachzahl111g am Jahrosondo -Sans pirequatl011 an Rn d'anneo/ Proho/1000 Stilck - Prhc/1000 plicoo. 
Quollonvonoicholo auf cltr lotzt• Soito - So.rcoo ~lr Ia ••niiro pogo. 
,,.,,. - Prla/100 lr.a 
" 
II J J A 
$$ $3 $3 48 68 
7$ $8 $2 48 54 
. . . . . 
. . . . . 
. 
s D N D 
. . . . 
. . . . 
347,0 347,0 332,6 316,0 
307,2 313,8 310,! 326,0 
345,4 332,5 324,3 317,$ 
. . . 390,8 
261,8 262,1 240,6 231,4 
228,8 230,2 233,4 231,1 
PRIX IIDNDIAUX 
s D N D 
83 75 75 !Ill 
83. 83 114 113 
. . . . 
. 248 254 220 
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TREIBSTOFFPREISE 
PRIX DES CARBURANTS 

LANDWIRTSCHAFTLICHE KRAFTSTOFFE 
Das Statistische Amt der europciischen Gemeinschaften hat die Absicht,mindestens einmal im Jahr eine statistische Obersicht 
Gber die in den Mitgliedstaaten der EWG angewendeten Preise fUr landwirtschaftliche Kraftstoffe zu veroffentlichen. 
Die Preise sind in der nationalen Wiihrung und in OM angegeben und ab 1. Januar 1958 monatlich gestaffelt. Nur bei den 
Angaben far Frankreich handelt es sich um Vierteljahrespreise. 
Der Benutzer der Statistik sollte die in der Sondernummer tAgrarpreise - Nr. 10/1964t enthaltenen Erklarungen und Defini· 
tionen heranziehen, die zusCitzliche detaillierte Angaben liefem und auf die notwendigen Vorbehalte aufmerksam machen. 
CARBURANTS AGRICOLES 
L'Office statistique des Communautes europeennes se propose de publier, au moins une fois par an, un aper~u statistique des 
prix des carburants agricoles pratiques dans les Pays membres de Ia CEE. 
Les prix sont exprimes en monnaie nationale et en OM et echelonnes par mois a partir de janvier 1958, sauf cependant pour 
Ia France, oU le releve se fait par trimestre. 
II serait opportun pour l'utilisateur de prendre connaissance des explications et definitions contenues dans le numero special 
t Prix agricoles - n° 10-1964• pour disposer de renseignements complementaires detailles et connaitre les reserves qui 
s'imposent. 
73 
VERZEICHNIS DER OBERSCHRIFTEN NACHSTEHENDER TABELLEN 
1. Qualitat 
2. Marktort oder Gebiet 
3. Handelsstufe 
4. Kond itionen 
DESCRIPTION DES LIBELLES DES TABLEAUX CI.APRES 
1. Qualite 
2. Lieu du marche ou region 
3. Stade commercial 
4. Conditions 
DEUTSCHLAND ALLEMAGNE 
. 
r 
J Prelte • Prl•/ 100 I/ M•Houle retwnt -lllonnele "etlonol• ,,..,., Prel.-taut.,_. .. I J.O.o 
,,. .. , ... Oit.lltconCemflftt .. tptl• . Aft nO. j CKi J f II A II J J A s 0 N D 
1960 59.67 59,00 59,00 51!,00 60,00 6D,OO 6D,OO 6D,OO 60,00 6D,OO 6D,OO 60,00 60,00 
1961 57,96 60,00 6D,OO 60,00 51!,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,50 57,50 57,50 
I. co 91 Ol.tanuhl 1962 57,50 57,50 57,50 57,50 ~7,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 
2. Bundugobiot {P.oiu Zane 3)0) 1Qi3 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 
MARKEN. 
3. Vorbravchti'JI'tiu bti Abgabo 1964 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 BENZIN Q3 
an die Londwirtschalt 1965 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 
4. Ab Tonltstollo 1966 ~.06 57,29 57,29 ~.81 ~.75 ~.~ ~.61 ~.Iii' 5',1:1! 52,02 51,31 51,30 51,27 
1967 57,73 $,~ $,43 $,46 $,46 $,45 !6,73 58,~ 6D,43 60,44 6D,47 59,75 59,69 
1966') 55,86 56,75 56,35 !6,13 55,88 55,87 !6,87 55,74 !6,11 !6,81 !6,83 55,84 ~.10 
1960 l!i,50 22,50 22,50 22,50 2&,50 2&,50 2&,50 2&,50 2&,50 26,50 2&,50 2&,50 2&,50 
1961 21,13 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,W 21,50 21,50 21,50 
I. 48-Sol C.tanzahl 1962 21,25 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 2D,50 2D,50 2D,50 
2. Bundugebiot {P,oiu Zone 3) ., 1963 18,61 20,50 22,00 22,00 22,00 11,1tfJ 11,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 
DIESEL· 3. Vorbraochotproiu bti Abgabt 03 19114 IJ,~ 16,96 13,40 13,27 13,16 1:1,m 12,!13 12,86 12,!6 12,29 12,22 12,04 11,!13 KRAFTSTOFF 
on die Londwirtschalt 
1965 l!i,HJ 16,18 16,14 16,21 16,00 15,86 15,80 15,~ 15,70 15,67 15,63 15,~ 15,50 
4. Frol Havs bti Lioltrong 1966 15,17 15,44 15,42 15,39 15,20 15,29 IS, a! 15,19 15,11 1s.m 14,93 14,~7 van 500 bis 999 I 14,84 
1967 32,U 30,59 30,72 30,64 30,57 30,39 30,33 33,23 34,88 34,30 33,82 33,4b 33,h 
1968< I 27,54 50,20 49,91 49,58 49,28 16,96 16,61 18,14 18,03 18,03 16,40 16,70 16,66 
PreiM - Prl• I DM I 100 I 
1960 :i9,67 59,00 59,00 !11,00 6D,OO 6D,OO 6D,OO 00,00 so,oo 00.00 60,00 6D,OO 60,00 
1961 57,96 00,00 so,oo so,oo !11,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,50 57,50 57,50 
I. Indict d'actano •••· 91 1962 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 
2. T orrilaitt !iditol (prix zone 3) •) 1963 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 
ESSENCE 
3. Prix 6 Ia conscmmation en cos 03 19114 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 DE MARQUE 
de liwaison 6 I' agriculture ~ 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 
4. Diport paste d' .... ,... 19fi6 54,~ 57,29 57,29 ~,81 ~.75 ~.~ ~.61 ~.til ~.1!8 52,02 ~1,31 ~1,30 51,27 
19ti7 57,73 55,56 ~5,43 55,46 !i5,4b 55,45 55,73 se,94 60,43 ti0,44 6C,47 59,75 59,1)9 
1968'1 55,86 56,75 56,35 55,13 !6,88 55,87 55,87 !6, 74 55,81 55,81 55,83 55,84 ~.6o 
1960 25,50 22,50 22,50 22,50 26,50 2&,50 2&,50 2&,50 2&,50 2&,50 26,50 2&,50 2&,50 
1961 21,13 21,00 21,Ql 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,50 21,50 21,50 
I. Indict do etlan• 48-Sol 1962 21,25 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 20,50 20,50 2D,50 
2. T orritoioo lidirol (prix zane 3) ., 1963 18,61 20,50 22,00 22,00 22,00 17,1ifl 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 
O.RBURANT 3. Prix i lo conumm.otion en cas 1964 IJ,~ 16,96 13,40 13,27 13,16 13,m 12,!13 12,R6 12,55 12,29 12,22 12,04 11,!13 DIESEL 03 de liwoison a I' agriculture 
1965 15,83 16,1P lf,71 1£,14 If·, '\I 15,q6 15,80 1\7·~ 15,70 15,67 15,63 15,56 15,50 
•· franco dcmicile pour fourniture 1966 15,11 15,44 15,42 l!i,J9 15,20 15,29 15,28 b,l9 15,11 IS,O'l 14,93 1~,87 I4,H4 do 500 a 999 litru 
1967 32,18 30,58 30,72 30,64 30,~7 30,39 30,33 33,23 34,88 34,30 33,82 33,48 33,34 
196!'' 27,54 50,20 49,91 48,56 48,28 18,98 18,11 18,14 18,03 18,03 1&,40 16,70 16,68 
.. 
·-•) Soil Janoar 1966 Proiu lm Bondudorchtchnitt.- A portor do janvoor 1966 prox moyen noloonol. 
~)Von Mol 1963 bia Doumbtr 1963 oinlachu arithnootischu Mittel dor Proiu aoa lolgondon 14 Gobi olen: Rends borg, Aorich, Stade, Colle, Soul, E01kirchon, Limbur~~o Al11y, Craihlotim. Offonb.r~o 
llliltonbor~~o Pognitz1 AIIOttiniJ, Kempton, Soil Janoor 1964 Proiu im Bondudurchschnitt. - A partir do mois do moi josqo'a dictlllbroiU3, moyoMt arithnoitiqoo simple du prix dul4 districh ••i· 
vonts: Rondsb.rg, Aorich, Stade, Cello, Soul, Eoskirchon, Limb.rg, Aluy, Croilshoim, Offonb.riJ, MiltonbtriJ, Pognitz, AI!OIIin~o Kt~~~plon. Depois janvier 1964 prix moyen national. 
c) Ab Januar 1968 ohna Uasah. (l!ohrwart.) staoar • Sans I .Y.A. I partir da Janvlar 1968 
7S 
FRANCE FRAHKREICH 
~ 
Proivkt Prel1orl iuterun ten J Jol" Prel•• - Prl• I 100 1/ NatiMtlo Wifvvn1- llannefo •etle~~ele 
Prodult Oit&lh concwnont I•• ,re. I Annie . 
J 011 J f II A II J J A s 0 N D 
1900 57,82 ~.01 58,01 57,63 57,63 
1961 57,01 57,01 57,01 57,01 57,01 
I. Indict d'octane 90 
1962 56,82 57,01 x,63 56,63 57,01 
2. france 
1963 56,ll 57,01 57,01 56,59 S.,59 
ESSENCE 3. Prix poyh pat los 11 agriculteuu 19~ S.,JJ S.,59 s.,sa ~.se 53,56 
4. Prix 4\ Ia pom.pe, en wac. Le prix 1965 53,56 53,56 53,56 53,56 53,55 
est le mime que Ilea que soient 19E6 53,55 53,55 53,55 53,55 53,~ Its quQatittJ achetiu 
1967 ~.62 5J,!X> 53,61 5S,M 5S,M 
19fll 56,64 56,36 56,36 56,23 57,60 
19t0 39,95 40,52 39,82 39,72 39,72 
1961 40,ll 40,22 40,32 40,32 40,32 
I.-
196? 40,62 40,32 40,72 40,72 40,72 
2. France 
1963 40,43 4C,72 40,72 40,13 40,13 
3. Prix poyis pat los 
PETROLE agricult•~• 11 1964 l!!,W 40,13 :11,43 39,4l 39,41 
4. Prix a Ia pompe, Ill vrac. Lt prix 1965 39,56 39,41 39,61 39,61 39,60 
ut le mime quellu que soient 1966 3!1,60 :11,60 39,60 :11,60 39,60 In qucmtitis achetHs 
1[l{i7 40,<5 40,00 40,07 40,07 40,07 
l:lill 4J,g1 40,26 40,26 43,06 44,05 
Pr•lu- Prla/ Dat 100 I 
196C 49,20 49,37 49,37 49,01 49,04 
1961 46,59 46,49 46,19 46,19 46,19 
1. Okranzahl 90 
19fi2 46,1\ 46,19 45,118 45,HII 46,19 
2. FranUtich 
1~63 4'i,El 46,19 46,19 45,~5 "·23 
3. Prei,. bei Ab~abe 
19~ 44,02 ",23 "·23 "·23 43,39 BENZIN on die landwirtschaft 11 
4. Preis ab Zaplsiiule. O.r Preis 1965 43,39 43,39 4J,J!i 4J,Jl 43,39 
ist unobhGngig von der 1966 43,39 43,39 43,39 43,3!1 43,39 
abgenommenen Menge 
19(;7 
"·l> 43,39 43,46 45,!ll 45,0! 
19(/l 45,89 45,66 45,66 45,56 46,67 
19iill 34,00 34,411 33,59 33,80 3.!,80 
1961 J2,PJ 32,80 J2,o7 J2,o7 32,o7 
1. - 1Du2 32,91 32,D7 :!2,!19 J2,•~ 32,99 
2. Franltreich 
1YU3 32,76 32,!19 J2,!o9 J2,JI 32,51 
3. Preiso bei Abgabe 
PETROLEUM an die Londwirtschoh 11 19Vt 32,1h 32,~1 Jl,9) J1,9) 31,93 
4. Preis ab Zaplsiiule. Der Preis ilii) J2,1b 31,93 32,09 32,09 32,1ll 
ht unabha'ngig von der 1966 32,()1 32,!li 32,1ll J2,!B 32,!ll 
abgenomrnenen Menge 
1!167 I 32,'~ 32,41 32,46 32,~ 32,46 
19111 33,96 32,62 32,62 34,89 3S,6g 
Prtist, die itweila am lS. dn letztcn Monats im Vierteljalw gUitig woren- Prix pratiquts It 15 du d•nier mois dt chaqut trimntre. 
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F R A N C E (suite) F R A N K R E I C H (Fortutzung) 
P•o4ukt ,,.),.rl.,,.,_, .. j Jolo• ,,., .. ·• Pfb I 100 1/ N•tlonel• Wihtunt • -~• aetl.,.•l• I 
PN4ult 06fefll CMCerRMt l•t prla j ...... Cli J f II A II J J A s 0 N D 
1960 21,65 22,16 21,"' 21,32 21,63 
1961 21,81 22,12 21,70 21,70 21,70 
I. lndico do dtano 53-57 1962 21,49 21,70 21,70 21,28 21,28 
2. Foonco 1963 21,'8 21,211 21,96 21,29 21,29 
FUEL-OIL 3. Prla poyia par lea AGRICOLE 11 196' 20,60 21,29 20,80 20,26 20,06 
(gas-oil) ,,.icultevrs 1965 19,62 20,06 19,U li,U 19,47 
•· En IVta, livre i domicile. 
1966 19,47 19,47 19,47 19,'7 19,'7 Livroiuna auphieuru 6 .500 litru 
1967 20,75 19,47 20,18 21,18 22,18 
191B 23,&7 22,84 23,73 23,73 2',36 
,,.,,. • Ptla/ 011 100 I 
1960 18,42 IR,86 18,28 18,14 18,,1 
1961 17,82 18,~ 17,58 17.~ 17,58 
I. Cotonzahl53-57 1962 17,,1 11,58 17,91 17,24 11,24 
LANOWIRT· 
2. Foonlnlch 1963 11,39 17,24 17,79 11,25 17,25 
SCHAFTL. 3. Proito ~•i A.M 11 196' 16,69 11,25 l&,~S 18." 18,25 
HEIZOL an die Landwlrtachalt 
(Guill 196S 15.90 16,25 15.77 15.77 15.77 
.. In Fiuom, frol Haul • 
Liolorungtn von mohr ala 500 I 1966 15.77 15.77 15.77 15.77 15.77 
1967 16,61 15.77 l&,Jii 17,16 11,97 
19111 19,18 18,SO 19,23 19,23 19,74 
n 
IT All A IT ALIEN 
P're4ultt Prols.,livtenMIM 
j Pttllse - Prla/ tOO 1/ Noll•••'- WihnMt- MoMolo ftotlenolo 
I Jolu 
PrMult Oitolls c•urnent I•• prla . ..._ .. 
1 OKI J , II A M J J A ' 0 N D 
1960 10,35 12 ll2 12112 H 006 11166 10 825 9·500 9500 9500 9500 9500 9500 9566 
1961 9256 9566 9 Xl2 9235 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 
I. not~~~ ole 79 H.O.; 
1962 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 J 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 H.0.84/a& 
2. ltalio (3 piano) 1963 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 g 218 g 218 g 218 9 218 9 218 9 218 8EHZINA1) 
21 ~~·J 20ll 2030 2030 2030 lOll zmo 2030 2030 zmo 2030 2030 2030 l 030 AGRICOLA 3. Proni pagati dagli 
egricoltori 1965 2 030 2030 20Xl lOll 2030 1030 lOll 2030 lOll 2030 lOll 1030 2030 
4. Franco pompa diatrillvaione 1966 2 030 ZOJO 2030 l .OJO 1roo ZUJJ 2030 Zlllll z UAJ 2ll.ll 2WO 1roo 2DJO 
par alniona I 000 litrl 
1967 2ilJO llllll ZOlO 2roo 2030 2030 2030 lOll ~UJO 20JU 2llJJ ZUJJ ZOJO 
1968 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 
1960 n61 l ~l 2 522 2522 2522 2522 2501 H71 H20 H20 2:m 2:M 2314 
1961 2 291 2 3Z\ 2373 2373 2354 2354 2 297 2 2\8 22\8 2 2\8 2 2\8 l 2\8 lZ\8 
I. Humera d' allan I : 32 1962 l 169 2 191 l 161 l 167 2 167 2167 2 167 2167 1161 2167 2 167 2 167 2 167 
2. ltalia (8 piano) 1963 2~ l 167 2 167 1100 2 211 l 212 2 212 2 211 2 218 2 218 2 21R 2 218 2 218 
PET ROllO 
AGRICOLO 
3. Prenl pogati dagli 
avricoltori 
21 19~ 2 218 2 218 l 21R 2218 2 218 2 218 2 218 l 218 2 218 2 218 2 218 l 218 2 218 
1965 2 218 l 218 l 118 l 218 2 21~ 2 218 2 218 l 21R 2 218 2 218 2 21S 2 218 l 218 4. Franco mogoa&ino grossista 
per almena 1000 litri 1966 l2W l1GI l llll 12611 1168 22til l1GI 2268 2268 2268 22lll 2268 21GI 
1967 1268 2268 1268 22lll 2261 22lll 21GI 1268 221il lllll 22lll lllll 2268 
1~6~ 2 268 2 268 2 268 1268 l 268 2268 2 268 2 268 2 268 2 268 2268 2268 2 268 
Proh• - Prla I DM I 100 I 
1960 10,12 81,39 81,39 80,55 19,01 12,1~ 63,~ 63,8~ 63,~ 63,~ 63,~ 63,~ ~.3! 
lOCI 59,15 M,3l 62,51 59,~9 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 
I. Normalbenzin Oktanuhl 79 1962 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 Oktanuhll4/86 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 
2. Ita lien (3 Zanen) 1963 5!!,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59.00 59,00 59,00 59.00 59,00 59,00 59,00 59,00 LANOWIRT. 1~'1 SCHAFTL. 3. Pre in boi Abgobe 21 12.99 12,99 12,99 12.99 12.99 12.99 12,99 12,99 12.99 12.99 12,99 12,99 12.99 
BENZIN 1) en die landwirtschaft 1965 12.99 12,99 12,99 12,99 12,99 12.99 12,99 12,99 12.99 12,99 12,99 12.99 12.99 
4. Frei Zopl•iiule bei Abnahme 1966 12.99 12,99 12,99 12.99 12.99 12.99 12,99 12,99 12,99 12.99 12,99 12,99 12.99 
von mindestens 1000 I 
1967 12,9!1 12,99 12,99 12,99 12,99 12.99 12,99 12,99 12.99 12.99 12,99 12.99 12.99 
19lll 12,U 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 ll,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 
1960 lli,S. 11,35 16,95 16,95 16,95 16,95 16,81 16,61 16,26 16,26 16,111 IS,JS IS,75 
1961 a,ijJ 15,62 15,95 15,29 15,07 15,07 1~,10 n,39 1,,ll 1,,ll a,:~~ ~~.ll 1~,39 
I. Oktanzahl 32 1962 ll,R8 14,07 13,87 13,~1 13,87 IJ,H7 13,87 13,87 1:1,87 13,87 13,87 13,@7 13,87 
2. Ita lien (8 Zanen) 1!163 1~,12 13,~7 13,87 1~.07 1~,16 1~,16 1~.16 1~,16 14,20 1~,20 n,zo 1~,20 1~.20 LANDWIRT. 
3. Preiu bei Abgobe I~ SCHAFTL. 21 1~,10 1~.20 1~,20 n,20 1~,20 1~,20 1~,20 1~,20 14,20 14,20 1~,20 1~,20 n,20 
~ETROLEUhl an die Landwirtschaft 1965 1~,20 1~.20 1~.20 1~.20 1~,20 1~,20 n,20 1~,20 ~~.20 14,20 1~,20 ~~.20 1~,20 
4. Frei Grol!l.andelilagor boi Abnahmo 
1006 von ainclutens 1 000 I n,52 n,sz 1~,52 1~.52 14,52 1~,52 1~,52 1~,52 14,52 1~,52 14,52 1~.52 1~,52 
1967 1~,52 n,sz ~~.52 1~,52 1~,52 1~,52 n,sz 14,52 1~,52 1~,52 n,sz 1~,52 1~,52 
1968 14,52 14,52 1~.52 14,52 1~.~2 1~.52 14,52 1~.52 1~.52 1~.52 1~.~2 14,52 14.~2 
'l Bi• zum 31. Do umber 1963 beziehen 1ich die Reihen auf die Grol!hondel•preiuliir Benzin zum Narmal~ebrauch. S.it dem I. Januar 1964 worden auf Grund du Dekrets Nr. 225 vam 26. Augu1t 1963 
fW !cnzin zur Verwen~""l in tier Lendwirtschaft erstnli1 gewiue ErmiBigungen gewihrt - Jusqu'au 31·12·1963 lessfries se rapportent our: prix ptt(UI par les commer(ants de gros pour l'euence 
a uuge normal (usa comune). A partir d11 1·1·1964 l'euence utiliste par In ogriculteuu a benefic it, pour to P'tmiire lois, de certains cltgrivements en vertu du D. L. n• 225 clu 26-8·1963. 
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I T A L I A (stgullo) I T A L I E N (Fortaetzung) 
, ..... 
j 
,,.,,. • Pta. I 100 I I NetiNele Wihnmt • .._,•f• ,..tiMele 
.....-.. I Join 
, ... It Ojtelll CCIIInnt- 1 .. P'fa j .... I'll J , • A • J J A I 0 N 0 
lt61 Hl9 2~ Hl8 HlB 2 411 Hl8 Hl8 Hl8 2~ 2~ 2268 2226 z 225 
1961 2150 2226 22&1 22&1 22&1 2268 2100 Zllil 2llil 2058 2llil 2!!iB Z!!iB 
1. Nu•ro dl cotaal : aialu 47 11152 I !JI2 2058 IV74 I 97~ H~ IV7~ I 974 I~ 1174 1874 I 974 187~ 1174 
2. ltolio (2 plant) 1963 2 103 117~ I 974 IV74 z 184 2 184 218, 2100 ZIID 2 100 2 100 2 100 ZJQ) 
PETROL INA 3. Preul pogall dogb AGRICOLA 21 11164 2 100 2 100 2 100 2100 2100 ZIID 2100 2100 2100 21al Zlal 2 100 2100 
(Guolio) op!lcohorl 2lal 2100 2100 2 100 z 100 z 100 2100 2100 z liD z 100 2100 2100 1965 2100 
4. franco ugaulno grouiata 
ptr olmoao I 000 lilrl l96D 2100 2100 z 100 2 100 2100 21111 2100 2100 2100 2100 2lal 2 100 2100 
1967 2100 2lal 2100 2 100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 21al 21al 2100 
1961 z 100 2 100 z 100 z 100 2 100 2 100 z 100 z 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 
""'•••/ OM/IDOl 
llltiO 18,26 17,18 l8,6S 18,6S l6_6S 16.6S 16,6S lf,6S lti,l» 16.09 15,~ 14,96 ·~.96 
1961 1:1,88 "·96 15,1\ "·61 14,52 ·~.52 u.~ 13,17 13,11 13,11 1:1,17 13,17 13,17 
1. Cotoazahl aladooltao 47 1962 12,11! 13.17 12,53 12,53 l2,b3 12,53 12,03 12,53 12,63 12,63 11,63 12,63 12,63 
LANDWIRT· 1 ltolioa (2 Zoaoa) 1983 13.48 12,63 12,63 12,63 IJ.!JI ll,ll!l ll,!JI 13,~ ll,~ I],~ 13,~ 'J." 13,~ SCHAFTL. 
DIESEL· 3. !'reiN !ttl Abtaltt 21 11164 ll,~ ll,~ 1:1," ll," 13," IJ." ll,~ I],~ 13,~ I]," ll," 13,44 I],~ 
ICRAFTSTOFF oa dlt Loodwlrlochall 
(Go.OI) 1965 1:1,44 ll," ll," I],~ 13,~ ll,44 ll,'-1 I],~ 13,~ ll," 13,'-1 IJ.'-1 13," 4. frol Gro8hoodololoo• !ttl Abnohmt 
1966 13," 13,~ 'J." ll," 13,~ 'J." IJ.44 13," 13,~ ••• aioclulooo I 000 I ll," I]," ll," ll,44 
1967 ll,'-1 13,44 IJ." IJ." 13,~ ll," ll,~ 13," 13," IJ." ll," ll," 13," 
1!168 ll,44 13,H 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,4~ 13," 13,44 13,44 13," 
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MIEDIERLAICD HIEDIERLAHDE 
I j Pro I••- Prl• I 100 1/ Netlen•l• Wihrwl1 - Monnola national• 
flrodukt l'ralsarliut•"'"l.,. I Jolw 
flra4uit Oitelh concement las ptla . ...... 
!Ute) J J F II A II J J A 
l!lW ~5,87 ~5,50 ~5,g6 ~5,90 ~5,90 ~5,90 ~5,90 ~5,90 ~5,90 
1961 lo5,67 lo5,90 ~5,90 ~~Gd ~5,60 lo5,60 ~5,60 lo5,60 ~5,60 
l. Octaon;etal U/16 19ti2 ~os,n lo5,60 lo5,60 lo5,60 lo5,60 ~5,00 1.5,60 lo5,60 lo5,00 
2. Nedorl••• ") 191i3 ~6,22 '6,10 ~6,10 lo6,10 '6,10 lo6,10 ~6,10 lo6,1D lo6,~ 
BENZINE 3. Verbrviktrsprijzen 31 1~ ~9. 75 46,1o0 46,~0 ~6,1o0 51;00 51,00 51,00 ~1,00 51,00 
.4. Aan de pomp in vaten 1965 50,40 50,~0 50,40 so.~o 50,~0 50,40 50,40 50,40 SO,IoO 
franco bedrijl 
5l
1lil ~~ bij mint tens 200 liter afnome 191',6 M,~ 53,30 5\30 5.\30 50,30 50,30 50,30 
1967 52,16 501~ 50,50 50,50 ~,~ ~70 5~18 ~aM ~00 
l!ffl 52,17 53,07 52,1ol 
1960 17,95 17,95 17,95 1795 17,95 17,95 17,95 17,95 17,9~ 
1961 18,03 17,95 lA,?b ~~;~~ 1R,Io5 18,1o5 1);65 17,65 17,65 
1. Octoonwoorde 52/60 1962 1R13J 17;M 1~~2~ 1R,25 18,25 18,25 11;18 17,70 17,70 
2. Nederland "I l9t;3 1H,~b 1H,95 1~,95 18,95 lA,95 1H,95 18,95 1~;,5 1R, 75 
TREKKER· 
3. Verbruiktrsprijzen 31 19!rl 1~,67 1H, 75 lA, 75 1~. 75 ~~. 75 18,75 1q, 75 18,75 1q, 75 PETROLEUM 
4. In va ten von 200 I iter, 1!i(i5 1H,25 1;,1'j 1R,25 1A,25 1~,25 13,25 1•,l.> 1R,2~ 15,15 
franco bedrijl 19G6 1~,04 ~~~~ 1~1~ 101 1~ 20,1~ 20,15 2C,1~ 10,15 l!',15 
1967 1{\,R~ ?thb 20,30 20,J'.) 2t',JC 2Q,JC 2r.~ 21"M 21,00 
19~8 20,68 21,65 20,75 
Preis•- Prb/ DM I 100 I 
1960 511,b9 ~0.1'1 ~o,12 ~o. 12 ~o. 7l 50, 1l 5(1, rz 
1~b1 S0,~7 !:1',72 50,72 !.h:~ 00,39 ~0,19 ~~39 
1. Oktonzohl U/86 19ti2 oo,~ ::.O,ll ~0,39 ~0,39 :;o,ll SO,ll 5!\ll 
2. Hiederlonde ") 19f3 51,07 :it',91o :.0,~141 Jl,91o S0,94 S0,94 50,94 
IENZIH 3. Verbraucherpreise 31 ~~~ :4,97 ~1,27 51,27 51,27 ~:~ 56,35 ~35 
~. An cler Zaphiule, in Fiuern, lw~ 4L>!I J~.,~.~~ ~~.~..~~ ~.ti~ 5:>,1Jj ~o,o!l ~li'l lrei Betrie~ loei Abnohme 
von minduttns 200 I l!x.u ~.£1 ~,l~b ~.fO !:1!,90 :B,90 ~tl,::. !f.~ ~~ ~,1 
bul ~7,blo !tt~~t 5.",RO ~~0 J~rj 56,('2 5r.'d 
lfM 57,&5 51,61o 57,91 
IS~,~ti 19,~3 19,'3 19,~3 ~~.~3 l9,P.l 1~,sl 19,93 
lOCI ~~.~2 l9,qJ z/!;66 ~:3d 2(',39 2!),39 19;!l! 
1. Oktonnhl 52/60 19~2 20,25 1g:~3 ~II 20,17 2(',17 2~,17 19:~ 
2. HiHIII'londe "I l9b3 2~,11\ 20,[-4 2Q,94 20,94 ZI",P4 ~O,SAJ 2!',9> 
ZUG-
MASCHINEH- 3. Verbrtucherpreise 31 ICE\ 20,u1 zr, n :n, Tl 2n, 12 10,72 :!0,72 20,72 
KRAFTSTOFF 
~- In Fiuern zu 200 I, l!l'o5 ?",17 2(1,17 ZD,11 20,17 2~.17 20,17 20,17 
frei letrielt l!io6 21,92 21~~ J~~ 221;l 22,27 22,27 22,21 
19t7 23,01 nJ\ 22,1o3 22,~3 22,1o3 22,1ol 7~~ 
19GI' 22,15 n,92 22,93 
Dt.e eintetthmtu AllfliMIIII ,.~.e,. .lie CNitiP,eihperiMt tier P'reise e11 - Les .letts encetlriu pricisent les pirietlu cle velicliti du prix. 
•) P'reis ~er Zene 3 - ll'rix h le nne 3. 
tl) Dvrchschnitt tier zwei Zenen - Meyenne tl•s tleux unes. 
~~.72 :.0,72 
;c, J9 ~1\ J9 
~O,JY 50,}; 
:.0,94 ~~.~, 
56.35 <;6,35 
5:,~.~~ 5:>,1b 
5!,!:1! ~.~ 
!l9~54 59,n1 
I9,R3 19,'3 
H.~ 19,50 
19.~~ 19, ~·5 
2~~,2 20,72 
:0,72 20,72 
20,17 20,17 
22,21 22,27 
2'8~ 24,20 
s 0 N D 
~90 ~90 ~5,90 lo5,90 
~5,60 ~00 lo5,00 ~5,60 
1o6..tH 46,10 '6,10 '6,10 
46,1o0 lo6,40 lo6,~0 '6,1o0 
51,00 51,00 sb;~ so.~o 
50,40 SO,IoO 50,40 50,~0 
~30 50,30 50,30 SO,JO 
st18 53,50 53,~ 53,50 
51,60 51,60 
17,95 17,95 17,95 17,95 
17,1f> 17,65 17,65 17,65 
1~!~ 1~,95 18,95 18,95 
18,75 181 75 1~. 75 18,75 
1H,75 1H0 75 1g;l!, 18,25 
1~,25 1:,15 1R,15 10.,25 
1Y~~ 19,10 1~,JO 19,30 
£t% 20,90 20,90 20,90 
20,15 20,15 
:;o,n ;o, 12 ~'I, 72 ~0. 72 
~~.~'9 ·;u,:l!l ~11 '.0, 19 
~~ SCI,~ 50,94 ~94 
~1,27 51,27 51,27 ~1,27 
~3:> 56,35 ~~u 55,1>9 
~ .... ~ ,:,-~ ,,fl!j ~:>,iii 
:.5,~ ~5.~ ~.!>!! 5!>,!>1! 
J.~~ ~.12 59,12 59,12 
57,02 57,02 
19,'3 19,•3 ~~.'3 19,H3 
19,50 19,50 19,50 19,50 
'lO,(~ zr,~A ~.94 Z(l,g,. 
20,72 20,12 2!),72 10,72 
20,72 2!',72 ~;H 20,17 
2(•,11 20,17 20,17 20,17 
21~ 21,33 21,n 21,33 
l~~ J.\J 2:!,09 23,!» 
22,27 22,27 
N E D E R L A N D (nrYDig) N I E D ~ R L A N D E (Fortaetzung) 
I 
J PreiM • Ptt•/ 100 1/ Netleftale Wihrv111 • lbM•I• •etiOftale PNIIuilt ,, ... ., ......... I Jw 
''""'' 
Ditalls c...cerneat le• prl• . AnNo j I!IKI J f II A II J J A s 0 N D 
1960 u.~ lJ,Il> 13,~ IJ,Il> lJ,tb lJ,IY.! lJ,Il> u,~ lJ,l'j ~~~ 13,~ 13,05 13,~ 
1961 13,21 13,~ 13,a~ 13,85 ll,R) 13,85 ,r,,g 11,15 12,15 12,75 12,15 12,15 12.15 
1. C.taangotal •inimu• 50 1962 14,07 ~~~ ~~~ 14,35 14,35 h,11 1~~ 1J,R5 IJ,A5 Jt;& 1,,05 14,a. 14,~ 
2. Nodorland 1963 14,19 14,a. lt;?S 14,75 14,15 ,,,75 1,,15 1~~ IJ, 15 13,75 13,15 13,75 1:1,15 
AUTOGASOLIE 3. Vorhnoibrsprijun 31 1964 ll,R1 u:,.,; 14:~ 14,35 14,11 ~~~ IJ,SS 13,:,:, 13,55 13,55 H,~ ~~~~ 13,85 
4. Per tanbvto afname minstena 196:1 14,40 Jl~ 14,65 14,b5 14.~~ 14,11 14,35 14,35 14,35 14,l5 14,35 14,35 14,11 
I 000 litor franco opslagtank 
,~a! ,N ·~2~ .~~ .~o~ .HI! 1966 16,02 16,15 16,25 15,65 15,65 16,15 16,25 
1967 16,19 14,83 15,07 17,81 17,05 
1968 14,81 16,05 15,10 14,05 H,2Q 
Prela• • Ptl•/ DM 100 I 
1960 14,42 h,42 14,,2 14,42 14,,2 14,42 14,-12 148 14,42 14:~¥ 1,,42 14,,2 14,42 
1961 14,60 14,42 1~36 15,30 15,30 15,30 1(:o§ 14,00 14,09 l4,Dl 14,09 14,m 14,Dl 
1. Cotanrahl mindutons 50 1962 15,55 15,41 ~~~6 15,86 15,R6 15,R6 1~3ll 15,30 15,30 IS:~ 15,53 15,53 15,53 
2. Niodorlando l91il 15,611 15,53 ~~~ 16,30 16,30 1~,30 16,30 1~1~ 15,19 15,19 1'>,19 15,1Q 15,19 
DIESEL· 3. Vorbrouchorproiu 31 1964 15,26 ~~~~ ~~~ 15,R6 l5,H6 14,§~ 14,97 14,97 14,97 14,97 14,97 ~~~ 15,]) KRAFTSTOFF 4. Mit T ankwagen, 1965 15,91 '-~ 16,19 16,19 15,~~ 15,86 15,66 15,86 15,86 15,b6 lS,Rti lo,Hti 15,oo IAindutobnoluoomongo 1 000 I, 
lroi lagortank 1966 17,70 n1A\ .l~·ol 17,9ti 17,91i n~,J 17~ 17,30 17,30 n:~ ,HH 17,9ti 17,96 
1961 17,89 16,3Q 16,65 IQ,68 18,84 
1961l 16,43 17,73 16,69 15,52 15, 7Q 
81 
BELGIQUE BELGIEN 
j Pr•l••- Prla/ 100 I I Netloacle wa.r.,- -•'- •atiDBOI• 
, ......... ,,. ... ,.au .. ,. I Jolu 
,,. .... Def•lt• nne•••• t.s ,.. i ..... 
"'' 
J p II A II J J A s 0 N D 
1960 m m 771 m 710 169 169 m m m m m m 
l!lt;l 1Gl m m 776 710 15Q 160 '163 762 763 'l!tl 1\8 751 
1. Indict d'oclcnt 82.-7 1962 7SO 751 751 ng 7H ~1 7'>9 T:.l 751 751 751 751 751 
2. Belgique 1963 '166 ~ 75B '161 ~ m m 115 Jlj8 '167 767 '167 '167 
ESSENCE 3. Pria payiL par loa agricvlt-• 41 1~ 7fll 169 169 169 '161 '161 '161 '167 '161 '161 15Q l5l l5l 
4. A Ia pompo 1~ '161 152 l5l 752 l5l 75B 1Gl ~ ~ ~ ~ 169 m 
alnlmu11llitrt 
191'6 en 8111 811 ~~ 875 875 875 875 875 815 815 81!> 81!> 
1967 8'16 817 '11!0 IIIlO 880 !11!2 Ril6 111l6 880 878 861 860 8b0 
19m 870 860 860 860 867 813 888 884 87S 873 868 866 864 
19(1) JJ4 lJ6 339 335 JJ4 JJ3 333 JJ3 JJ3 JJ3 JJ3 JJ3 JJJ 
1961 3Jj lll 3JJ JJ3 333 337 338 Jl8 Jl8 331 3]1 331 331 
1. Indict d' oclcnl 60 1!162 3:5 3J! Jl8 3ll 331 32~ 3:! 3Jj lli 3Jj 336 338 lli 
2. Bolgiqvt 1963 lll 335 JJI l39 ~I ~2 339 m lll lJO m 330 llO 
PET ROLE 
1964 326 332 332 332 326 325 325 325 325 Jr.> 325 317 ll1 POUR 3. Pria payh par l11 agricvlttun 41 
TRACTEURS 
4. Par cumion citerne, franco domicile 1965 320 m 317 ll1 J11 319 320 320 123 325 325 325 325 
ainimum 1 000 litr11 19ti6 ~ m IlS Jl!j ))I :m 331 331 ll1 3J1 ll1 331 Jl8 
1967 l!lO ~ 350 J51 351 lil 151 1.1 lSI 351 111 351 351 
1!Kil 354 m m 365 360 358 358 352 3~5 3U 344 m 349 
,,. ... - hi a/ DM I 100 I 
1960 rA,~ 65,!ll 64,'16 64,76 64,fl! 64,60 ~.r.o 64,85 ti5,Zl 65,27 65,21 65,27 65,21 
1961 61,57 65,27 65,27 62,48 61,60 60,72 60,80 61,04 60,!11 61,,. 60,40 ~84 60,IJI 
1. Ol.tanaahl 82 .. 7 1962 60,00 60,1)1 60,(11 59,92 S9,lll !e,'l& Sl,92 60,0l 60,IJI 60,IJI 60,IJI 60,01 60,01 
2. Bolgion 1963 6l,<ll 60,32 60,64 60,~H 61,12 61,00 61,92 62,00 61,~ 61,:!> 61,JG 6l,l> 61,£ 
BENZIN 3. Proiu ltei A~;alte 
an dio landwirtachafl 
41 liM ul,ll 111,:>2 ol,:.2 ol,:.t ol,.-, ol,JO ol,Jf Gl,JG 61,~ oO,u8 bO, 72 60,16 60,16 
191.~ UJ,!>d LO,lo bO,lu 60,lb tiC,lo 6U,u4 bl,OO ~l,ll o1,ll 61,12 61,12 bl,52 bl,76 
4. Froi Zapltiulo, 
lOCO 69,92 69,92 69,fll 69,92 ll,OO 70,00 10,00 70,00 10,00 lll,llJ 10,00 10,00 lD,OO lolind11 tabnahmomengt 1 I 
19;7 lD,O! 70,16 7D,40 70,40 7(),40 70,56 70,~ 70,88 10,40 10,~ 69.36 61l,k0 &1,~0 
1968 89,60 68,80 68,80 68,80 U,36 69,84 70,88 70,72 70,00 69,84 69," 69,28 69,12 
19till Z!,Q; 2'1,27 i.",ltll 2!1,14 lll,OO 27,97 21,97 27,97 27,97 27,97 27,97 21,97 27,97 
lYel Z7,11 ~1.91 c7,97 it. ~1 ~.&\ ::6,96 27,(1, 27,1Yt 21,!\ 27,04 27,04 27,04 27,04 
1. Ol.tanaalll 60 1962 1t,80 27,04 27,1Yt 27,1Yt 26,4~ 25,Q2 26, '"' 26,1!R 21i,!lll 26,1!1l 26,88 16,~8 26,q8 
2. Bolgitn 1963 26,~0 26,80 27,,. 27,12 27,11l 27,36 21,12 z:,ao 26,48 26,~0 26,40 26,40 26,40 lUG-
MASCH IN EN· 3. Prei11 ltei A~galte 41 19&1 lfi,QI 26,56 26,56 26,56 1t,O! 26,00 26,0C 26,m 26,00 26,00 26,00 25,36 25,36 
KRAFTSTOFF an dio landwirtachalt 
.C. Mit Tankwagen, frei Haut, 
1965 25,b0 ZS,li 25,36 25,36 25,36 25,52 25,60 25,60 25,114 26,00 26,00 26,00 26,00 
lolindutabnahmemen;o 1 000 I 1966 26,72 21i,80 27,04 27,12 27,1Yt 26,72 21i,4-l 26,4H 26,48 21i,48 26,48 26,111 27,1Yt 
1967 l'l,OO 27,1il ?<,00 2'l,l"l :»,~ 1",!1! ~.Ill 11l,O! 2!1,0! l!I,IJI 2I',IJI ll',IJI 2B,IJI 
I !IE~ 28,32 28,56 29,20 2i,20 28,80 28,84 28,64 28,18 27,60 27,38 27,52 28,18 27,92 
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BE L G I Q U E (suite) B E L G I E H (Fortsetzung) 
j Pre I .. --Prix I 100 1/ National• rohtvna- Monnole notlonole 
Produkt ,,..,,,raut.runpa I Joht 
Prollult Ditolls conc.mom I•• ""- . Annio J "KI J , II A II J J A s 0 N 0 
1960 2\2 2\8 2\5 2\0 2ll 2ll 2ll 2\1 2\2 2U 2\2 2\2 2\2 
1961 2SI 2\9 260 2til 253 2\8 2\5 2~5 2\8 2\8 2\9 2SI 2S7 
I. Indict do citano 50-57 1962 2SO 291 258 2SS 249 2\S 243 2\8 2\8 2\8 2\8 2\8 2SS 
2. Bolglquo 1963 2\9 291 259 259 2511 253 2SI llt2 2\0 241 2~2 245 245 
DIESEL 3. Prl• payh par lu agrlcultoun GAS-OIL 
41 1116' 239 2\9 2SO 2\3 211 ~ 232 232 232 231 236 llt2 247 
•· Par camlon citerne, franco domicile 1965 2S2 253 253 253 249 2~ llt9 2\9 2S2 ~ ~ ~ ~ 
minimum I 000 lilru 1966 :M 341 :M 315 315 342 Il9 Jll 341 ~ 318 318 3SO 
1007 3S8 353 357 3S8 3S8 3S8 3S8 3S8 3S8 3S8 3S8 3S8 3S8 
1968 361 3M 372 372 367 3M m 362 358 3S3 353 3S3 3S3 
191i0 I~ 197 19S 188 189 188 188 192 I !II 1!11 I !II I !II I !II 
1961 20S ~ 21~ 21% 20! 201 2lXl 2lXl 201 201 202 203 20! 
.I. Indict do dtant $0.57 1962 201 209 209 207 2(2 197 19S 197 197 197 197 197 203 
.2. Bolglqut 1963 I !II 206 207 207 20S 201 199 190 189 189 190 I~ I Ill 
FUEL-OIL 3. Prl• poyis par lu agricultours LEGER 
41 1116' 188 191 I !II 191 185 IS% 182 182 182 181 186 191 I~ 
4. Par camlon citomt, franco domicile 1965 199 2(11 200 200 196 196 196 196 1!11 200 2(1) 200 200 
minimum 3 000 lilru 1966 2ll 2\2 245 (115 245 2\2 2ll 2ll 232 233 236 236 239 
1967 245 2\1 ~ 2'>5 245 2%5 245 2~5 2\S 2\S 245 ~5 2'>5 
1968 2~8 250 258 258 2S3 251 251 248 242 240 2~0 240 2~ 
Prelst - Prix/ OM I 100 I 
191i0 20,33 20,83 20,91 20,16 20,01 19,99 19,99 20,2'> 20,33 20,33 20,33 20,33 20,33 
1961 20,25 20,92 21,8~ 21,m 20,2\ 19,111 19,60 19,60 19,11% 111,11% 19,91 20,01 2D,56 
I. Cotanzahl $0.57 1962 ZO,OO ZO,M 20,M 20.~ 19,91 19,60 19,~ 19,11% 19,11% 19,11% III,M 19,11% zo,~ 
DIESEL· 
2. Bolglen 1963 19,92 20,M 20,72 20,72 ZO,M 20,24 20,01 19,36 19,20 19,:/B 19,36 19,60 111,60 
KRAFTSTOFF 3. Prtist bo i Abgabo 41 1116' 19,12 19,91 20,00 19,~ 18,96 18,12 18,56 18,56 18,50 18,~ 18,88 19,36 19,16 
GASOL an dit Landwirtschalt 1965 20,16 2D,24 20,2'> 20,24 19,92 19,92 19,91 19,92 2D,I6 2D,32 2D,32 2D,32 20,32 
4. Mit T ankwagen, lroi Haus, 1966 21,52 21,28 21,52 27,60 27,60 27,36 27,12 21,12 21,28 21,60 27,11% 27,M 28,00 Mindutabnahmemonge I 000 I 
1007 2!,M 28,2\ 28,56 2B,M 2B,M 2!,M 28,M 28,M 28,M :!!,M 28,M :/B,M 28,M 
1968 28,88 29,12 29,76 29,76 29,38 29,12 29,12 28,96 28.~8 28,2~ 28,2~ 28,2~ 28,n 
191i0 16,ll 16,56 16,:11 15,'19 15,88 15,'19 15,'19 16,13 16,63 16,63 16,63 16,63 16,63 
1961 16,~ 11,1~ 11,9! 11,23 16,~ 16,!ll 16,00 16,00 16,01 16,01 16,16 16,24 16,M 
I. Cotanzahl SO.S7 1962 16,01 IIi, 72 16,12 16,56 16,16 15,16 15,60 IS, 16 15,16 15,18 15,16 15,16 16,2\ 
2. Bolgien 1963 IS, a% 16,~ 16,56 16,56 16,~ 16,01 15,92 15,20 15,12 15,12 15,20 15,52 15,52 
LEICHTES 3. Proiu btl Abgabo 41 1964 IS,~ IS, 16 IS,M 15,:/B 1~,88 1~,72 1~,56 ~~.56 •~.so ~~.~ 14,88 15,28 15,52 
HEIZOL an dit lendwirtschalt 1965 15,92 16,00 16,00 16,00 15,111 15,111 15,111 15,111 IS,~ 16,00 16,00 16,00 16,00 
4. Mit Tankwagen, lrol Haus, 1966 19,12 19,36 19,60 19,60 19,60 19,Ji 19,12 19,12 18,56 18,~ 18,88 18,88 19,12 Mindtstabnahmemengt 3000 I 
1967 19,60 19,28 19,52 19,60 19,60 19,00 19,60 19,60 lll,liO 111.60 19,60 19,60 19,60 
19111 l9,M 20,00 20,M 20,M 20,2~ 20,08 20,08 l9,M 19,36 19,20 19,20 19,20 19,20 
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